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1 Şofbenihava almayan yerde asla kullanmayınız.
Şofbeni mutlaka 
tam çekişi i bir 
bacaya bağlatınız.
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 Şofbeni 6 m3'ten küçük
hacimdeki yerlere 
monte ettirmeyiniz.
Her Baymak şofbenin üzerinde yukarıdaki 
kullanma talimatının yazılı olduğu bir etiket 
vardır. En ekonomik, en pratik, en çabuk sıcak 
suyu güvenle kullanmanız için bu kullanma 
talimatına mutlaka uymalısınız. Yurdun dört bir 
anındaki Baymak bayi ve servis teşkilatı da 
izmetinize hazır.
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MEKTUP
Kuşlu kapak...
Bu sayının editoryal mektubu mektup için­
de iki mektuptan oluşuyor. Bu mektuplar 
çok önemli çünkü yazanlardan biri 63 yıl 
önce yayınına başlamış olan Arkitekt'in 
kurucusu mimar Zeki Sayar. Diğeri ise 
mektubuna "Elinizde tuttuğunuz yayının 
ne olduğunu soran olursa onun için 'bir 
kurumdur' diyebilirsiniz" diye başlayan mi­
mar ve yazar Üstün Alsaç. Bu iki mektup 
da benim için sürprizdi... Çünkü Ayaspa- 
şa'yı tanımak ve tanıtmak için giriştiğimiz 
serüveni ilginç bir rastlantıyla zenginleştir­
mekteydi... Arkitekt'in üç kurucusu bu sayımızda buluşuyor 
ve bu buluşma Arkitekt üzerine yıllar önce geniş bir araştır­
ma yapmış olan Üstün Alsaç'ın mektubuyla tamamlanıyor­
du. Ayaspaşa'nın merdivenli sokaklarını dolaşırken uğradı­
ğımız Pamir Apartmam'nı yapan mimar ve romancı Abdul­
lah Ziya Kozanoğlu, Arkitekt'in kurucularındandı. Onu 50. 
sayfamızda okuyabilirsiniz. Üstün Alsaç ise mektubunda Ar­
kitekt'in kurucularından mimar Abidin Mortaş'tan söz edi­
yordu. Sanki notlannın arasına girmiş küçük bir kuş ona 
Abidin Mortaş'ı unutmamamızı hatırlatlatmasını söylemişti.
Arkitekt'in sacayağı ise Zeki Sayar'dan gelen yine bir hatır­
latma notuyla tamamlanıyordu. Sayar, 70'li yıllarda Arki- 
tekt'te yazmış olduğu ama şimdiye kadar yanıt alamadığı bir 
konuyu, Kadıköy'deki yok edilmekte olan bir tarihi çeşme­
nin akibetini gündeme getiriyordu. Konu hep aynı konuy­
du, yaşama sanatımızı oluşturan öğeler ister Ayaspaşa'da, is­
ter Kadıköy'de veya Mostar'da birer birer yok ediliyordu. 
Bu mektup gelecek sayımızda Anadolu yakasının çeşmeleri­
ne doğru yapacağımız seyahatin belki ilk adımı olacaktı. 
Fazla uzatmadan sözü Arkitekt'in sahiplerine veriyorum.
Sevgili Arkitekt okuyucuları,
Biz genellikle geçmişi unutan, günümüzü hazırlamış in­
sanları anımsamayan bir toplumuz. Bunun nedeni de çok 
okumayışımız, çokyazmayışımızdır. Arkitekt elinden geldi­
ğince bundan kaçınmaya çalışmaktadır.
Bugün ise burada Mimarlık-Arkitekt dergisinin öteki 
önemli yayıncısını anımsatmak istiyorum. Mimar Abidin 
Mortaş bundan otuz yıl önce, 22 Nisan 1963'te aramızdan 
ayrılmış. Genç kuşaklar bir zamanların bu örnek mimarı­
nı hiç tanımıyorlar. Oysa ondan ve onun gibilerden öğre­
necek daha çok şey var. Bu sayımızda kısa yaşam öyküsü­
ne yer vererek anısı önünde saygıyla eğilmek istiyorum.
Abidin Mortaş 1904 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde 
doğmuş, 22 Nisan 1963'te İstanbul'da ölmüştür. İlk öğreni­
mini İstanbul Samatya'da İttihad-ı Terakki Okulu'nda Orta 
eğitimini de Yedikule Alman Okulu ile İstanbul Lisesi'nde 
yapmıştır. 1923'te girdiği Güzel Sanatlar Akademisi (bu­
günkü Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölü- 
mü'nü 1928'de bitirmiştir. Daha Akademideyken öğrenci
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gazetesinin yayınlanmasında çalışmış olan Abidin Mortaş, 
1931'de Zeki Sayar ve Abdullah Ziya Kozanoğlu'yla birlikte 
Mimarlık-Arkitekt dergisini çıkarmaya başlamış, onun dü­
zenleme ve baskı işlerini üstlenmiştir. 1942'de Ankara'ya 
gitmesi söz konusu olunca derginin yönetimi Zeki Sayar'a 
kalmıştır.
Zeki Sayar uzun yıllar birlikte çalıştığı bu arkadaşının 
küçük yaştan beri güzel sanatlara yatkın olduğunu, müzi­
ğe, yazına, düşün yapıtlarına ilgi duyduğunu belirtmekte­
dir. Abidin Mortaş'm iyi Almanca bildiğini, bu dildeki ya­
yınlan izlediğini sözlerine eklemekte, sanat ve iş yaşamın­
da açık sözlülüğü, olgunluk ve hoşgörüsü ile herkes tarafın­
dan sayılan ve sevilen bir insan olduğunu anlatmaktadır.
Mimar Üstün Alsaç
Kötü bir ihmal örneği
Kadıköy çarşısının içinde eski bir çeşme vardır. Efemja 
Rum kilisesinin duvarlanna yaslanmış, taşkesme ojiv ke­
merli bu çeşmeden eski Arkitekt'in yetmişli yıllardaki bir sa­
yısında "Kadıköy Çeşmeleri" adlı yazımızda da bahsetmiş­
tik. O gün bugün, hiçbir sorumlu ilgilenmedi. Çeşmenin 
taş kesme cephesi hergün biraz daha harap olmakta. Kita­
besinde banisinin Sadrazam Sürmeli Ali Paşa olduğu gü­
zel bir sülüs yazı ile kayıtlı... Ali Paşa Osmanlı İmparator- 
luğu'na kısa da olsa sadrazamlık etmiş, bu süre içinde Ka­
dıköy çarşısına su getirerek bu çeşmeyi inşa etmiştir. Bu 
çeşme içler acısı bir halde! Ama ilgilenen bir sorumlu yok..
Belediye Başkanı Sayın Cengiz Özyalçın önümüzdeki yıl 
yapılacak yerel seçimlere hazırlık olarak çok daha büyük 
işlerle meşgul! Halbuki, göstereceği küçük bir ilgi, sarf ettire­
ceği birkaç milyon tamir masrafı ile, Kadıköy’ün tarihi bir 
belgesi olan bu güzel eseri kurtarıp ihya edebilir. Çeşme 
önüne konacak bir parmaklıkla da, seyyar esnafın tahriba­
tından kurtarılabilir! Ama belediyecilerde, Belediye Başka- 
nımızda nerede o duyarlılık!
Mimar Zeki Sayar
1940'lardan itibaren İstanbul'un Merkezi İş Bölgesinin 
kalbi haline gelmiş harikulade Ayaspaşa'yı bir sayıda anlatıp 
bitirmek mümkün müdür? Bugün onu tehdit eden yeni Park 
Otel canavarına "baş kaldıran martılı kapak"lı sayımızda bu­
radaki yaşama sanatını anlatmaya doyamadığımızı üzülerek 
görüyor ve bize katılarak çalışmamızı zenginleştiren bütün 
Ayaspaşa sevdalılanna teşekkür ediyorum.
Ahmet Turhan Altıner
nimm.
Otacı dan birbirini tamamlayan iki
doğal ürün: Otacı Bitki Şampuanı ve
Otacı Bitki Özlü Saç Kremi.
Lavanta, Ardıç, Papatya, Melissa,
Nane, Mersin, Kekik, Biberiye,
Adaçayı, Sığla. İkisi de yo-
İçlerinde saçlara ve cilde yararı yüz- ğunlaştırılmış formülüyle çok daha
yıllardır bilinen on bitki özü var: ekonomik çok daha etkili. Deneyin.
¡M ^ A jik ir
Artin Cümbüşyan, 
bir idare lambası...
Ayaspaşa 'da antika 
avizelerle dolu tabelasız 
ıssız bir dükkân... 
Issızlığı, artık geçmişten 
kalan dostlarını 
yitirmekten... Kim ve 
neler kaldı ki eski 
Ayaspaşa 'dan... Bir perde 
daha kapanıyor belki, 
sessizce...
A yaspaşa'nın ayazlı veya ayazsız yokuşu tam "bitti, dü­
ze çıktık" derken bir soluk alma­
ya durursanız sağ kaldırıma bir ba­
kın: levhasız, tabelasız ıssız bir 
dükkân görürsünüz. Salkım salkım 
avizelerin tıka basa doldurulduğu 
mekân her zaman açık değil. Bu­
rası Cümbüş Apartmanı'nın sakini 
Artin Cümbüşyan Bey'in dükkânı... 
Kırk sene olmuş dükkânı açalı. 
"Artık tekaüt ediyorum kendimi" 
diyor Artin Bey, "dükkânı tasfiye 
etmem iki sene daha sürer". Avize
dedik ya; öyle bildiğiniz avizeler­
den değil Antika... Evinde hanımı­
nın yaptığı kahveyi zevkle ikram 
ederken yanında çikolatayı ihmal 
etmiyor.
Artin Bey, eski Park Oteli'nin 
sahiplerinden müteveffa Aram Hı- 
dır'ın dünürü. Kızı Aram Bey'in to­
runu ile evli... Park Otel'in Park 
Otel olduğu dönemleri hatırlıyor 
ama koca otelin başına gelenleri 
düşünmek bile istemiyor.
_ . * % là \  *
HAZİNE DAİRESİ
Gümüşsüyü' nda 
kitap butiği
Fotoğraflar: Enis Özbank
Ayaspaşa da 
İnönü Caddesi 
üzerinde 
63 no iu 
dükkândayız. 
Burası
sahibesi Tülin 
Zanbakoğlu 'nun 
iç dünyasını ve 
gizemini 
yansıtıyor. 
Şöylesine 
bir şey aramak 
için girecek 
olursanız, 
hemen alıp 
çıkamaya- 
bilirsiniz.
İçerde çok 
akıllı bir 
"dizayn ", 
kültür ve 
o kadar 
çok ayrıntı 
var ki...
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lu HAZİNE DATülin Zi
Duvardaki 
Kütahya 
çinilerini 1966- 
67 yıllarında 
kendisi çizerek 
yaptırmış.
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G ümüşsuyu'ndaki "kitap buti- ği"nin yaratıcısı ve sahibesi 
Tülin Zanbakoğlu Güzel Sanatlar 
Akademisi, İçmimarlık Bölii- 
mii'nde öğrenim görmüş, ayrıca 
şehir ve bölge planlama uzmanı. 
Dükkânını 1977'de açmış. Dergi 
ve kitap satışının yanında mobilya, 
aksesuvar, kilim, bakır, takı ve do­
kuma gibi el işçilikli eşyalar satı­
yor.
Bu kadar değil; büyük bir nota 
ve klasik müzik arşivi, müzisyen­
lerin karakalem desen ve büstltAi 
var. Dükkânında gitar dersleri ve­
riliyor... Aynı zamanda proje ve
danışmanlık yapıyor. On senedir 
sipariş olarak yaptırdığı İznik çini­
lerini satıyor.
Her türde yab. ncı dergiye abo­
ne olmak için başvurabilirsiniz. Ki­
tap siparişlerinizi de verebilirsiniz. 
Bu dükkânda Türkçe romanlar da 
var ama, Tülin Hanım'ın ilgi alanı 
okudukça öğrenilen kitaplar. İs­
tanbul ile ilgili sanat, tarih, kültür, 
bale ve müzik kitapları...
Dükkândaki bütün mobilyalar, 
iç dekorasyon işlerinde yararlandı­
ğı birer model. Çok beğendiğiniz 
birini isterseniz satın alabilirsiniz. 
Ama sakın kitapları fazla karıştır­
mayın, yerlerini değiştirmeyin. 
Dükkândaki her şey gelişi güzel 
dağıtılmış gibi görünebilir size, 
ama Tülin Hanım her birini özenle 
bulunmasını istediği bir yere ko­
yuyor. Ayrıntılarla dolu bir mekân, 
istediğiniz bir şeyi ararken düşün­
mediğiniz bir sürü şeylerle tanışıp, 
dokunabilirsiniz.
Alışverişe, kitap veya yabancı 
yayın karıştırmaya gittiğinizde ya­
pılan ufak bir sohbet, bu çok hoş 
ve gizemli atmosferde yeni yaratı­
cılıklar doğuruyor. Sıradan bir ki­
şiyle karşı karşıya olmadığınızı si­
ze hatırlatıyor. ■
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AYASPAŞA
Ayaspaşa'da beş çayı
Ayaspaşa daki beş çayına vaktinde yetişebilmeniz veya ilk kez gideceğiniz bir 
adresin sokağını bulmak için, eğimli yollardan ve pitoresk merdivenlerden oluşan 
Ayaspaşa 'nın küçük bir krokisine ihtiyacınız olabilir diye düşündük. Nostaljik bir 
resim mi yoksa bir harita mı koyalım diye epey kafa yormuştuk. Nostalji, 
çevremizle ilgili niçin ve nasılları sormaya devam ettiğimiz sürece çok neşeli bir şey 
diye düşünüp bir harita da iyi bir seçiş olabilir diye karar verdik... Eski Belediye 
zamanında Ayaspaşa nın ünlü Ağa Çıkmazı Sokağı nın yeni Park Otel inşaatı 
sahiplerine şıpınişi satıldığı düşünülürse, bugün adlarını ve güzergâhlarını 
belirteceğimiz bütün sokakların yer alacağı bir krokinin çok yakın bir gelecekte 
nostaljik bir fotoğraf kadar ilgi çekebileceğini sanıyoruz.
Ayaspaşa da bir beş çayı ziyaretine giderken veya oradaki harika restoranları 
kolaylıkla bulabilmeniz için yanınızda bir Ayaspaşa krokili Arkitekt bulundurmaya 
ne dersiniz?
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A N A D O L U
Gümüş ve
Ayaspaşa
(A A
Ayaspaşa deyince akla Park Otel geliyor. Park Otel de­
yince akla zarif bayanlar, valsler 
ve Yahya Kemal Beyatlı... B ili­
yorsunuz Yahya Kemal, hayatının 
büyük bir bölümünü Park Otel'de 
geçirm işti... Yahya Kem al 6 
Şubat 1935'te "İstanbul'un İmârı" 
konusunda bir toplantıda yaptığı 
konuşmada girişinde "İstanbul 
şehrinin ümran (bayındırlık) kabi­
liyeti hudutsuzdur. Fakat halkın 
ümran kudreti nedir? Bugünkü İs­
tanbul şehri hangi şehirdir? Buna 
iyi vâkıf değiliz" demektedir.* 
Yahya Kem al’in bu konuşmayı 
yaptığı 1935'ten yarım yüzyılı 
aşkın bir süre sonra İstanbul'un 
eski kabuklaşmış yapısı kırılma­
ya, kırılırken de tahminlerin üze­
rinde bir kayıp verilmeye başlan­
mıştır. Halkın bayındırlık kudreti 
nedir, örneğin Ayaspaşalılar 
Ayaspaşa'nın kanseri haline gel­
miş garip ve canavar gökdelen 
hakkında hiç mi söz sahibi olma­
yacaklardır? Ayaspaşa semti ken­
disiyle ilgili kentsel kararları ken­
disinin vereceği bir kent örgütüne 
ne zaman kavuşacaktır?
Yandaki kuşbakışı fotoğraf neyi 
çağrıştırmaktadır? Ayaspaşa'nın 
yakın geleceği tehdit altındadır... 
Ne biçim bir tehdit? Kaba mater­
yalist bir ekonomi canavarı Ayas­
paşa kültürünü tehdit etmektedir. 
"Gümüş ve indigo renkli" kozmo­
polit Ayaspaşalı yaşama sanatı 
tehdit altındadır. Eski Park Otel 
nostaljisini arkalarına alıp, bu kez 
otel yerine iş yeri gökdelenini İs­
tanbul metropolünün en kritik 
noktasına park eden berbat dere­
cede cahil ve kaba anlayış Ayas- 
paşa'da son yüzyıl içinde biriken 
kültürü kanserleştirerek semtin ve 
kentin bütün organlarında metas- 
tas yaratmakta değil midir?
İlerki sayfalarda Ayaspaşa yaşa­
ma sanatının değişik yüzlerini ve 
mekânlarını sunmaya çalıştık... 
Çalıştıkça gördük ki Ayaspaşa'yı 
mükemmel bir biçimde anlatma­
ya bir sayı yetmiyor...
*Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul, Yahya 
Kemal Külliyatı 2, İstanbul Fetih Cemiyeti ya­
yını, 1992
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Bir tarih öğretmeni: Ayaspaşa
Camus 'nün Veba romanının kahramanı Oran kentidir...
Lawrence Durrell'in İskenderiye Dörtlüsü'««» kahramanı İskenderiye kentinin 
kendisi... Henry> James 'in Washington Meydanı kitabında kahraman bir 
meydandır. Alfred Döblin 'in Berlin Alexander Meydanı romanında yine bir 
meydandır kahraman olan... James Joyce'un Finnegan's Wake te 
kahraman bir başkenttir, Dublin... Latife Tekin 'in Berci Kristin Çöp Masalları 
romanının kahramanı ise gecekondulardır... Peki, bir tarihçe bir öykü gibi 
okunabilir mi ve bir sokak tarihçenin kahramanı olabilir mi?
İşte aşağıdaki tarih öyküsünün yazarı sevgili Rıfat Dedeoğlu'nun yazısındaki 
kahraman, Ayaspaşa 'mn ortasından geçen Gümüşsüyü Caddesi'nin başına 
gelenlerden ibaret değil midir? Bu caddeyi, ortasına dikili çınarları, çevresine 
dizilmiş tarihi yapıları, biraz da o şirin, geç dönem Osmanlı neo-klasiği, Alman 
Art Nouveau ya da kübist denebilecek tarzda inşa edilmiş binaların içinde 
yaşamını sürdürmüş insanları düşündüğünüzde tarihten bir kesitle karşı karşıya 
kalırsınız. Yaşamın gözle görülmez bileşenleri, size tarihin mekânı sabit, zamanı 
değişken bir kesitini verir. Örnek mi? İşte Ayaspaşa, önce gelin biraz geçmişe 
dönelim... Şöyle bir 500yıl kadar gerilere... Sonrası, sonrası yakın geçmiş... Belki 
de yaşama sanatı sevdalarından birinin "nıişli"geçmiş hikâyesi...
Minyatür Matrakçı Nasuhi- Galata, Beyoğlu 
ve civan
Beyoğlu'nun uç beyi 
Ayaspaşa
İ stanbul'un fethinden sonra gay­rimüslimlerin yerleşimi için Ga­
lata surlarının içi tahsis olunmuştu. 
Türk İstanbul kabul edilen Bizans 
surlarının içinde ise sefarethane 
bile açılamazdı (Tek istisnai du­
rum İran Konsolosluğudur). Sefa­
retlere Galata surlarının arkasında­
ki Peran Bağları ayrılmıştı. Şimdiki 
Galatasaray Lisesi'nin olduğu yere 
ise Galata Sarayı inşa edilince böl­
geye Müslümanlar rağbet etmeye 
başladılar. Peran Bağlan ve Galata 
civarındaki yerleşimin genişlemesi 
bu nüveler etrafında oluştu. 19- 
yüzyıla gelindiğinde durum şöy- 
leydi: Galata surlarının içi tıklım 
tıklım dolu. Tünel'in başından iti­
baren sıra sıra sefaretler ve her se­
faretin etrafında kendi kiliseli ko­
lonileri. Geri kalan her yer Müslü­
man. Tepebaşı Kasımpaşa'ya ka­
dar mezarlık. Taksim'den Dolma- 
bahçe'ye Setüstü'ne kadar her yer 
yine mezarlık... Yangınlar semti 
sık sık ziyaret eder. Binaların hep­
si ahşaptır; Çabuk yanar... Ama 
1870'de tamamen yanar Beyoğlu. 
Harik-i Kebir, yani koca yangın 
koca semti boş vakıf arazisi haline 
getirmiştir. Alman Sefarethanesi de 
yanmıştır bu arada... Yeni bir yer 
aranır ve bulunur.
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1890'larda mezarlığı ikiye bölen yol ve Kuşlu Saray...
Kuşlu Saray
Y eni yapılanma bugünkü Ayaspaşa'yı başlatır. Yanan 
Alman Sefareti'nin yenisinin yapıl­
ması için Ayaspaşa Mezarlığından 
yer verilir. İnşaat 1874'te başlar. 
Mimarı Goebbels dört ay sonra ve­
fat eder, inşaat ise dört yıl sürer. 
Binanın çatısında muhteşem Prus­
ya kartalı heykelleri vardır, Konso­
losluk binasına halk hemen bir 
isim yakıştırır: Kuşlu Saray. Bu ta­
rihte Ayaspaşa'nın her tarafı 
mezarlıktır. Mezarlığın saraya ba­
kan tarafında kışlalar ve hastane 
yer alır. Kuşlu Saray da bu mezar­
lığın Marmara'ya bakan tarafına 
kurulur. Binanın bahçesinde halen 
mezarlar mevcuttur.
Dolmabahçe Sarayı 1855'te ya­
pılmıştır. Saraydan ta Beyoğlu'na
Kuşlu Saray'ın bahçesindeki eski mezarlar.
uzanan tozlu topraklı bir yol ise 
Ayaspaşa Mezarlığı'nı çoktan ikiye 
bölmüştür. Bu tozlu topraklı yol, 
bugünkü İnönü Caddesi’dir (Gü­
müşsüyü Caddesi diye bilinir).
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Baron Blanc'ın "rezidansı, Hariciye Konağı, Ahmet Terfik Paşa nın ve Afife Hanimin sevgili 
yuvalan, Miramare Otel, Park Otel, Yahya Kemal'in evi ve "Ayaspaşa Canavan 'nın ini...
Bu yazının kahramanı 
gerçekten bir cadde 
midir?
Şimdiki Gümüşsüyü Caddesi'nin eski hali olan bu yolun önemi 
büyüktür. Dolmabahçe, Beşiktaş, 
Yıldız saraylarının bir periferisi 
vardır ve sarayların yakınlarına si­
vil yerleşim yaklaştırılmaz. Sarayla­
rın arkasındaki sırtlara ancak Padi­
şahın ve dolayısıyla askeriyenin 
ihtişamını yansıtacak yapılar kon­
durulur. 1870'te Dolmabahçe'nin 
arka sırtlarından bakıldığında Gü­
müşsüyü, Taksim ve Taşkışla kış­
laları ile Harbiye Nezareti ve Gü­
müşsüyü Askeri Hastanesi'nden ve 
mezarlıktan başka bir şey görün­
mez. Bu periferinin güneybatı sını­
rını ise Dolmabahçe Sarayı'ndan
Taksim'e doğru uzanan bu yol 
oluşturur. Beyoğlu semti de geliş­
miş, bu yola kadar dayanmış an­
cak yolun öteki tarafına hiç geçe­
memiş. Osmanlı Devleti ise bu sı­
nırı sadece bir kere geçmiş: Harici­
ye Konağı!
Hariciye
Ayaspaşa’da
Alman Sefareti yapıldığında, on­
lar gibi harikzede yani yangın vur­
gunu olan İtalyanlar da hemen ya­
nı başına kendi sefaretlerini yap­
mak istemişler ama sonra bilinme­
yen bir nedenle vazgeçmişler. Bi­
nayı İtalya Sefiri Baron Blanc yap­
tırır ve yine nedendir bilinmez kı­
sa bir zaman sonra Osmanlı Dev- 
leti'ne satar. Bir müddet Hariciye
Konağı olarak kullanılan binaya 
Berlin Sefiri Ahmet Tevfik Paşa 
Hariciye Nazırı olarak döner ve 
konağa yerleşir. 1897'de Sultan 
Abdülhamid, konağı Paşa'ya ihsan 
eder. Paşa, Londra'ya sefir tayin 
edilince daha sonra hariciye nazırı 
olan Asım Bey (Asım Turgut) ve 
AvusturyalI eşi Leyla (Letta) Ha- 
nım'a kiraya verilir. 1911'de bina 
yanar. Yangın sonunda ortadaki 
ahşap kısım kül olur. Sağındaki ve 
solundaki kagir kanatlar kurtulur. 
Londra dönüşü Tevfik Paşa ve ai­
lesi bu kanatlara yerleşir.
Bir ara Gümüşsüyü Palas'ta 
oturmuş olan Dr. İsmail Türsan'a 
göre Ayaspaşa'nın ilk apartmanı 
Gümüşsüyü Palas, ilk sahibi de 
yine bir hariciyeci olan Azeryan 
Efendi'dir.
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İki bina arasındaki 
tarih
B u dönemlerin Ayaspaşa tarihi iki bina arasındadır; Kuşlu 
Saray ve Hariciye Konağı... Birinci 
Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki 
Osmanlı-Almanya yakınlığının bir 
simgesidir binalar. Ahmet Tevfik 
Paşa ya Berlin Sefiri'dir ya Hariciye 
Nazırı. Dış politikamızın dayanağı 
Almanya ise bitişikteki Kuşlu Sa­
ray'da ordumuzun yeniden organi­
zasyonunu yapmaktadır. Tevfik 
Paşa'nın oğulları İsmail Hakkı ve 
Ali Naci Beyler padişahın ve Von 
der Goltz Paşa'nın yaveridirler.
Harbi Umumi'den her iki bina 
da mağlup çıkar: Prusya kartalları 
sökülüp mahzene hapsedilirler. 
Ahmet Tevfik Paşa Cumhuriyet ile 
beraber sadrazamlığı da kaybeder, 
paşalığı da. Cumhuriyet, Atatürk, 
inkılaplar derken üç-beş sene, in­
sanların yeni düzene ayak uydur­
maya çalışması ile geçer. M ünir 
tezkiresi yani Osmanlı zamanında 
ülke içinde seyahat etme izin bel­
gesi zorunluluğu da 1908'de kalk­
tıktan sonra, Anadolu'dan İstan­
bul'a gelmek serbestleşmiştir. Ve 
Ayaspaşa'da Cumhuriyet tarihi baş­
lar...
Goltz Paşa, Türk insanına karşı derin bir sevgi duyar... Türk askerinin, 
ehil olmayan kumandanların yanlış savaş taktikleriyle kırdınlmasım 
önlemeye çalışır. Kuvvetli top atışı ile düşman yıpratılmadan piyade 
saldırısının katliam olduğunu savunur ve haklı çıkar. Türk zabit ve 
erleri onu " Merhaba Paşam " diye içtenlikle selamlar. Bağdat 'ta Dicle 
Nehri üzerinde gemi ile karargâha dönerken güvertedeki hasta ve 
yaralı Türk erlerinin üstlerinden kayan battaniyeleri gizlice örterken 
lekeli hummaya yakalanır ve bir hafta sonra vefat eder. (Daha fazla  
bilgi için Şefik Okday’ın "OsmanlIdan Cumhuriyet'e" isimli kitabına 
bakınız)
Uç beyi Ayaspaşa sınırı geçer..
GRANİT
Ahmet Tevfik Paşa.
soyadını almışlar- bütün araziyi 
paylaştılar. Bugün de mezarlık 
parsellenip parçalandı. Gayet ucuz 
fiyatlarla satıldı. Satan İstanbul Vi­
layet makamı. İlk önce bu adamlar 
Park Otel'in karşısına bugünkü 
Ayaspaşa ismini taşıyan apartmanı 
yaptılar. Aynı insanlar peşpeşe 
hastanenin yanındaki sokağın ba­
şından itibaren Ankara Palas, İs­
tanbul Palas, Birinci ve İkinci Sü­
mer Palas'ı kurdular. Muazzam pa­
ra kazandılar. Böylece Ayaspaşa 
Mezarlığı ortadan kalktı..."
1930'larda Ayaspaşa'da bugünkü 
Japon Konsolosluğu'nun yanında­
ki bir apartmanda oturmuş olan 
ünlü sosyolog Prof. Mübeccel Kı- 
ray ise tarihler açısından biraz 
farklı düşünüyor. Ona göre 
1930'lara gelindiğinde Gümüşsüyü 
Caddesi'nin karşı sırasında ne me­
zarlık, ne geçici eğlence pavyonla­
rı kalmıştı. Akşam çayları veren 
elit bir tabakanın oturduğu apart­
manlar çoktan caddeyi sıralamak­
taydı. Prof. Kıray'a göre, karşı tara­
fın sivilleşmesi 1927-1928'den ön­
ce başlamıştı. Yine Prof. Kıray'a 
göre arazinin talan edilmesinde en 
önemli rolü oynayanlar, bugünkü 
AKM'nin yerinde eskiden bulunan 
büyük elektrik trafosunu işleten 
İtalyan şirketinin ortaklarıdır.
Fethedilen mezarlığın apartman- 
laştırılması devam ederken deniz 
tarafındaki Tevfik Paşa Konağı'nın 
sakinleri ise maddi sıkıntılarını 
halletmenin yollarını ararlar. Otel 
ancak Beyoğlu'nda yapılırsa "tutar" 
diyen Park Otel'in sahibi Misbah 
Bey'i dinlemeyip, konağın kalıntısı 
üzerine Miramare Otel'i açarlar. İş­
letilmesi başarılamayınca Aram Hı- 
dır Bey'in katkılarıyla Park Otel'i 
kurarlar.
Beyoğlu'nun uç beyi Ayaspaşa 
devletin sınırlarını delmiştir artık. 
Ayaspaşa sivillerindir. 1923'te Gü­
müşsüyü Kışlası "Mühendis Mekte­
bi" olmuş, devlet sivile kapılarını 
aralamıştır.
B u yazının kahramanı Gümüş­süyü Caddesi'nin sivilleşmesi 
konusunda almış olduğumuz iki 
görüş var. Bu sivilleşme taarruzu­
nu önce Ziyad Ebuzziya'nın kendi 
ağzından dinleyelim:
"1914'te bugünkü operanın (bu­
günkü Atatürk Kültür Merkezi) ol­
duğu yerden Gümüşsüyü Hastane­
sinin sokağına kadar olan yer 
Ayaspaşa Mezarlığı olarak kalmıştı. 
Derken harp bitti, Cumhuriyet ilan 
edildi. 1924-25'de mezarların orta­
dan kaldırılmasına karar verildi. O 
zamanlar İstanbul Valisi Muhittin 
Üstündağ'dı.. İsmet Paşa'nın özel 
kalem müdürü Kemal Gedeleç ve 
MalatyalI iki nalbur Haşan Tahsin 
ve Hüseyin Hüsnü -sonradan Akel
Eski mezarlıkları ne yaparlar? Kırpıp kırpıp apartman yaparlar...
Park Otel'in teras/re stor anı
Ahmet Terfik Paşa'mn torunu Şefik Bey. 
Hayattaki en eski Ayaspaşalu Son Sadrazam 
Ahmet Tevfik Paşa ve OsmanlI'dan 
Cumhuriyet'^ isimli iki değerli kitabın yazan
Atatürk Ayaspaşa'da
Park Otel, Ayaspaşa'nın bir devri­
ne mührünü vurur. Dolayısıyla 
Ayaspaşa da İstanbul'da bir devire 
mührünü vurur. 1935'ten başlayan 
bu dönem 19ö0'a kadar devam 
eder. 1935'lerden itibaren Park 
Otel, İstanbul'un en nezih 
mekânıdır; Cumhuriyetin sosyal 
hayatının merkezidir. Dolayısıyla 
Park Otel'in karşı sırasındaki 
apartmanlara Cumhuriyet'in aris­
tokrasisi yerleşir. Atatürk'ün gelip 
gitmesi Park Otel'i iyice yüceltir. 
Tüm önemli yabancı konuklar bu­
rada ağırlanır... Atatürk sık sık ote­
le gelir. İlk ne zaman geldiğine 
dair elimizde kesin bir veri yok.
beri olmadan bir bölük askere mi­
naresini yıktırır ve camiye kilit 
vurdurur. Cami ibadete kapanır. 
Atatürk herhalde bu emri vermedi, 
Demokrat Parti iktidarında minare 
yapıldı ve cami açıldı. Ama bunu 
yaptıran Menderes, İstanbul'da 21 
tane cami yıktı."
Aynı olayı Şefik Okday Son 
Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa adlı 
kitabında bir iki detay haricinde 
aynen naklediyor. Ona göre de 
minare yıktırılmış, cami kapatıl­
mıştır ve Atatürk'ün bundan habe­
ri yoktur.
Ziyad Bey ve torunu Cemre. 
Hayattaki en eski Galatasaray 
mezunlanndan.
Ancak tespit edebildiğimiz en eski 
tarih 15 Haziran 1936. İskanbul 
Valisi Muhittin Üstündağ trenle İs­
tanbul'a gelen Atatürk'ü akşam ye­
meğinde Park Otel'de ağırlar. O 
tarihten itibaren Atatürk otele her 
geldiğinde orkestra eşliğinde sık 
sık dans eder.
Kendisiyle yaptığımız görüşme­
de Ziyad Ebuzziya Atatürk'le ilgili 
bir Park Otel olayını şöyle anlatı­
yor:
"Bir akşam dans ederken aşağı­
daki camide akşam ezanı ya da 
yatsı ezanı okunur. Atatürk dansı 
bırakır. Ama kanaatimce Ata­
türk'ün dansı bırakması hürme­
ten... Oturur. Yanındakilerden biri 
ukalalığından ya da Atatürk'ün ha-
Ayaspaşa Camisi'nin eski 
minaresi
Ayaspaşa Camisi'nin 
yeni minaresi
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Demokrat Parti 
Ayaspaşa'da
M enderes "üslubu"nun İstan­bul'un yapısını tehdit ettiği 
50'li yıllarda Ayaspaşa'da yeni bir 
yaşam tarzı başlar. Atatürk'ün ve­
fatının peşinden çıkan İkinci Dün­
ya Savaşı esnasında Park Otel ve 
civarının canlı yaşamı biraz durul­
muştur. Adnan Menderes'in Park 
Otel tutkusu 1950'lerde Park 
Otel'ini eğlencenin merkezi o l­
maktan da öteye götürüp, nere­
deyse Türkiye'nin idare edildiği 
yer halinç getirir. Bakanlar Kurulu 
bile bazen burada toplanır. Ayas- 
paşa kılık, değiştirir bu dönemde. 
Mezarlığın yıkımıyla atılan adım 
daha ileri gidememiştir. Otelin al­
tındaki Saray Arkası Sokağı civa­
rında "betebe" kaplı apartmanlar 
açtık Ayaspaşa'yı işgal etmiştir. 
1955'lerden itibaren Park Otel ta­
rih olmaya başlar. Yaygın kanının 
aksine, Tevfik Paşa'nın torunu Şe­
fik Okday, Park Otel'in ölümünü 
Hilton Oteli'ne bağlamıyor.
"Binalar da insanlar gibi yaşlanır 
ve ölür. Park Otel gereğinden bü­
yük yapılmıştı. Masrafları çoktu. 
Yaşlanan binanın bakımı büyük 
maliyetler getiriyordu. Aram Hıdır 
Bey personeline karşı çok 
vefakârdı. İşten kimseyi çıkara­
mazdı. Son zamanlarda personel 
maliyetleri çok artmıştı" diyor Şe­
fik Bey. Ve Park Otel 1981'de satı­
lır; yıkılır ve Ayaspaşa'nın canavarı 
doğmaya başlar. Bugünkü Ayaspa- 
şa'nın üstüne bu otel inşaatı kara 
bulut gibi oturur.
Atatürk'ün öldüğü sene Park 
Otel'e Yahya Kemal gelir ve bir 
daha ayrılmamak üzere yerleşir. 
İlk başlarda otele ücret ödemekte­
dir ancak Aram Hıdır Bey tam bir 
Yahya Kemal âşığıdır ve ücret al­
mayı reddeder. Yahya Kemal ote­
lin ikinci katındaki 75 no.lu oda­
sında tam yirmi yıl geçirir. Eserle­
rini derleyip toplaması bu döneme 
rastlar. Akşamları barın etrafında 
oturur, herkes onun sohbetinden 
nasiplenmek için sıra bekler. Otel 
artık Yahya Kemal'in park ettiği 
oteldir.
Park Otel'in tek yerinde kalan parçası...
Park Otel’in iinlii ban şimdi Maçka'daki "Zihni"de.
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İstanbul'un siluetine park etmiş otel, "Ayaspaşa Canavarı ''
Ayaspaşa canavarı,
Ayaspaşa'daki yaşama sanatım yemekte...
A yaspaşa'daki kısa geçmişli ama uzun boylu yaşam sana­
tının her döneminde gündemi hep 
büyük isimler ve büyük olaylar ta­
yin etmiş. Daracık bir alan içinde 
neredeyse Cumhuriyet tarihinin İs­
tanbul sayfaları yazılmış. Türk'ü, 
İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, Yahu­
di'si, Rum'u, Beyaz Rus'u, İtalyan'ı, 
Levanten'i ve ta o zamanlardan 
başlayan göçün yarattığı tortular, 
güçleri ancak bir daire satın alma­
ya yetebilecek kişiler ve talancılar- 
dan oluşan çok renkli ve kozmo­
polit bir grup Ayaspaşa'yı sürekli 
olarak biçimlendirmeye çalışmış­
lar. Cumhuriyet'in İstanbul eliti, bir
dönem Atatürk'ü, bir dönem Men­
deres'i görebilmek için Ayaspa- 
şa'ya koşuşmuşlar. Park Otel'in gi­
rişinin karşısında oturabilmek bir 
ayrıcalık olmuş. Kuşlu Saray'ın ve 
Park Otel'in altındaki kesim ise, 
bu iki binanın gölgesinde Park 
Otel’in ihtişamından adeta kaçar- 
casına nefis deniz manzarası karşı­
sında inzivaya çekilmişler. Gerçek 
Ayaspaşa yaşama sanatı işte bu 
manzaralı evlerde yaşanıyor. Bu 
sokakların insanları İstanbul'un 
içinde ama İstanbul'dan uzak, de­
nize uzakta ama denizin içinde 
dalgalarını geçiyorlar. Ayaspaşa 
sevdalılarının içinde ortak kuşku:
Sokağı yiyen canavar yarın bir gün 
Ayaspaşa'yı da yemez mi? Bunun 
yanıtı biraz karmaşık. Kent sosyo­
lojisi açısından bakılırsa, bölgeye 
succession and invasion denen iş­
yerlerinin meskûn caddeleri istila 
etmesi olgusu hakim olmuştur. Ki­
mine göre eski belediye bu sosyo­
lojik olayı daha "ekonomik" olarak 
halletmekte, iş babalarına sokak 
satmaya cüret ederek örneğin 
Ayaspaşa'nın ünlü Ağa Çırağı So- 
kağı'nı Park Otel canavarının yeni 
sahiplerine ciro etmiştir. Yaygın 
kanı ise şu, Ayaspaşa'nın artık sa­
kin olmaya dahi takatlari kalma­
mış sevdalı sakinleri hiçe sayıla­
rak, İstanbul'un "yaman sahipleri" 
Ayaspaşa'nın katline sosyal ve 
ekonomik olarak katkıda bulun­
maktalar. Yaygın umut ise galiba 
şu: Ayaspaşa sevdalıları ortak imza 
toplayarak, davalar açarak, hiç ak­
la gelmedik çareler araştırarak ve 
demokratik kitlesel direnişlerle 
belki Ayaspaşa'nın yok edilmesini 
bir süre engeleyebilecekler... ■
Bu yazının hazırlanmasında 
bizlere kıymetli bilgileri ile 
yardımcı olan Sayın Ziyad 
Ebuzziya ve Sayın Şefik Okday’a 
çok teşekkür ederiz......
Ayaspaşa 'nın yaşama sanalı 
sokaklara taşar...
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Ayaspaşa'nm 
kraliçeleri ve kralları
Sayıları çok azalmış eskinin zarif Ay asp aş alı hanım ve beylerini saymazsak, 
bugün Ayaspaşa'da üç grup insan var... Birincisi İstanbul'un uğradığı büyük göçün 
Ayaspaşa daki tortuları... İkincisi sevdalandıkları Ayaspaşa 'da bir daire 
kiralamaya yetecek veya belki bir daire edinebilecek kadar para kazanabilmiş 
sanatçılar... Bir de malum talancılar... Bizi Ayaspaşalı yaşama sanatçıları 
ilgilendiriyor kuşkusuz... Bu sayfalarda Ayaspaşa 'da oturan Ayaspaşa 
sevdalılarından ulaşabildiğimiz kadarına sorduğumuz üç küçük soru var...
Bizce bu kişiler Ayaspaşa 'nın gerçek kraliçeleri ve krallarıdır... Ne yazık ki sınırlı 
zamanda hepsine ulaşabilmek mümkün olamadı...
Üç küçük soru:
1. Ne zamandan beri Ayaspaşa'da oturuyorsunuz?
2. Ayaspaşalı misiniz?
3- Ayaspaşa'ya ilişkin en fantastik anınız hangisidir?
Bilgesu Erenus
Yazar
1. On yıldır.
2. Hayır. Uzun süre Anadolu yaka­
sında oturdum.
3- Otel yapımından sonra kendili­
ğinden bir mahalle tepkisi oluş­
muştu. Bir gün Ayaspaşalılar, bak­
kalı, kasabı, manavı, sanatçısı öğ­
rencisi Cennet Bahçesi'nde toplan­
dık ve Park Otel inşaatı sırasında 
ölen altı işçi ve arabası maddi za­
rar gören bir komşumuz anısına 
saygı duruşunda bulunduk. Sonra 
bu olay çıkar çevrelerince sindiril­
di. Bu aklıma gelen ilk anım.
Güzide Yılmaz
Mesut Yılmaz'm annesi
1 . 19ö0'dan beri birinci derece ta­
rihi eser olan Hayırlı Apartmanın­
da oturuyorum.
2. Beyazıtlıyım.
3. Çocuklarımın okul dönemleri, 
evlenmeleri, nişanları hep Ayaspa­
şa'da beraber oturduğumuz dö­
nemde burada geçti. Mesut, Berna 
ile burada tanıştı. Eşim bir yıl has­
ta yattı ve burada değil yazlıkta öl­
dü. Bu apartman bizlere gerçekten 
çok uğurlu geldi. En kötü anım 
Opera'nın yanışı. Çok korktuk ve 
evi terkettik. Damımız yandı.
Haldun Dormen
Tiyatro oyuncusu, yönetmen
1. 1968-1976 arasında Ayaspaşa'da 
oturdum.
2. Hayır. Daha önce uzun süre 
Şişli'de oturdum.
3. Park Otel inşaatı başlamadan 
manzaramın kapanmasından önce 
ve randevuevleri açılmadan önce 
Ayaspaşa'da güzel anılarım geç­
mişti ama hâlâ Ayaspaşa'yı çok se­
viyorum.
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Seniha Berksov
Türkiye'nin ilk opera sanatçısı, 
tiyatro sanatçısı, ressam
1. On seneden fazla.
2. Çengelköylü...
3. Benim şimdi kızım Zeliha Berk- 
soy'la oturduğum evde çok önemli 
misafirlerim olurdu. Halit Çamlı- 
bel'in kardeşi Perihan Çamlıbel 
hep gelirdi. Cahide Sonku son yıl­
larında bende çok kaldı. Nahif ka­
rakterli bir tipti. Ben ona nazaran 
daha mazbut bir hayat yaşadığım 
için onu evime davet ederdim. O 
Beyoğlu'nda Üç Nal Lokantası'nda 
otururdu hep. Sonra otele gider 
yatardı. Ben onun yaşantısını tak­
dir ediyorum aslında. Ben onu 
oralardan alıp eve getirirdim. Bir 
süre kaldıktan sonra içim sıkılıyor 
deyip yine giderdi.
Sinan Çetin
Film yönetmeni
1. 1978'den beri.
2. Hayır ama 1974'den beri Ayas- 
paşa hayranıyım.
3. Park Otel'in inşaatı sırasında 
yok olan Ağa Çırağı Sokağı benim 
her gün kullandığım yoldu. Bir 
tarafını otelin duvarına yaslamış 
çok güzel ıssız bir sokaktı. Sokak­
ta mor çiçekler açan benim çok 
sevdiğim iki ağaç vardı. Şimdi en­
kaz gibi görünen otelin altında ka­
lan yoldan hemen evime gideme­
diğim için inşaatın çevresinden 
dolaşıyorum. Bu yol da inşaat ala­
nını çevrelemek için sac levhalarla 
iyice daraltıldı. Levhaların üzerin­
de "verdiğimiz geçici rahatsızlıktan 
dolayı özür dileriz" yazıyor. Ne ya­
pacaklarsa yapsınlar artık. Bu ra­
hatsızlık geçici değil sürekli oldu. 
Yol o kadar dar ki, geçenlerde 
yağmurlu bir günde önüme çıkan 
yayaya çarpmamak için yeni aldı­
ğım arabamı özür dileyen sac lev­
halara çarptım.
Park Otel yaşantımın önemli bir 
parçasıydı. Otel yıkıldığında ora­
nın eşyalarından kaıyola, gardrop 
ve Atatürk'ün abajurları denen 
hâlâ kullandığım abajurları aldım. 
Metruk haldeki otelin içinde rek­
lam filmleri çektim.
Suna Korad
Opera sanatçısı
1. On dört yıldır Ayaspaşa'da otu­
ruyorum.
2. Hayır.
3. Ayaspaşa'ya taşındıktan hemen 
sonra Moskova'dan turneden dön­
müştüm. Kapımda minik siyah bir 
kedi vardı. Onu eve alıp bakmaya 
başladım. Adını Rusça'da bir dam­
la anlamına gelen "minyoşka" koy­
dum.
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Fotoğraf: Meriç Hacısaffet
Başar Sabuncu
Yönetmen
1. On dokuz yıldır Ayaspaşa'da 
oturuyorum. 2. Hayır.
3. Bir sabah eşim Candan ile saat 
9-30'da Park Otel'in yanından ge­
çiyorduk. Yukarıdan biri seslendi. 
Baktık Atilla Tokatlı yukarıda kah­
valtı ediyor rakıyla... Bizi yukarı 
çağırdı gidip kahvaltıya katıldık. 
Rakısız tabii...
Lale Mansur
Balerin, sinema oyuncusu 
Ayaspaşalı değilim ama Ayaspa- 
şa'nın sevdalısıyım. On bir yıldır 
Ayaspaşa'da oturuyorum... Önce 
índigo Apartmanı'nda, sonra Saray 
Arkası Sokağı'nda, şimdi burada... 
En çarpıcı anım galiba şu... Ayas- 
paşa'nın dar sokaklarında araba 
kullanmak çok zor... Bir gün bu 
dar sokakta bir kediyi ezmemek 
pahasına bir Mercedes'in farını 
döktüm. Adam çok kızdı. Kedi 
medi dinlediği yok. Farını öderim 
diyorum, laf dinlemiyor.. Derken 
her zaman iznini alarak arabamı 
evinin önüne park ettiğim bir ha­
nım apartmanından çıkıp geldi ve 
o da adamla tartışmaya başladı... 
Sonunda adam pes etti! Bu kedi 
dayanışmasıyla alt ettik galiba.
Haşan Mingü
Yüksek içmimar
1. Üç yıldır Ayaspaşa'da oturuyo­
rum.
2. Hayır. 33 sene Taksim'de otur­
dum.
3. Bugün oturduğum Ekselsiyoı 
Apartmanı'nda bir fabrikatörün kı­
zı için güzel bir daire dekore et­
miştim. O zaman hep bu apart­
manda oturmayı düşlemiştim. Yıl­
lar sonra o apartmanda bir daire­
nin kiralık olduğunu öğrendiğim­
de hemen tuttum. Kiralık olduğu 
halde içini yıkıp istediğim gibi 
yaptım ve kendi çizgimi yansıtan 
şekilde dekore ettim.
Mübeccel Kıray
Kent bilimcisi, sosyolog 
Ayaspaşalı değil. Şimdi de Ayaspa­
şa'da değil. 1930'larda Japon Kon- 
solosluğu'nun yanındaki bir apart­
manda oturmuşlar. En fantastik 
anısı, kız kardeşiyle Fevziye Mek- 
tebi'ne giderken geçtikleri Alman 
Konsolosluğu'nun duvarında bir 
işportacının sattığı Dolça çikolata­
ları ve sessiz sinema devrinin starı 
Mari Bel'in resimleri.
Ahmet Tekeli
Avukat
1. Beş yıldır ofisim Ayaspaşa'da.
2. Hayır, Bebekliyim. Ama o kadar 
çok doğma büyüme Ayaspaşalı ar­
kadaşım var, ki buralı sayılırım.
3- Park Otel'de yemek yerdik, top­
lantılara katılırdık. En güzel günle­
rimiz burada geçti. Ne olacak şim­
di buranın hali?
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Ali Poyrazoğlu
Tiyatro oyuncusu, yönetmen
1. Yirmi beş yıldır.
2. Moda, Yeşilyurt, Ayaspaşa.
3. Park Otel'in yeni binası yapıl­
madan ve Alman Konsoloslu­
ğundaki vize bölümü gelmeden 
önceki zamanlarda, karşımdaki La­
tife Hamm'ın konağı yıkılıp yerine 
ne idüğü belirsiz bir inşaat yapıl­
madan önceki anılar güzeldi. 
Ayaspaşa Taksim'de sayfiye idi. 
Trafik ve yoğunluk gelmeden ön­
ce burası çok tatlıydı.
Vural Gökçaylı
Modacı
1. On bir senedir Ayaspaşa'da otu­
ruyorum.
2. Hayır. Daha önce Fransa'da ya­
şıyordum.
3. Evimizde oturduğumuz her ak­
şam aslında birer anı bizim için. 
Denize bakan balkonumuzda içi­
len içkilerimiz, daha sonra yenilen 
yemekler. Yakın dostlarımız ve sa­
natçı arkadaşlarımızla beraber ol­
duğumuz geceler ve sohbetlerimiz 
de çok hoş birer anı. Ama en 
önemlisi evliliğimizin Ayaspaşa'da 
iken gerçekleşmesi. Bu bizim en 
güzel anımız. ►
Ayşegül Aldinç
Ses sanatçısı
1. 1980'den beri Ayaspaşa'da otu­
ruyorum.
2. Çocukluğum Ayaspaşa'da geçti. 
Ayaspaşalıyım.
3. Ayaspaşa'yı çok seviyorum ama 
diğer Ayaspaşalıların burayı yeteri 
kadar sevmediğini düşünüyorum. 
Taksim Belediyesi de semte ilgisiz. 
Sokak lambaları sık sık patlıyor, 
hırsızlık olayları oluyor. Böyle 
önemli bir semtte Park Otel'in ya­
pılıyor olması ve buna kimsenin 
engel olmaması da çok üzücü.
Deniz Gökçer
Tiyatro oyuncusu
1. 1970 sonundan beri Ayaspa­
şa'da oturuyorum.
2. Ankaralıyım.
3. Park Otel'e çaya giderdik. Ka­
bataş'ı seyrederdik. Hoş anılarım 
oldu. Ancak unutamadığım kadar 
yok. ■
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Bir tuhaf Ayaspaşa lügati
Ahmet Terfik Paşa
A
Ahmet Tevfîk Paşa: (1843-1936) 
En ünlü Ayaspaşalı. Son Osmanlı 
sadrazamı. Sultan Vahdettin'in dü­
nürü. Şerefli ve onurlu bir büyük 
ailenin reisi. Sadrazam sıfatıyla ka­
tıldığı Londra Konferansı (23 Şubat 
1921)'nda "Ben söz sahibi değilim. 
Söz karşımda oturan Ankara Heye-
Ankara Palas
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet-Enis Özbank
ti'ne aittir" diyerek Lloyd Geor- 
ge'un oyununu bozan tecrübeli 
devlet adamı.
Akel kardeşler: (Haşan Tahsin ve 
Hüseyin Hüsnü) Ziyad Ebuzziya 
Bey'e göre, mezarlığı parselleyip 
inşaat yaparak satan Malatyalı nal­
bur ve fabrikatör kardeşler. Mezar­
lık sayesinde servetlerini kat kat 
katlayan Akel ailesi mezarlığın hış­
mına uğrar ve felaketlerle dolu bir 
yaşam sonunda servetleri tükenir.
Alman Arkeoloji Enstitüsü: Al­
man Konsolosluk binasının içeri­
sinde kütüphane ve arşivi ile arke­
oloji, tarih araştırmacıları ve me­
raklılarına hizmet veren bu kuru­
luşun tüm yetkililerine ve perso­
neline gösterdikleri yardımdan do­
layı teşekkürü borç biliriz.
Ali Nuri Okday
min ünlü lokantacısı. Beyoğlu, Ka- 
raköy ve İstanbul tarafındaki üç 
lokantası da Tokatlı namıyla ma­
ruf.
Ali Nuri Okday: (1881-1977) Ah­
met Tevfik Paşa'nın küçük oğlu. 
Hariciye Konağı sakinlerinden. 
Sultan Abdülhamid ve Sultan Vah­
dettin'in yaverlerinden. Von der 
Goltz Paşa'nın da yaverliğini ya­
pan Ali Nuri Bey Miramare Ote- 
li'nin, dolayısı ile Park Otel'in de 
kurucusu.
Ankara Palas: Mezarlık üzerine 
yapılan ikinci apartman. Rus Lo­
kantası bu binaya yapılır. Ziyad 
Bey'in garsoniyeri de bu binada­
dır.
Apostol Mavrodoğlu: Alman 
Konsolosluğu karşısındaki Hamit 
Bey Apartmanı'nın mimarı.
Aram Hıdır: Miramare Oteli'nin 
Okday ailesine yeterli maddi ola­
nakları sağlayamaması üzerine 
oteli Park Otel ismiyle yenileyerek 
işletmesini üzerine alan o döne-
Azeryan Efendi: Ayan üyesi, Gü­
müşsüyü Palas'ın ilk sahibi. Bkz. 
Gümüşsüyü Palas, s.40.
Ayaspaşa Camii: Semte ismini ve­
ren cami. Ayaş Paşa tarafından 
sadrazamlığı sırasında yaptırılmış.
Alman Arkeoloji Enstitüsü
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Ayaspaşa Camii
Selime Hatun Camii adıyla bilinir. 
Ayaş Paşa'mn yaptırdığı camiden 
eser kalmamıştır. Bkz. Reşat Ek­
rem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi.
Ayaspaşa Hamamı: Saray Arkası 
Sokağı'ndadır. İstanbul'un işgalin­
de Fransız Cizvitleri tarafından sa- 
tln alınarak Sacre coeur de Jesuits 
adı ile kilise olarak restore edilmiş. 
Yakın zamanlarda ise Süryani Ka­
tolik kilisesine devredilmiş.
Ayaspaşa Havuzlu Mesiresi: 17.
 ^üzyılda Tophane'nin üstündeki 
sırtta mezarlığın yanındaki kırlık 
mesire yeri. Bkz. Evliya Çelebi Se­
yahat namesi.Şimdiki Cennet Bah­
çesi.
Ayaspaşa Mezarlığı
SÖZLÜK AYASPAŞA
Bakkal Hilmi Bey
Ayaspaşa Mezarlığı: Bkz. s. 27.
Ayaspaşa Palas: Mezarlık iskâna 
açıldığı zaman ilk yapılan apart­
man. Bkz. Hrant Abraham, s. 41.
Ayaş Paşa: 1482'de Avlonya'da 
doğdu. 1539'da İstanbul'da öldü. 
Arnavut devşirmesi olarak Ende­
run'da yetişti. Yeniçeri Ocağı'na 
girdi. 1514-1516 arası birçok sefere 
katılan Ayaş Paşa, Canberdi Gazali 
Ayaklanmasının bastırılmasından 
sonra Şam Valisi oldu. 1523'te ve­
zir olarak İstanbul'a döndü. Mak­
bul İbrahim Paşa'mn idamından 
sonra da sadrazamlığa getirildi.
B
Bakkal Hilmi Bey: Hilmi Sönmez 
194l'de Bursa'dan Ayaspaşa'ya 
göç etmiş. Sultanahmet Yüksek Ti­
caret Mektebi'ni bitirmiş. Ayaspaşa 
Saray Arkası Sokağı'nın kıdemli 
bakkalı... Bir Alman'la evlenmiş. 
Babayani tavırları ve filozof kişili­
ğiyle Ayaspaşa Muhtarlığı'na la­
yık....
Birinci Ayaspaşa Meydan Mu­
harebesi: İstanbul'da mütareke 
yılları. Cihangir'in tamamı Rum, 
Ayaspaşa'nın tamamı Müslüman 
Türk. Rum çocuklardan haber ge­
lir: Mahalle kavgası. İki gün sonra 
Rum çocuklar Ağa Çırağı Soka- 
ğı'na taş ve sopalarla saldırırlar. 
Sayıca çok olan Rumlara karşı sa­
yıca az ve tıfıl Türk kuvvetlerine 
Alman Konsolosluğu'nun bekçisi 
Ermenian'ın iri kıyım oğlu kuman­
da etmektedir. Taşlar biter, sıra so­
palara geldiğinde Karadağlı Kona- 
ğı'nın bahçıvanının müdahalesiyle 
Tiirkler mutlak bir dayaktan kurtu­
lur ve Rum kuvvetler püskürtülür. 
(Şefik. Okday'm anlılarından)
Bisiklet: Türkiye'deki ilk bisikletin 
nerede ve kim tarafından kullanıl­
dığını biliyor musunuz? Tevfik 
Paşa'mn torunları için getirttiği iki 
bisikleti tüm mahalleli hayret ve 
korku ile seyretmişlerdi..
Bolahenk Nuri Bey: (1834-1910) 
Osmanlı bestecisi. Tophane-i Ami­
re öğretmenliğinden tekaüt Nuri 
Bey'in adına Ayaspaşa'da bir so­
kak var.
Burhanettin Bey: "İlk Türk tiyat­
rocusu" lakabına haiz Burhanettin 
Bey, Tevfik Paşa Konağı'nın ço- 
çukları ile kurduğu ev tiyatrosun­
da konak sakinlerine eğlenceli da­
kikalar yaşatmış.
c
Carmen Pady: Park Otel'de çalan 
orkestraların en meşhuru. Macar 
asıllı orkestra ile hemen bitişiğin­
deki Selime Hatun (veya Ayaş Pa­
şa ) Camii'nin müezzini arasındaki 
karşılıklı anlayış, caminin minare­
sinin yıktırılması ile son bulmuş.
Ayaspaşa Palas
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Cennet Bahçesi: Evliya Çelebi'nin 
Ayaş Paşa Havuzu dediği mesire 
alanının binalar arasında kalmış 
son savunma alanı. Yazın nefis bir 
manzara karşısında inzivaya çekil­
mek istiyorsanız ideal. Girişi Saray 
Arkası Sokağı'nda Süryani Kilisesi 
karşısındadır.
Doğan Nadi: Park Otel müdavim­
lerinden, ünlü gazeteci.
Elisabeth Tschumi: (veya Afife 
Okday) Tevtik Paşa'nın sevgili İs­
viçreli eşi. Konağın ilk gelini... Ko­
nağın en son terkeden sakini. Park 
Otel fikrinin annesi.
Feraşet Beratı: Kabe'yi siipiirebil- 
me ve temizleme hakkını veren 
berat. Herkese nasip olmayan bu 
berat, 1909'da iki gerçek Ayaspa- 
şalıya verilerek semtin şerefi iki 
kat arttırılmıştır. Berat sahipleri 
Tevfik Paşa'nın oğulları Ali Nuri ve 
İsmail Hakkı Okday'dır.
Fise her: Bkz. Çeşni, s. 85.
Fresco: Ankara'daki ünlü Fresco 
Bar'ın işletmecisi. Miramare (veya 
Park Otel'in de ilk miistacir işlet­
mecisi. Kiraları ödemeyince icra 
marifetiyle, Madam Fresco'nun 
"çıplak müdahalesi"ne oteli tahliye 
etmek zorunda kalan zat-ı muhte­
rem.
lerinin kurdukları nefis cafe-pasta- 
ne. Üst katındaki salon, Taksim 
Meydanı'nın tamamına hakim 
manzarası ve yumuşak dekorasyo­
nu ile insana huzur veren bir 
mekân.
Graffito: Altta, Ayaspaşa usulü...
Grand Champs De Mord: Ayas­
paşa Mezarlığı'nın frenkçesi.
Gümüşsüyü Hastanesi: Çevresin­
deki kışlalara (Gümüşsüyü, Taşkış- 
la, Taksim) sağlık hizmetleri ver­
mek üzere Sultan Abdülmecid ta­
rafından yaptırılan, 1849'da açılan, 
Hamburger üslubunda yüksek ta­
vanlı hastane. Halen yerinde hiz­
mettedir.
Gümüşsüyü Kışlası: 1923'te Mü­
hendis Mektebi olarak sivilleşen 
kışla, 1946'cla İTÜ binalarından bi­
ri olarak bugüne gelmiştir.
Gümüşsüyü Palas: İnönü Cadde- 
si'nin deniz tarafındaki ilk apart­
manı. Grotesk fasadı kayda değer. 
Ayan üyesi Azeryan Efendi tarafın­
dan yaptırılmış.
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Tschumi
Cennet Bahçesi
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SÖZLÜK AYASPAŞA
İsmail Hakkı Bey
H
Hariciye Konağı: Hariciye nazır­
larının 1895'ten itibaren resmi 
ikametgâhı. 1897'cie Ahmet Tevfik 
Paşa'ya Sultan II. Abdiilhamid İh­
san eder. 1911'de geçirdiği yangın­
da binanın ana kısmı kül olur. Ka­
lıntısı üzerine önce Miramare, son­
ra Park Otel'i inşa edilir.
Hazım Körmükçü: Ayaspaşa’nın 
eski sakinlerinden. Şefik Okday'ın 
çocukluğunda, komşu çocuklarına 
bir kuruş mukabilinde evde Kara­
göz oynatırmış.
Hümeyra Hanım: Sultan Vahdet­
tin ve Ahmet Tevfik Paşa'nın (son 
padişah ile son sadrazamın) toru­
nu. Kuşadası'ndaki Kısmet Otel'in 
sahibi ve yöneticisi. Hariciye Ko­
nağı sakinlerinden
Hrant Abraham: 1928'de Ayaspa- 
şa Mezarlığı'nın üstüne yapılan 
Ayaspaşa Palas'ın mimarı.
I
İç edilen sokak: Ağa Çırağı Soka- 
ğı'nın Selime Hatun Camii ile Kut­
lu Sokak arasındaki kısmı 850 mil­
yon TL'ye yeni Park Otel inşaatın- 
ca satın alınarak iç edilir...
İsmail Hakkı Bey: Ahmet Tevfik 
Paşa'nın torunu, Sultan Vahdet- 
tin'in damadı. Ulviye Sultan fotoğ­
raftan seçmiş ve babasına istetmiş. 
Sultan Vahdettin ise istediği zaman 
damatlıktan azil hakkı mahfuz kal­
mak üzere izdivacı onaylamış. Da­
mat İsmail Hakkı Bey gizlice Kur-
Hrant Abraham
tuluş Savaşı'na katılınca Sultan azil 
hakkım kullanmış.
İstanbul'un siluetine Park eden 
Otel: Nam-ı diğer "Ayaspaşa Cana­
varı", hilkat garibesi. Yavaş yavaş 
park ediyor. Anlamışsınızdır her­
halde...
J
Japon Konsolosluğu: Bkz. s. 55.
K
Karadağ uçak filosu: Her akşam 
ortalık kararırken Kadıköy istika­
metinden gelen on binlerce karga 
Ayazpaşa Mezarlığı'na konarlar ve 
gecelerler. Geceleri konağın san­
sarları mezarlığa dalıp karga par­
çalarlar... Çığlıklar sabaha kadar 
devam eder. (Şefik Okday'ın anı­
larından)
Hümeyra Hanım
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Elisabeth
Tschumi
Cennet Bahçesi: Evliya Çelebi'nin 
Ayaş Paşa Havuzu dediği mesire 
alanının binalar arasında kalmış 
son savunma alanı. Yazın nefis bir 
manzara karşısında inzivaya çekil­
mek istiyorsanız ideal. Girişi Saray 
Arkası Sokağı'nda Süryani Kilisesi 
karşısmdadır.
D
Doğan Nadi: Park Otel müdavim­
lerinden, ünlü gazeteci.
E
Elisabeth Tschumi: (veya Afife 
Okday) Tevfik Paşa'nın sevgili İs­
viçreli eşi. Konağın ilk gelini... Ko­
nağın en son terkeden sakini. Park 
Otel fikrinin annesi.
F
Feraşet Beratı: Kâbe'yi süpürebil­
irle ve temizleme hakkını veren 
berat. Herkese nasip olmayan bu 
berat, 1909'da iki gerçek Ayaspa- 
şahya verilerek semtin şerefi iki 
kat arttırılmıştır. Berat sahipleri 
Tevfik Paşa'nın oğulları Ali Nuri ve 
İsmail Hakkı Okday'dır.
Fischer: Bkz. Çeşni, s. 85.
Fresco: Ankara'daki ünlü Fresco 
Bar'ın işletmecisi. Miramare (veya 
Park Otel'in de ilk müstacir işlet­
mecisi. Kiraları ödemeyince icra 
marifetiyle, Madam Fresco'nun 
"çıplak müdahalesi"ne oteli tahliye 
etmek zorunda kalan zat-ı muhte­
rem.
Cennet Bahçesi
G
Gezi Pastanesi: Gezi Oteli sahip­
lerinin kurdukları nefis cafe-pasta- 
ne. Üst katındaki salon, Taksim 
Meydanı'nın tamamına hakim 
manzarası ve yumuşak dekorasyo­
nu ile insana huzur veren bir 
mekân.
Graffîto: Altta, Ayaspaşa usulü...
Grand Champs De Mord: Ayas­
paşa Mezarlığı'nın frenkçesi.
Gümüşsüyü Hastanesi: Çevresin­
deki kışlalara (Gümüşsüyü, Taşkış- 
la, Taksim) sağlık hizmetleri ver­
mek üzere Sultan Abdülmecid ta­
rafından yaptırılan, 1849'da açılan, 
Hamburger üslubunda yüksek ta­
vanlı hastane. Halen yerinde hiz­
mettedir.
Gümüşsüyü Kışlası: 1923'te Mü­
hendis Mektebi olarak sivilleşen 
kışla, 1946'da İTÜ binalarından bi­
ri olarak bugüne gelmiştir.
Gümüşsüyü Palas: İnönü Cadde- 
si'nin deniz tarafındaki ilk apart­
manı. Grotesk fasadı kayda değer. 
Ayan üyesi Azeryan Efendi tarafın­
dan yaptırılmış.
G ezi hastanesi
Grand Champs De Mord
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SÖZLÜK AYASPAŞA
İsmail Hakkı Bey
H
Hariciye Konağı: Hariciye nazır­
larının 1895'ten itibaren resmi 
ikametgâhı. 1897'de Ahmet Tevfik 
Paşa'ya Sultan II. Abdülhamid İh­
san eder. 1911'de geçirdiği yangın­
da binanın ana kısmı kül olur. Ka­
lıntısı üzerine önce Miramare, son­
ra Park Otel'i inşa edilir.
Hazım Körmükçü: Ayaspaşa'nın 
eski sakinlerinden. Şefik Okday'ın 
çocukluğunda, komşu çocuklarına 
bir kuruş mukabilinde evde Kara­
göz oynatırmış.
Hümeyra Hanım: Sultan Vahdet­
tin ve Ahmet Tevfik Paşa'nın (son 
padişah ile son sadrazamın) toru­
nu. Kuşadası'ndaki Kısmet Otel'in 
sahibi ve yöneticisi. Hariciye Ko­
nağı sakinlerinden
Hrant Abraham: 1928’de Ayaspa- 
şa Mezarlığı'nın üstüne yapılan 
Ayaspaşa Palas'ın mimarı.
1İç edilen sokak: Ağa Çırağı Soka- 
ğı'nın Selime Hatun Camii ile Kut­
lu Sokak arasındaki kısmı 850 mil­
y o n  TL'ye yeni Park Otel inşaatın- 
ca satın alınarak iç edilir...
İsmail Hakkı Bey: Ahmet Tevfik 
Paşa'nın torunu, Sultan Vahdet- 
tin'in damadı. Ulviye Sultan fotoğ­
raftan seçmiş ve babasına istetmiş. 
Sultan Vahdettin ise istediği zaman 
damatlıktan azil hakkı mahfuz kal­
mak üzere izdivacı onaylamış. Oa- 
mat İsmail Hakkı Bey gizlice Kur-
Hrant Abraham
tuluş Savaşı'na katılınca Sultan azil 
hakkını kullanmış.
İstanbul'un siluetine Park eden 
Otel: Nam-ı diğer "Ayaspaşa Cana­
varı", hilkat garibesi. Yavaş yavaş 
park ediyor. Anlamışsınızdır her­
halde...
J
Japon Konsolosluğu: Bkz. s. 55.
K
Karadağ uçak filosu: Her akşam 
ortalık kararırken Kadıköy istika­
metinden gelen on binlerce karga 
Ayazpaşa Mezarlığı'na konarlar ve 
gecelerler. Geceleri konağın san­
sarları mezarlığa dalıp karga par­
çalarlar... Çığlıklar sabaha kadar 
devam eder. (Şefik Okday'ın an ı­
larından)
Hümeyra Hanım
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Merndnh Morart
Kazancı Camisi: Kazancı Yoku- 
şu'nıın dibindeki bu cami yokuş 
dibinin dağılım merkezinin nirengi 
noktasıdır.
Kazancı Yokuşu: Taksim Meyda- 
nı'nda yapılan mitinglerde çatışma 
çıktığı takdirde doğal ve içgüdüsel 
kaçış sokağı. The Marmara Ote- 
li'nin yanından bayır aşağı inen bu 
sokağın 50 metre aşağısından her 
istikamete kaçabilirsiniz.
Kuşlu Saray: Alman Konsolosluk 
binasına ilk yapıldığında halk tara­
fından takılan isim. Tepesindeki 
Prusya kartallarından dolayı yakış­
tırılmış. Birinci Dünya Savaşı so­
nunda Almanya'nın kolu kanadı 
kırılınca kuşlar da konsolosluğun 
mahzenini boylamış. Yapıldığı ta­
rihte İstanbul'un en görkemli bina­
larından olan bina sayısız tarihi 
olaya mekân olmuş. Bina sadece 
Ayaspaşa değil Almanya tarihinin 
de bir parçası. Bkz. s. 27.
Mengerler
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Kübizm: Devrin moda mimarisi­
nin İstanbul'daki ilk örneği. Yapıl­
dığında İstanbul'da olay olmuş, 
mimari konferanslara konu teşkil 
etmiş. Japon Konsolosluğu'nun ya­
nı başında.
L
Latife Hanım Köşkü: Bu köşk 
Ayaspaşa Namık Paşa Sokak'ta yer 
almaktaydı. Ta 1989'a kadar... 
Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme 
Derneği Başkanı Avukat Gürsel 
Özdoğan'dan aldığımız bilgiye 
göre birinci derece tarihi eser ol­
masına rağmen sadece tavanları 
korunmak ve yerine aslının eşi 
yapılmak üzere yıkılmıştı. Köşkün 
çok özel bahçesindeki asırlık iki 
büyük manolya ve iki çam ağacı 
mülk sahibi tarafından önce kıs­
men çürütülüp sonra kesilmiş, 
kameriye parçalanmış ve çakıl 
taşlı bahçe bir süre için ruhsatsız 
otopark olarak kullanılmıştı... Ha­
len köşkün restorasyonu yapılma­
mış durumda...
M
Masraf Nazırı: Cennet Bahçe- 
si'nin içinden kıvrılarak çıkan so-
Kuşlu Saray
Miramare
kağın adı. Masraf nazırları asker­
lik kademelerinde harcamalarla 
ilgilenen memurlara deniyor. So­
kak artık çıkmaz sokak...
Memduh Moran: Hariciye Kona­
ğı sakinlerinden. En eski reklam 
şirketlerimizden Moran Reklam'ın 
kurucusu. Ahmet Tevfik Paşa'nın 
torunu.
Mengerler: Turaş A.Ş.'yi, dolayı- 
sı ile Park Otel'i 1981'de satın 
alan şirket.
Miramare: Yanan Hariciye Ko- 
nağı'nın kurtulan kagir kısmın 
restorasyonu ile yapılan otelin is­
mi. 1930'da açılan otel birkaç yıl 
sonra Park Otel olacaktır.
Muammer Karaca: Ünlü Türk 
komedi sanatçısı. 1930'larda Şefik 
Okday'ın Selime Hatun Camii bi­
tişiğinde kiraladığı apartman katı­
nın komşusu. Çok ünlü bir Ayas-
Naili Moran
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Opera
Nazlı Tlabar
Muhittin Üstündağ: Ayaspaşa 
Mezarlığını parselleyip sattıran İs­
tanbul valisi.
N
Naci K a lm u k o ğ lu : Ressam. 
Ayazpaşa'da İnönü Caddesi'nde 
mezarlık tarafındaki apartmanlar­
da oturmuş. Yoldan geçen çinge- 
ne kızlara modellik yaptırırmış. 
Ziyad Ebuzziya'nın anlattığına gö- 
m resimlerini penceresinde sergi­
ler ve yedi buçuk liraya satarmış. 
Eşi Ayşe Hanım, Saray Arkası So­
kağındaki metruk bir ahşap yapı- 
Y1 yenilerde satın almış ve eşinin 
adına düzenlemeyi amaçlıyor.
Naili Moran : Ahmet Tevfik Pa- 
şa'nın torunu. Hariciye Konağı sa­
kinlerinden. Eski milli atlet ve At­
letizm Federasyonu eski başkanı.
Nazlı Tlabar : Ahmet Tevfik Pa- 
şa'nın Ayaspaşa doğumlu, torunu. 
Konağın sakinlerinden. Demokrat 
Parti milletvekili.
O
Opera: 1940'lardan itibaren şim­
diki AKM'nin yerine opera yapıla­
cağı haberleri artık ciddi olarak 
telakki edilir. Ayaspaşa adı uzun 
bir müddet opera kelimesi ile öz­
deşleşir (Opera Palas, Opera Ote­
li gibi). Opera binasının inşa edi­
leceği yer aynı zamanda Ayaspa­
şa Mezarlığı'nın giriş kapısıdır.
• •
O
Öm er Faruk: Son halife Abdül- 
mecid'in oğlu. Şehzade, kocaman 
arabası ile her gün büyük bir sü­
ratle geçerek Ayaspaşa'yı toz du­
mana boğarmış...
P
Pangiris Bey: Okday'a göre Ja­
pon Konsolosluğumun ilk sahibi. 
Japon Konsolosluğu "Pandelli" is­
mi üzerinde duruyor. Ancak tapu 
kayıtları eski yazı olduğu için, bu 
fark mümkün gözüküyor.
R
Rus Lokantası: Ziyad Ebuzzi- 
ya'nın üç arkadaşı ile paylaştığı 
garsoniyerin yerine açılan lokan­
ta. Bkz. Çeşni, s. 83-
Naci Kalmukoğlu
Pangiris Bey
Ömer Faruk
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Sulak Çeşme
S
Sulak Çeşme: Saray Arkası Soka- 
ğı'nın doğuda bitiş noktasındaki 
çöp toplama merkezi.
Süryani Katolik  K ilisesi:
Ayaspaşa Hamamı'nın üstüne 
inşa edilen Cizvit Kilisesi'ni 
Vatikan 1972'de Süryani Kato- 
liklerin emrine tahsis etmiş.
Süryani Katolik Patrikliği 
Vekâleti: Direkt olarak Vati­
kan'a bağlı. Tüm Orta Avrupa 
ve Norveç'in Süryanileri ise 
buraya bağlı. Direkt Vatikan'a 
bağlı olduğu için "Vekâlet" de­
niliyor.
Şefik Okday: (1909- ) Yazar. 
Hayattaki en eski Ayaspaşalı.. 
Ahmet Tevfik Paşa'nın torunu.
ş
Şinasi: İlk Türk gazetecisi Şi- 
nasi Bey'in mezarı HBÜ ban­
kasının bitişiğindeki Melek ve­
ya Cümbüş apartmanlarının al­
tında.
Süryani Katolik Kilisesi
PARLAK BİR SATIŞ 
YETENEĞİ
SÖZLÜK AYASPAŞA
Şinasi
T
Turaş A.Ş.: Park Otel'in sahibi, 
Okdaylar ve Aram Hıdır Bey 
arasında kurulan şirket.
U
Ulviye Sultan: Okday'a göre, Ha­
riciye Konağı ve Ahmet Tevfik Pa- 
şa'nın gelini. Sultan Vahdettin'in 
kızı. Bir kez olsun tramvaya bin­
mek isteyen ama bu arzusu yeri­
ne getirilmeyen Sultan Hanım Bü- 
yükada'da eşini zorla dans etmeye 
götürünce tutucu çevrelerce "zın­
dık" ilan edilir.
V
Von der Goltz Paşa: Okday'a gö­
re, tam unvanı: Generalfeldmars- 
chall Colmar Freiherr Von der 
Goltz. Onur ünvanı: Golç Paşa. Y i­
ne Okday'a göre, Attila İlhan'm Al­
man silah tüccarlarının pazarlayıcı­
sı diye tanıttığı bu Osmanlı paşası, 
kendisine yaverlik yapan iki Ayas- 
paşalı Osmanlı zabiti (ki cumhuri­
yet döneminin de şerefli kişileri­
dirler) tarafından "Harp Filozofu", 
"büyük Türk dostu" olarak anılır... 
Bağdat'ta Türk topraklarını savu-
Ulviye Sultan
nurken şehit olan paşanın vefatı 
Türk halkında büyük üzüntü ya­
ratmıştır. Kuşlu Saray'ın bizce en 
büyük misafiri.
r  OSRAM’DAN 
POWERSTAR HQI-TS
B ir ü rün  ke n d in i en çok , iyi b ir ışıkla a y d ın ­
la tıld ığ ın d a  sattırır. Ü ste lik  O S R A M ’ın PO W ER 
S T A R ’ı ile bu  iyi ış ık land ırm a  ş im d i d a h a  e k o n o ­
m ik. Ö rn eğ in , 32  m 2’ lik b ir v itrin i 1500 Lux  ile a y ­
d ın la tırsak , ya  her b iri 120  W ’lik  R e flektö rlü  A k ­
ko r F lam an  a m p u lle r in d e n  30  a d e t ge rek ir, ya  
d a  4 P O W E R S TA R  HQ I-TS 150 W.
B ö y le ce  e le k tr ik  m asra fla rın ızı % 2 0 ’ye d ü ş ü ­
reb ilirs in iz . A y rıc a  ısı yükü  d e  % 2 0 ’ye  in d irg e ­
n e ce k  ve  ü rü n ü n ü z  s ıcak tan  e tk ile nm e ye cek tir.
PO W ER STAR  HQI-TS çeşitleri am pu lle rin  g ü ç ­
le rine  g ö re  şö y le  s ıra lanm aktad ır:
70  W, 150 W, 250  W  A m p u lle r N ö tr-B eyaz  De 
L uxe  (N D L) ışık re n g in d e , 70 W ’ lik  ay rıca  S ıcak 
B eyaz D e L u xe  (W D L) se çen e k le ri ile su nu luyo r.
K u lla n m a k ta  o ld u ğ u n u z  a yd ın la tm a  akşam ın ı 
PO W ERSTAR H Q I-TS 'e  çe v irm e k  isterseniz, ye ­
ni ayd ın la tm a  s istem im iz, kend in i yak laşık  b ir yıl­
d a  am orti ede ce k tir.
Asıl u nu tu lm a m a s ı g e reke n , bu a yd ın lık  o rta ­
m ın satış p o ta n s iye lin e  o lan  ka tk ıla rıd ır.
HQI-TS 70 75* 114,2 20
GÜN IŞIĞI İLE YARIŞIYOR
HQI-TS 150 150* 132 23
HQI-TS 250 250* 163 25
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W
W ilhelm  H: (1859-1941) Prusya 
Kralı ve Almanya İmparatoru 
(1888-1918) Türkiye'ye üç kez ge­
lerek Türkiye'yi en çok ziyaret 
eden devlet başkanı sıfatını kazan­
dı. Dolayısıyla "Kuşlu Saray"ı en 
çok harekete geçiren "mühim şah­
siyet" oldu.
Y
Yahya Kem al Beyath: (1844- 
1958) En ünlü Park Otel sakini... 
Park Otel'den sevgili İstanbul'unu 
ve Üsküdar'ım seyretmeye doya- 
maz, akşamları barda edebiyatçı 
arkadaşlarıyla meşk edermiş. Şai­
rin ölümüyle birlikte otelin rengi 
de solmaya başlamış...
Yusuf Sağ: Süryani Katolik Patrik­
liği Vekâleti'nin vekili.
Z
Ziyad Ebuzziya: (1911- ) Tev-
fik Ebuzziya'nın torunu, gazeteci, 
m illetvekili, yazar, yayıncı...
1930'larda Ayaspaşa'da garsoniyer
sahibi... Wilhelm I I
Çiftlik evi ve villalar için 
çözüm önerisi...
Çağdaş teknolojinin getirdiği mimari 
ile ahşap ve cam konstrüksiyonun 
birleştiği bir eve ne dersiniz?
Üstelik prefabrik olarak hazırlanmış. Sizi inşaat 
külfetinden kurtarıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. 
Prefahrik-block yapılar Türkiye'deki ilk uygulayıcıla­
rından DRM Limited tarafından üretiliyor.
Çelik strüktür taşıyıcı sistem, ahşap konstrüksiyon 
ile bütünleşip, kullanıcıyı ahşapla doyasıya kaynaştırı­
yor. Isı ve ses izolasyonu, ısıtma sistemi, yer ve duvaı 
kaplamaları, doğrama ve kapılar, mutfak, banyo tek­
nolojinin sunduğu verilerden faydalanarak yapılıyor.
Prefcıbrik-block yapılar kullanıcının arzusuna bağlı 
olarak değişik tip ve projelendirme ile hazırlanıyor. 
Sistem şantiyede imalat değil, şantiyede montaj ilkesi­
ni taşıyor. Uygulama ekipleri 4x30 günde siparişinizi 
tamamlıyor.
Villaların tanıtılması amacı ile hazırlanmış Show Ho- 
usda giderek villaların iç mekânlarını ve detaylarını 
inceleyebilirsiniz.
DRM Prefabrik-Block Yapılar Limited 
Gülsuyu, Lefke Sok., No:5, 81560, Maltepe, 
İstanbul, Tel: (1) 376 83 34-35-36
AYASPAŞA e -
Ayaspaşa 'nın değişik konuklan var. Bazılan 
oradan her gün geçer, ayaklan kanıksamıştır 
o yollan ama, görür bakmaz... 
Bazılan sevdalıdır başka yerde oturmaz, 
bazılan da eski Ayaspaşalıdır değişenler 
yüzünden tahrip olmuştur, yaralıdır. Bir de 
müptelalan vardır ki Gümüşsüyü 
Caddesinden geçerken altında yatan 
gömütleri bile incitmemeyi düşünecek kadar 
bağlı... İşte Şair-Yazar Hilmi Yavuz bu 
sonuncu grupta yer alanlardan... 
İstedik ki bir de onun kıvrak kaleminden 
Ayaspaşa 'nın kıvnmlannı yaşayalım...
Park Otel'e, Ayas Paşa'ya,
Ali Kuşçu'ya dair...
B enim Ayaspaşa'ya taşındığım 1985 yazında "Beton 
Canavar" görünürlerde yoktu he­
nüz - ve eski Park Otel, ki terasın­
da enfes kanepeler, beyaz peynir 
ve siyah zeytinle rakılar içtiğimiz 
eski Park Otel, terkedilmiş ve alın­
gan, içine kapanık bir tarik-i dün­
yayı ya da Cennet Bahçesi'nde pi­
neklenen emekli bir rasathane 
(gözlemevi) müdürünü andırıyor­
du...
Park Otel’in, o otel hayaletinin 
dünyayı terketmişliğinin Ayaspaşa 
yöresini inanılmaz bir sessizliğe 
gömdüğünü de anımsıyorum el­
bet... o yaz, 1985 yazı bu koca­
man kentin neredeyse göbeğinde 
sessiz ve asude geçti. Kuşkusuz, 
inanmayacaksınız- Ayaspaşa'da ki 
evimde, sanki tenha bir bağ evin­
de yaşıyor gibiydim.
Kent ve sessizlik! Bu, İstanbul 
bağlamında, insana bir çelişkiymiş
gibi görünüyor -evet, ama gerçekti 
bu! Selimehatun Yokuşu 'nu  tır­
manmaya çalışan tek tük o tom o­
b illerin  uğultusunu saymazsam, 
Ayaspaşa yaşanabilir bir tenhalıktı 
benim için...
Bu sessizlik Ayaspaşa'nın geç­
mişte bir gömütlük olduğunu bili­
yor olmamla ilişkilendirilebilir 
miydi -doğrusu bilemiyorum. Ama 
Ayaspaşa'nın eskiden (17. yy'den 
sonra) bir semt-i hamuşan olması 
(bildiğiniz gibi, "susanların yurdu" 
anlamına gelir ve Mevlevilik'te 
"gömütlük", "ölüler semti" demek­
tir. Bunu bilenleri ister istemez et­
kiler diye düşünüyorum. Ayaspa­
şa'da, Park Otel'le Alman Konso­
losluğunun arasındaki sokaktan 
geçerken sanki yürüdüğüm yolun 
altındaki ölüleri tedirgin ediyor- 
muşum duygusuna kapılmışımdır - 
ve hep usul yürümeye dikkat et­
mişimdir!
Ne diyordum? Evet, geçmişte 
Ayaspaşa'nın bir gömütlük olması 
kentin orta yerindeki bu semtin 
sessizliğinin öntarihi gibi gelmiştir 
bana. Kanuni dönemine gidilsin: 
Bugünkü Taksim'den Dolmabah- 
çe'ye uzanan koca bir gömütlük! 
Evliya Çelebi'nin söylediğine göre 
Ayaş Paşa, Kanuni Sultan efendi­
mizin Beylerbeyi'lerindendir, Sad­
razam Koca Sinan Paşa'nın 
("Tazarruname" sahibi Sinan Pa- 
şa'dır bu!) kardeşidir. Semt, adını 
Ayaspaşa'nın buradaki havuzlu 
bahçe ve konağından alır. Daha 
sonra padişah efendimizin köpek­
lerinin beslendiği Samsunhane de 
burada inşa edilmiştir.
Allahın rahmeti üzerinde olsun, 
Evliya Çelebimiz Samsunhane 
yakınında (ki, bu da Ayaspaşa do­
laylarında olmalıdır!) bir mesire 
yerinden söz ediyor. Müneccim 
Kuyusu Mesiresi... Evliya'nın nak-
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lettiğine göre, ünlü gökbilgini Ali 
Kuşçu burada yıldızları gözlemek 
için bir kuyu kazmıştır ki derinliği 
tastamam 105 kulaçtır! Lâkin, biri- 
leri boş dururlar mı, onlar da Ali 
Kuşçu'nun kuyusunun kuyusunu 
kazmaya durmuşlar. "Bu rasadın 
yapıldığı memleketi veba istila 
eder!" deyu "turfa müneccim", Ali 
Kuşçu'nun kuyusunu padişah 
efendimize bir güzel gammazla- 
mışlardır!
Evliya'dan rivayet: O sırada IV. 
Murat, adı geçen kuyuyu doldur­
mak maksadıyla, noktasız harflerle 
üç kelimelik bir teskere yazmış. 
Teskerede "şu rasadı yıkalım mı?"' 
diyesiymiş. Teskereyi müftü Yahya 
Efendi'ye iletmiş. Yahya Efendi bu 
noktasız mesajı okuyamayıp ve de 
bunun bir "muamma" (bilmece) 
olduğunu düşünüp "bre gelin kar- 
daşlar! efendimiz bir bilmece gön­
dermişler. Cevabını beklerler!" di­
ye, ne kadar hallâl-ı miişkilat 
(müşkülleri çözenler) varsa cümle­
sini toplamış... Lâkin ve hayfa! 
Ulema bir araya gelüp o üç keli­
meyi okuyup mana çıkarmakta ac­
ze düşmemişler mi?
Ayraç içinde arzedeyim: Osman­
lIca, mazallah öyledir. Temsil mi­
sali, hangi bağlamda geçtiğini bil­
miyorsanız, "manastır"ı arapça 
zannedip "minna seterü" deye 
okumamız mümkindir! Müşkül 
halledicilerin kimi "şu rasadı yıka­
lım mı?'yı" "seversadul", kimi "şa- 
virsadih", kimi "şirezdi" diye oku­
yup işin içinden çıkamazken, on­
ların bu perişanlıklarını izleyen ka­
pıcı, kapıda başını uzatıp:
- Mübarek izniniz olursa, Padi- 
şah'ın şu mübarek yazısını yüzü­
me sürüp bir de ben çözsem! der- 
demez Yahya Efendi;
- Bre beterin beteri adam, biz 
çözemedik de sen mi halledecek­
sin? deyince Muid Mehmet Efendi 
ve Balizâde Ahmet Efendi, padişa­
hın yazısını kapıcının eline vermiş­
ler. Nüktedan kapıcı, hemen;
- Şu rasadı yıkalım mı buyur­
muştur. Bilmem bilmece midir? 
deyince, Yahya Efendi,
- Bre kapıcı Allah senden razı 
olsun! Bre çabuk! Haseki Ağa'yı 
çağırın! Haber götürsün...
diye kalemi eline alıp "Padişahım! 
O talihsiz müneccim Ali Kuş­
çu'nun cankuşu uçarak cennette 
karar kılmıştır. Bu dünyadaki yeri 
olar rasad adındaki gayya kuyusu­
nu yıkıp ağzına kadar toprakla
doldursanız!" diye fetva verince 
Padişah, Kaptan Recep Paşa'ya 
ferman buyurarak, o kuyuyu top­
rakla doldurtmuş! Evliya Efendimiz 
tastamam böyle diyor.
Ali Kuşçu fukarasının, Ayaspa- 
şa'da, 105 kulaç derinliğinde bir 
rasathane, yani gözlemevi niyetine 
kazdığı kuyu, IV. Murat efendimi­
zin emriyle kapatılmış, orası bir çi­
menliğe, mesire yerine dönüştü­
rülmüş olabilir- ama, bildiğiniz gi­
bi, tarih tekerrür etmektedir!
Son üç yıldır, yani 1988'den baş­
layarak bu defa Ali Kuşçu değil, 
ama başkaları marifetiyle Ayaspaşa 
yeniden kazılmakta, kuyuya çevril­
mektedir!.. Ve bu kazının, bu defa, 
yıldızları gözlemlemek falanla bir 
gûna ilgisi yoktur!
Ayaspaşa kuyusu bu defa, "Be­
ton Canavar"ın ayaklarının dibinde 
açılmaktadır ve 105 kulaç ne keli­
me, derinleştikçe derinleşmekte­
dir!.. Ali Kuşçu, kuyudan yıldızları 
gözlemlemek istemişti ya, bu defa 
kazılan çukurdan Ayaspaşa seke­
nesinin yıldızları görebilmesine 
ilelebet imkân kalmamıştır. Ve Bu­
nu bilebilmek için de müneccim 
olmaya gerek yoktur! Zira, "Beton 
Canavar" sayesinde artık Ayaspa- 
şa'da gökyüzü de kalmamıştır!
Müneccim Ali Kuşçu'nun torunu 
Kutbeddinoğlu Mirim Çelebi, de­
desinin ölümü üzerine yazdığı 
Farsça manzum tarihte şöyle der:
Rehnüma-yı ilm Mevlana Ali/ 
ÇCin besu-yi ravza-i rıdvan bireft/ 
Btid zi hicret heştü sad hefta dü 
nüh/ Ruzi şembe heftem-i Şa'ban 
bireft
(Yani bilim yolunu gösteren 
Mevlana Ali Kuşçu Cennet Bahçe- 
si'ne gittiğinde Hicri 879 yılı ve Şa­
ban ayının ilk haftasının yedinci 
cumartesi günü idi.)
Sakın, Mirim Çelebi'nin sözüne 
ettiği Cennet Bahçesi Park Otel'in 
hemen altındaki Cennet Bahçesi 
olmasın?
«)
Ayaspaşa kırgın, değişen çehresinden, 
yeni gelişmelerden hoşnut değil. Onun 
en yakın dostları geçmişi birlikte 
paylaştığı insanlar. İşte Hayırlı 
Apartmanı nın üst katlarından birinde 
oturan "nahif" ev sahibi Nilüfer Güç han 
onun azalan dostlarından biri... Hayırlı 
Apartmanı nın girişindeki mavi 
Kütahya çinileri, tel kafesli asansör ve 
dışındaki süslemelerle, yakın geçmişte 
yaşanan ve yaşayanlara doğru bir 
yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk sadece 
dünü yaşamak için değil, dünden 
bugüne yaşanan ve hâlâ yaşayan bir 
yaşamın perdelerini aralamak için... 
Nilüfer Güçhan ın kapısının eşiğinden, 
Selanik e uzanan bir öykü bu...
1930'dan itibaren Hayırlı Apartmanı 
Ayaspaşa'yı gözlüyor.
Bir Ayaspaşa kırgını...
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
Kütahya çinileri ile çıktığınız yolculuğa mermer 
merdivenler eşlik ediyor. Sonra yeni bir kapıya ve sizi 
bekleyen yeni bir mekâna yöneliyorsunuz.. Sonunda 
kafesli asansöre ulaşıyorsunuz.
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Nilüfer Güçhan, yıllar önce 
Irak 'ta düşlediği evine 1966 
yılında sahip olmuş.
A yaspaşa, yakın geçmişin sa­kin mutena semti...Saraylıla­
rın, elçiliklerde çalışan yabancıla­
rın, yani kalburüstü insanların 
oturduğu bir semt... Evliya Çele- 
bi'nin seyir defterine göre ise 
önemli mesire yeri. 19- yüzyılın 
başlarında ise Ayaspaşa diye bir 
yer yok her yan mezarlık... 
Mezarlıkların içine ilk yapılan bina 
ise Alman Seferathanesi diğer 
adıyla Kuşlu Saray...Sadrazam 
Ayaş Paşa'nın ismiyle anılan bu 
semtten geriye ne yazık ki çok az 
şey kalmış. Konsolosluk binaları­
nın arasına yapılan yeni binalar, 
otobüs terminal büroları, işyerleri 
ve en sonunda da semt sakinleri 
tarafından "canavar" ilan edilen 
Park Otel'i inşaatı... Atatürk'ün bir 
Macar kadınıyla dans ettiği o eski
Çiniler Kütahya 'da usta çinici Rıfat Çini tarafından yapılmış.
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Park Otel yok artık. Oradaki havayı 
solumanızı bile engelleyecek iç ür­
perten bir inşaat yükselmiş. İstan­
bul Teknik Üniversitesi'nin bina­
sından Taksim'e doğru çıkan Gü­
müşsüyü Caddesi'nde ilerliyoruz. 
Tek tük eski Ayaspaşa evleri sağ 
yanımızda. En üst katlarına genel­
de bakmamaya çalışıyoruz, çünkü 
hepsinin üst katı ilave kat. Görün­
tüsü de adı gibi ilave...
Hayırlı Apartmanı'nın önünde 
duruyoruz. Otoriter kapıcının bi­
raz sert bakışları arasında, mavi 
Kütahya çinileriyle kaplı sahanlık­
ta ilerliyoruz. Yüksek tavan, mer­
mer merdiven ve tırabzanlar bir 
sarayın kapısını aralamış duygusu 
uyandırıyor... Bir an asansörde ba­
şında fesiyle bekleyen bir asansör- 
cünün buyur edeceğini umuyoruz, 
tel kafesli asansöre biner ken üst 
katlardan birindeki dairenin kapı­
sını çalıyoruz. Kapıyı beyaz saçla­
rını arkadan toplamış, açık göğsü­
nün üzerine dizilmiş inci taneleri 
ile siyahlar giymiş, tam anlamıyla 
bir "hanımefendi" açıyor, Nilüfer 
Güçhan...
Selanik'ten Ayaspaşa'ya
Alçı süslemeli tavanlar, yüksek 
kapı ve pencereler... Bir de eski­
nin kokusu... Nilüfer Güçhan, 
1981' ele operatör doktor eşi Şinasi 
Güçhan'ı kaybetmesinden bu yana 
bu evde yalnız yaşıyor. Eskinin 
hüznüne bir de yalnızlık eklenmiş.
Etrafa göz gezdirirken eski siyah 
beyaz bir fotoğrafa takılıyoruz. 
Gencecik, tüllü balerin elbisesini 
andıran bir elbise giyinmiş... Eski 
film yıldızlarına benzer bir görün­
tü... Oymalı bir koltuğun üstünde 
oturan bu narin kadını sıcak iki el 
kavramış. İnce kravatlı hoş bir bey 
resimdeki. 1930'lu yıllarda "Metro 
Goldwyn Mayer film sunar" filmle­
rinden bir sahne sanki... Yıllar bir 
sürü çizgiler katsa da fotoğraftaki 
hoş kadının Nilüfer Hanım oldu­
ğunu anlamamak mümkün değil... 
bir taraftan evdeki eşyalara sırayla
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Yemek odası takımı sedef kakma işlemeli. Vitrinde İngiltere 'den 
aldıkları eski gümüş koleksiyonu var.. Duvarlar yarıya kadar 
meşe kaplanmış. Nilüfer Güçhan ve eşi eve taşındıklarından 
itibaren hiçbir değişiklik yapmamışlar...
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Namaz odasından salona geçiş kemerli aralıkla sağlanmış. Kemerli girişin salona bakan yüzii 
beyaz zemin üzerine lacivert ve fin ize  renkli şakayıklarla, yapraklarla süslenmiş.
gezinti yaparken, bir taraftan da 
Nilüfer Hanımla geçmişe doğru 
yolculuk yapıyoruz. Y ıl 1922 
Selanik... Nilüfer Hanım'ın yaşama 
başladığı nokta. 1925'te İstanbul 
Kurtuluş'a göç ediyor aile. 22 ya­
şındayken de gelin gidiyor, Tiyat­
ro Caddesi 1 numaradaki Çarşıka- 
pı Eczanesi'nin üst katına. Eşi dok­
tor, kayınpederi ise eski vali mua­
vini. Sonra kocasıyla başlıyor dün­
ya turneleri. Amerika'da yaşarken 
bir süre terzilik yapıyor. Bu konu­
da maharetli olduğunu söyleyen 
Nilüfer Hanım eliyle çok ince dikiş
yaptığını belirtiyor. Sonra İspanya, 
İngiltere, Fransa, Irak...
1966'da İstanbul'dan bir ev al­
maya karar veren çift, o zamanın 
mutena semti olan Ayaspaşa'daki 
bu evi seçmişler. Bir Süryani aile­
sinden 410 bin liraya bir yıl ipotek 
karşılığında bu evi almışlar. Evin 
miimari tarihçesi şöyle: Salih Bey 
isminde bir mühendis yıllar süren 
bir inşaat sonucunda 1931'de bitir­
miş bu apartmanı. Bugün Nilüfer 
Hanım'ın oturduğu daireyi ise 
kendisi için yapmış. Özelliği evin 
içinde salondan ve antreden girişi
bulunan bir ibadethanenin olması. 
Apartmanın yapıldığı yıllardan 
birhayli zaman sonra yaptırılan 
ibadethanenin çinileri, Kütahya'da­
ki ünlü çinici Rıfat Çini'nin atölye­
sine sipariş edilerek yaptırılmış. İz­
nik çinilerinin taklidi mavi renk 
ağırlıklı çinilerle kaplı duvarları. 
Tavanda sekizgen iki kubbe, pen­
ceresinde ise renkli oyma vitray 
kaplı boydan boya. Odadan salo­
na geçiş kemerli açıklıkla sağlan­
mış. Kemerli girişin salona bakan 
yüzü beyaz zemin üzerine lacivert 
ve firuze renkli şakayıklar ve yap-
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Salonun bir yanı oturma grubu olarak diğer yanı ise yemek 
bölümü olarak tasarlanmış. Oturma bölümünden namaz odasına 
kemerle geçiş sağlanmış...
raklarla süslenmiş. Nilüfer Ha- 
mm'la bir ara sessizce bakıyoruz 
çini duvarlara, belli ki anılar geçi­
yor gözünün önünden. Sonra "dö­
nüyor buranın bir hikâyesi var an­
latayım mı?" diyor.
"Eşimle Irak'a gitmiştik, sanırım 
1957-58 yılları arasında Kral Faysal 
dönemiydi. Varlıklı bir hacının 
evine davetliydik. 15'e yakın çocu­
ğunun olduğu bir sürü kadın ve 
kölelerin yaşadığı bir evdi burası. 
Yemek yenirken ayakta bekleyen 
bir sürü köleler vardı. Ben yemek 
yerken rahatsız oldum ve orda 
kaldığım sürece onlara yemek ve­
rilmesini ve ayakta bekletilmeme- 
lerini istedim. Oradan ayrılırken 
hizmetçiler, beni çok sevmişler ki 
önümde eğilip bana ne dileğim ol­
duğunu sordular, içimden ilerde 
bir evim olursa buradaki mescitler
gibi bir odası olsun dedim. 
1966'da bu evi aldığımızda bu oda 
vardı içinde...
Yok olan Ayaspaşa...
"Ayaspaşa'da yaşayan semt sa­
kinleri farklı açılardan yaklaşıyor 
buraya... Bazıları "bu semtten baş­
ka yerde yaşayamam" diye düşü­
nürken bazıları değişen yüzünden 
hoşnut kalmıyor... Acaba Nilüfer 
Hanım nasıl değerlendiriyor dü­
şüncesiyle soruveriyoruz : "Peki 
eski Ayaspaşa nasıldı?", "şimdiki 
gibi değildi tabii" diyor. O zaman 
ne büyük otobüsler, ne de gürültü 
varmış. Sakin, deniz havasının sık 
sık insan yüzünü okşadığı, belirli 
kesimden insanların yaşadığı mu­
tena bir semtmiş. Komşuluklar da, 
komşular da bir başkaymış... "Şim­
di Topkapı' ya benzedi. İşyerleri,
gürültü, pislik... Eskinin sakinleri 
kaçıyor artık buralardan" diyor. 
Kapısının önündeki değişikliği 
günbegün izlemiş evinin bal­
konundan her dışarı bakışında. En 
çok Park Otel binası ile çevredeki 
tarihi binalara yapılan tahribatl üz­
müş onu. Tabii en büyük üzüntü­
yü kendi evinde yaşamış. Önce 
eşinin ölümü, ardından 1983'te üst 
çekme katın kaçak olarak yapılan 
ilaveyle tam kat haline dönüştürül­
mesi onu ikinci kere yıkmış. Çün­
kü üst katın basıncına dayanama­
yan duvarlarda tahribatlar oluş­
muş. Salondaki sütunların ayaklan, 
tavanlar, yer yer duvarlar çatla­
mış... En önemlisi de namaz odası­
nın duvarlarındaki çinilerin şişmesi 
ve çatlaması... Oysa bu bina 
1977'de "Korunması gerekli sivil 
mimarlık örneği" olarak Anıtlar 
Yüksek Kurulu tarafından tescil 
edilmiş. O gün bugündür Nilüfer 
Hanım mahkeme koridorları ve di­
lekçelerle uğraşır olmuş. Harcadığı 
emek ve para, evinin her geçen 
gün yara alması ile oluşan üzüntü 
karşısında gözüne gözükmemiş bi­
le. Yıllar sonra nihayet dava lehine 
sonuçlanmış. O yüzden derin bir 
soluk almış, bekliyor. İlave kat yı­
kıldıktan sonra ise evini onaracak, 
belki o zaman yaraları hafifleye­
cek... Sadece onun mu Ayaspa- 
şa'nın da kırgınlığı biraz olsun gi­
derilecek... ■
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Japonlar Ayaspaşa sırtlarında....
Hitoshi Ashida Paşa’nın
konağı...
Osmanlı Bankası eski müdürlerinden Mösyö Pandelli tarafından Japonlar a önce 
kiraya verilip sonra da Japonlara satılan konsolosluk binası bugüne kadar hiçbir 
değişikliğe uğramamış. 1900'lerin başından günümüze dek uzanan bir
konağın öyküsü bu...
Al
Süsten taşan ayna...
A yaspaşa Mahallesi'nin ana arterini teşkil eden İnönü 
Caddesinin üzerinde sadece bir 
tane ahşap yapı vardır; Japon 
Başkonsolosluğu ve Başkonso­
losluk rezidansı.
Binanın inşa senesi 1904. Kon­
solosluk yetkililerine göre, bina­
nın ilk sahibi Osmanlı Bankası
eski müdürlerinden Mösyö Pan- 
delli. Mösyö Pandelli konağını 
1921'de Japon İmparatorluğunun 
emrine kiralar. 1928'de ise Baş­
konsolos Hitoshi Ashida binanın 
mülkiyetini bedelini ödeyerek im­
paratorunun mülkiyetine geçirir. 
O gün bugündür imparatorunu 
temsilen gelen tüm Japon paşalar
bu konutta otururlar.
Pandelli Efendi konağı kirala­
dığı zaman ne yaptı bilinmez, 
çünkü bir tek ceketini almış git­
miş. Konsolosluğa intikal ettirdi­
ği konağın tüm eşyaları bugüne 
kadar yerlerini muhafaza etmiş­
ler.
Pandelli Efendi tüm "moble-
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Osmanlı 
Bankası’mn 
nü heykeli.
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man"ını Fransa'dan getirtmiş. Os­
manlıya nazire olsun diye değil, 
moda öyle...
Japon paşalar -ki onlar eskiyi 
korumada üstattırlar- Pandelli'nin 
veresesini günümüze aynen inti­
kal ettirmişler. Hem ayıp olmasın 
hem de Japon Konsolosluğu ol­
duğu belli olsun diye konağın ki­
mi yerlerine ikebanalar yerleşti­
rilmiş.
Keşke Park Otel'i de onlar al­
mış olsaydı... ■
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Arkitekt'in kurucularından Ayaspaşalı mimar
A bdullah  
Ziya K ozanoğlu
Üstte, Pamir 
Apartmanı 
Altta, Abdullah 
Ziya Kozanoğlu ve 
eşi Mutta Hanını
Arkitekt dergisi 1931 'de önce M im ar adıyla 
çıkmaya başlar. Kurucuları Zeki Sayar, Abidin 
Mortaş ve Abdullah Ziya Kozanoğlu adında üç 
çiçeği burnunda mimardır. Abdullah Ziya 
Kozanoğlu 'nu Kızıl Tuğ adlı tarihi romanından 
hemen anımsadınız... Peki, onun mimar 
olduğunu, Arkitekt dergisinin ilk imtiyaz sahibi 
olduğunu bilir miydiniz?... Abdullah Bey 'in o
yılllarda mimar 
diplomalı 130 Türk 
gencinden biri 
olduğunu, Ayaspaşa 'da 
bugün Kutlu Sokak ile 
Ağa Çırağı adlı şimdi 
yok edilmiş sokağın 
kesiştiği köşede Pam ir  
adlı bir apartmanı 
yaratmış olduğunu da 
bilir mirdiniz?
P amir Apartmanı'nda geçmişte de olduğu gibi pek çok ünlü 
oturuyor... Tiyatro sanatçıları Seni­
ha ve Zeliha Berksoy, sinema yö­
netmeni Sinan Çetin, ünlü mimar­
lar Hüsrev Tayla ve Nevzat İlhan,
Gençlik
yıllarımızın
unutulmaz
tarihi
romanlarını
Mimar
Kozanoğlu
yazardı.
ünlü avukat Ahmet Tekeli ve daha 
kimler kimler... Bir zamanların ün­
lü terzisi Mualla ve modacı Canan 
Yaka da bu binada oturmuş. Her 
dairesi farklı planda gelişmiş olan
Ortadaki fotoğrafta: Seyhan 
ve Ceyhan adlı ikizler şimdi 
profesör... Mühendis eğitimi 
görmüş olan Ahmet Kozanoğlu 
babası gibi girişimci. Anneleri 
Mutta Hanım...
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bu ünlü binanın en üst katında ise 
Abdullah Ziya Bey'in ikiz kızların­
dan Prof. Ceyhan Kozanoğlu otu­
ruyor... Doğma büyüme Ayaspaşa- 
lı ve Ayaspaşa âşığı... İkizlerin 
İkincisi Seyhan Hanım da Boğaziçi 
Üniversitesi'nde profesör, ama o 
bu binada oturmuyor...
Arkitekt'in kurucularından ve 
onu tam elli yıl kesintisiz çıkarmış 
olan Mimar Zeki Sayar bize onun­
la 1931'de bir yıl dergi ortaklığı 
yapmış olan Abdullah Ziya 
Kozanoğlu'nu anlattı... Başlangıçta 
Arkitekt dergisinin basımı için 
matbaalarla ilk olarak Abdullah Zi­
ya Kozanoğlu ilişkiye geçmiş ve 
dergi Cumhuriyet Matbaası' nda ba­
sılmış. Abdullah Bey matbaadan 
tramvayla dergiye gelirken bir gün 
sonra gazeteye vereceği tarihi 
roman tefrikalarını kaleme alırmış.
Abdullah Ziya önce İstanbul 
Teknik Üniversitesi'nde mühendis­
lik okumuş ama okul değiştirip 
Güzel Sanatlar Akademisi'nden 
mimar çıkmış. Mezuniyetinden bir 
yıl sonra Adana'ya 200 lira maaşla 
ki o yılların mebus maaşı, Adana 
Belediyesi Fen İşleri Müdürü ola­
rak gitmiş. Zeki Sayar'a göre o za­
man sadece 130 tane olan diplo­
malı mimarlardan bir yıllık olana 
bile kolayca iş bulunabiliyormuş. 
Arkitekt dergisiyle ilgisi de böyle- 
ce kesilmiş. Arkitekt'in imtiyazı 
Zeki Sayar'a geçmiş. Abdullah Zi­
ya, Adana'daki iş tecrübesinden 
sonra çok uzun yıllar başarıyla 
müteahhitlik yapmış. Bir yandan 
hepimizin çocukken okuduğu Kı­
z ıl Tuğ, Battal Gazi Destanı gibi 
kitapları yazarken bir yandan taah­
hüt işlerini sürdürüyor, bir yandan 
da Ayaspaşa'daki Pamir Apartma- 
m'nın inşaatını tamamlamaya çalı­
şıyormuş.
O nasıl bir adammış? Zeki Sa­
yar'a göre, "Acul" karakterde, çok 
hızlı ve çok esprili konuşan, in­
sanlar üzerinde hemen sempati 
yaratan, atılgan bir kişi"ymiş Ab­
dullah Ziya Kozanoğlu. ■
Prof. Ceyhan Kozanoğlu önce babası gibi mimar olmak istemiş... 
Şimdi bir iktisat profesörü... Bugün sorarsanız, "bir peyzaj 
mimarı olmak isterdim " diyor ve Ayaspaşa 'nın halen yaşamaya 
çalışan Cennet Bahçesi'nde özellikle ilkokulyıllarındayken 
yaptıkları piknikleri özlüyor.
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Ayaspaşa'nın kaybedilen 
sokağını arayan mimar
Hüsrev Tayla
A bdullah Ziya Kozanoğlu'nun yapmış oldu­ğu Pamir Apartmanı'nda ikinci durağımız 
yine bir mimarın, Hüsrev Tayla'nın eviydi. Baş­
ta İstanbul ve Edirne olmak üzere pek çok 
kentteki tarihsel yapıların röleve ve restorasyo­
nunu gerçekleştiren Hüsrev Tayla'nın en 
önemli uygulaması Klasik Osmanlı mimarlığın­
dan etkiler taşıyan Ankara Kocatepe Camisidir.
Taylalar sonradan Ayaspaşalı, 197ö'dan beri 
burada oturuyorlarmış. Daireleri Park Otel'in 
inşaatıyla burun buruna. Ayaspaşa'daki en fan­
tastik anınız nedir diye sorduğumuzda, Hüsrev 
Bey şöyle cevap verdi;
"Şok etkisi yaratan anı şu: Belediye Ayaspa- 
şa'nın en işlek sokağı olan Ağa Çırağı'nı 950 
milyon liraya Park Otel'inin yeni sahiplerine 
sattı. Koskoca yol yok oldu gitti... Park Otel 
konusuna gelince, ben otele karşı değilim ama, 
onlar otel değil, işhanı, büro binası yapıyor­
lar... Burada yoğunluk acayip artacak, Ayaspa- 
şa başka bir muhit haline gelecek."
Park Otel inşaatının üzerindeki kırmızı hat, 
Belediye tarafından 950 milyon liraya satılmış 
olan ünlü Ağa Çırağı Sokağı nı temsil ediyor.
\ \
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Ayaspaşa'da fırça köşk...
A yaspaşa'daki birçok evde Aliko Us- ta'nın izleri var. Ayaspaşa'daki ev­
ler ondan soruluyor, evlerin müteahhitli­
ğini de, tasarımını da Aliko Usta yapmış. 
İşte 1945 yılında Ayaspaşa'da yapılan 
Elal Apartmanı da yine Aliko Usta'nın 
elinden. Elal Apartmanı yıllarca yaşlı, yal­
nız, eski Ayaspaşalı dul hanımların ve 
Türkiye'de geçici süre kalan yabancıların 
bulunduğu bir nevi "konukevi" olmuş... 
1970'lerde ise apartmanın adında bir de­
ğişiklik yapılarak "Lale" konulmuş. Nede­
ni ise Türkiye'deki politik ortamın karı­
şıklığı. Dikkat çekmek istemeyen apart­
man sakinleri adını değiştirmişler. O gün 
bugündür Lale Apattmanı... Şimdiye ka­
dar birçok sakin değiştirmiş apartman. 
Ressam İbrahim Alptekin ve arkeolog eşi 
Begüm Alptekin bu apartmanın şimdiki
Ayaspaşa evlerinin birçoğu Aliko Usta 'mn 
izlerini taşıyor. Uzun yıllar Elal Apartmanı 
olarak bilinen yabancıların "konukevi" 
şimdilerde Lale Apartmanı olarak yaşıyor.
Sadece adı mı, sakinleri de değişmiş. Ressam 
İbrahim Alptekin ve arkeolog eşi Begüm 
Alptekin 1984 'ten beri bu apartmanda 
yaşıyor. Hem de Aliko Usta 'nın kendi ailesi 
için yaptığı özel dairede. Eski Ayaspaşa ko­
kusu, sanatçı fırçalarıyla birleşmiş.
Duvardaki resimleri takip ederek
geziyoruz evi...
İbrahim-Begüm Alptekin çiftinin Çorlulu Ali 
Paşa Medresesi'nde başlayan arkadaşlıkları 
Ayaspaşa 'daki Aliko Usta 'nın elinden çıkan bu 
evde birlikteliğe dönüşmüş. Evdeki eşyaların 
çoğu İbrahim Alptekin 'in anneannesi Nazif e 
Yücel ve büyükbabası A. Şükrü Yücel'detı kainli>■
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İbrahim Alptekin yaşamının büyük bölümünü atölyesinde geçiriyor. Alman Konsolosluğu 'nun 
bahçesine bakan bu oda, resimlerinin ilk oluştuğu yer. Şimdiye kadar 11 sergide tablolarını 
sergileyen Alptekin, resimlerinde insanların gizli, karanlık, fantastik dünyalarını irdeliyor.
sakinlerinden. Oturdukları daire, 
Aliko Usta tarafından kendi ailesi 
için özel olarak yapılmış. Bu yüz­
den tasarımı diğer dairelerden 
farklı. Ustanın ölümüyle çocukları 
memleketleri Atina'ya dönünce, 
yeni yüzler, yeni eller gelmiş dai­
reye... Arkitekt Yaşama Sanatı der­
gisine duvardaki tablolar yol gös­
teriyor... Sade ve sanatla iç içe bir 
yolculuk...
-.-i-. -e
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Az ama işlevi olan eşya
Mimar Sinan Üniversitesinden 
1980'de mezun olduktan sonra 
Amerika'ya giden İbrahim Alpte­
kin, The Corcoran School o f Art 
Washington DC'de resim ve hey­
kel üzerine eğitimini tamamlamış. 
Eşi Begüm Alptekin ise Hacettepe 
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Böliimü'nde eğitim gör­
müş. Çorlulu Ali Paşa Medrese-
ç #
Evdeki eşyalar oldukça 
sade. İşlevi olmayan hiçbir 
eşyanın yeri yok bu evde. 
Duvarlar bir sergi salonu 
gibi düşünülerek tablolar 
yerleştirilmiş.
Evi bütiinleyen ana unsur 
tablolar...
si'nde tanışan çift, yaşamlarını 
Ayazpaşa'da bu evde birleştirmiş­
ler. Yaşamının büyük bölümünü 
evinde resim yaparak geçiren İbra­
him Alptekin evinin bir odasını 
atölye haline getirmiş. Daire, Üs­
küdar'dan Kuleli Askeri Lisesi'ne 
kadar geniş bir Boğaz manzarası­
na sahip. Alman Konsolosluğumun 
bahçesine bakan ağaçların pence­
resini örttüğü arka odalardan biri 
Alptekin'in atölyesi. Resim koleksi­
yonlarının ilk meyvelerinin kayna­
ğı işte bu oda. l l 'e  yakın sergide 
eserlerini sergileyen Alptekin, re­
simlerinde insanları ortak karanlık­
larında, fantazilerinin karmaşala­
rında yakalamaya çalışıyor.
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Salondaki siyah 
deri koltuklar, 
büyükbaba 
A. Şükrü Yücelin 
ofisinden kalma. 
Heykel ise 
anneanne Nazife 
Yücel'e ait. 
Sehpanın kaidesi 
eski bir evden 
çıkma bahçe 
saksısı.
Alptekin çiftinin evi oldukça sade. 
Renkler, eşyalar özenle seçilerek 
birleştirilmiş. Dekorasyon anlayış­
larındaki temel felsefe, "Az olsun 
işlevi olsun!" İşlevi olmayan tek 
bir ayrıntının dahi evin içinde ba- 
rındırılmamasından yanalar. Art 
Deco'nun bu düşünceye en yetkin 
yanıt veren üslubunu seviyorlar. 
İbrahim Alptekin'in büyükannesi 
Nazife Yücel ve büyükbabası A. 
Şükrü Yücel'e ait eşyalar Hırant 
Usta'nın elinden geçerek yeni bir 
yaşama kavuşturulmuş. Evdeki eş­
yaların birçoğu büyükanne yadi­
gârı. Hatta mutfak kapısının ka­
panmasını önlemek için kapının 
önüne konan eski kömürlü ütü de 
böylesi bir örnek. Tüm bu sadeli­
ğin içinde küçük ayrıntılar saklan­
mış. Eski eşyaların ağırlıkta bulun­
duğu bu evde sade bir ortam ya­
ratmayı başarmışlar. Çiftin önem
verdiği diğer bir nokta ise tablolar. 
Evin duvarları bir sergi alanı ola­
rak kullanılmış. İbrahim Alpte­
kin'in tablolarında insanların iç 
dünyasına, karanlıklarına doğru 
yaptığı bu yolculuk evin sadeliğin­
de ön plana çıkartılmış sanki. Bü­
tünlüğün ana elemanı işte bu tab­
lolar.. ■
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
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Isı ve ses izolasyonunda 
kesin çözüm...
BLOKSAN
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Evin kurtarılmış köşelerinden biri de Barış Pirbasan'ın vazgeçemediği 
çalışma masası. Pirbasan'ın çalışmadığı zamanlarda. Hale Soygazi buradan 
manzaranın derinliklerine dalıp kendi deyimiyle a günkü işlerini seriyor...
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Ayaspaşa dekorunda bir oyuncu
Ünlü sinema oyuncusu 
Hale Soygazi on yıldır 
Ayaspaşa ile Cihangir 
arasında oturuyor. Bu 
iki semtin insandan 
mekâna uzanan 
çeşitliliğini seviyor. 
Kedileri "sokakların 
estetiği" diye tanımlıyor 
ve Cihangir kedilerini 
çok seviyor.
Ayaspaşa'da tek 
sevmediği şey martı ve 
kargaların kavgası...
Sade, az eşyanın 
bulunduğu evinde film 
setlerinin dışında kalan 
yaşamını geçiriyor ve 
gösterişten uzak sakin 
bir yaşam sürüyor... Film 
setini bu kez onun evinde 
kuruyoruz...
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
P uslu bir gün, her yan gri...Ayaspaşa'ya gitmek için kötü 
bir gün... Çünkü deniz manzara­
sından yoksunsunuz. Martı sesleri 
sisler arasından yankılanıyor. Y o­
kuştan aşağı inerken, tam karşını­
za çıkan çok katlı apartmanlar ra­
hatsız ediyor. Denizi çepeçevre sa­
ran apartmanların renksizliği bu 
grilikte daha da göze batıyor. Göz­
ler eski Ayaspaşa evlerini arıyor... 
Yok... Yerine çatısı antenli bir sürü 
binalar...Ayaspaşa'nm çukurunda­
yız şimdi... Arkamızda Selime Ha­
tun Cami Sokağı'nın yokuşunu bı­
raktık, önümüzde merdivenler... 
Merdivenlerin dibindeki bir apart­
manın tek kişilik asansörüyle dör­
düncü kata çıkıyoruz. Kapıyı narin 
bir tekir kedi "Kirke" ile birlikte si­
nema oyuncusu Hale Soygazi ara­
lıyor. "Ayaspaşa Evleri" listemizde 
yer alıyor Soygazi'nin evi de...
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Yılbaşında Pirhasan kocaman bir paketle gelmiş. İçinde Hale 
Soygazi'nin şimdi ayrılmaz bir parçası olan kedisi "Kirke" 
varmış. Dişi tekir "Kirke" henüz konuşamıyor ama atılan 
makarayı geri getirme konusunda üstüne yok...
Salondaki cam sehpanın kaidesi için Hale Soygazi epeyce 
bir yer dolaşmış. En son Çukurcuma'da böyle bir sütun 
altlığını bulabilmiş.
Sinema oyuncusu Hale Soygazi 
film festivallerinden birçok 
ödül kazanmış...
Cazibe Hanım 'ın Gündüz Düşler. 
filminden iyi eleştiriler alan Soyga­
zi, iyi bir film yapmanın rahatlığını 
taşıyor. Şu an gelen yeni projelerle 
uğraşıyor ama gelen projelerden 
pek umutlu değil... Bu boşlukları 
koşuşturmalı film setlerinde vakit 
ayıramadığı dostlarına, evine ve 
kendisine ayırarak dolduruyor...
Ayaspaşa; bir çeşitlilik 
abidesi...
Yaklaşık altı yıldır bu evde yaşa­
yan Soygazi on yıllık Ayaspaşalı. 
Ayaspaşa ve Cihangir'i çok sevi­
yor. Nedeni ise buranın kozmopo­
lit bir yer olması. Yabancıların, es­
ki binaların ve çeşitli kesimlerden 
insanların, yani sanatla uğraşan­
dan transseksüeline kadar geniş 
bir yelpaze sunuyor olmasını sevi­
yor. Çeşitliliği, bir de kedilerini se­
viyor. Kedilerden bahsederken de 
"sokakların estetik unsurları" diye 
tanımlıyor. Ayaspaşa'nın tek sev­
mediği yanı ise martı ve kargaların 
dayanılmaz kavga sesleri...
Gri tonlarının ağırlıklı kullandığı 
sade bir ev burası... Çok az eşya­
nın bulunduğu salon köşelerden 
oluşuyor. Her köşe kendine ait bir 
mekân sanki. Soygazi fazla eşya 
sevmiyor, onun için önemli olan 
kullanışlı olması. Bu yüzden bir 
eşya almaya karar verdiğinde çok 
dolaşıyor. Hem kullanışlı, hem de 
evin havasına uygun olması gere­
kiyor. Parlak renklerden hoşlanmı­
yor ama zıt renklerin birlikteliğini 
tercih ediyor. Çok gösterişli, işlev-
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Barış Pirhasan ve Hale Soygazi mekân anlayışı konusunda hemfikirler. Onlar için önemli olan
rahatlık ve sadelik...
sel olmayan aksesuvarların olduğu 
bir ev ona göre değil. Rahat bir ev 
ama çok da düzgün olmamalı. Ha­
fif bir dağınıklık; yerlerde kitaplar, 
gazeteler... Yani yaşayanın izi de 
olacak. Ev, Soygazi'nin yaşamında 
büyük bir yer kaplıyor. Çünkü 
film setlerinden arta kalan yaşamı­
nı evinde geçiriyor. Bu yüzden 
evin "yaşanır bir mekân" olması 
onun için çok önemli... Şair ve 
senaryo yazarı Barış Pirhasan'la 
paylaştıkları bu evde ikisinin de 
Çizgileri aynı... Pirhasan'ın vazge­
çemediği çalışma masası, evin ve 
manzaranın orta yerinde duruyor. 
Zaman zaman Soygazi'nin de 
manzarasına dalıp gittiği ve kendi 
deyimiyle "işlerini astığı" bir köşe 
burası... Bir de televizyonun karşı­
sındaki koltuğunu seviyor. Sadece
iyi bir film ya da haberleri izlemek 
için televizyonunu açıyor. Kendi 
filmlerinizi izliyor musunuz soru­
muza "hayır" yanıtını veriyor. Ken­
di filmlerini çektikten sonra unut­
mak istiyor. "Şayet bir yıl oynama­
mışsam, oyunculuğa ara vermiş­
sem, zaman zaman eski filmlerim­
deki oyunculuğumu görmek için 
bazı sahnelerine bakıyorum. Ama 
tümünü seyredemiyorum. Çünkü 
o anki ışık, kamera filan geliyor 
aklıma, yani profesyonelce baktı­
ğım için tat alamıyorum."
Biraz da sinema...
Pazar sabahı, bir taraftan masada 
kahveleri yudumlarken bir taraftan 
da mesleğine yönelik sürdürüyo­
ruz konuşmayı... Üç yıldır sürekli 
İngiltere'ye gidip gelen Soygazi,
orada Actor Center'ın work, shop 
çalışmalarına katılmış. Sinema 
oyunculuğunun İngiltere'de mes­
lek kabul edildiği ve her türlü 
haklarının var olduğunu söyleyen 
Soygazi Türkiye'de sinema oyun­
cusu olmanın ağırlığını taşıdığım 
söylüyor. Çünkü Türk sineması 
zor durumda ve sinema oyuncusu­
na da bu konuda mesleğinin dı­
şında görevler düşüyor. "İngilte­
re'de insanı geçindirebileceği bir 
meslek oyunculuk. Burda 'mesle­
ğimizi nasıl sürdürebiliriz'in kavga­
sını veriyoruz. Ve Türk sineması 
arayışlar içerisinde, var olma mü­
cadelesi veriyor. Taksi şoförün­
den, satıcıya kadar herkes bana 
bunu soruyor; 'Türk sineması niye 
bu durumda...' Altyapı, sermaye 
yok, üretim de yok"...
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O yuncuya "oyun"suz so ru lar...
Özel sorular
Fobileriniz var mı? İstanbul'da 
karşıdan karşıya geçmek, kötü te- 
sisatlı diskotekler, fare. 
Kullandığınız koku? Çok hafif 
olanları.
İçtiğiniz sigara? Silkcut, Tekel 
2000
Gittiğiniz berber? MM 
İçtiğiniz içki? Beyaz şarap, viski 
ve rakı.
Kahvaltı yapar mısınız? Bayılı­
rım.
Yemek seçer misiniz? Yağsız, az 
sulu, az pişmiş ve beyaz et olması 
gerekir.
Rejim yapar mısınız? Üç gün ya­
par dördüncü gün iyi bir nedenle 
bırakırım.
En'li sorular
En büyük idealiniz? Geniş bir 
zaman dilimi bulup film çekmek. 
En büyük özleminiz? Bütün
mevsimleri yaşayabileceğim bol 
hayvanlı, çiftlik evi gibi bir yerde 
oturmak...
En özel gününüz? Serserilikler 
düşünmemi sağlayan uzun uzun 
yürüdüğüm, uzun ve tenha bir 
gün.
Sizi en çok sıkan şey? Kesin ve 
değişmez olduğu sanılan şeyler.
En son gittiğiniz film? Draculcı 
En son okuduğunuz kitap? Mina 
Urgan: Shakespeare ve Hamlet 
En son okuduğunuz dergi? Arki- 
tekt'ten başka bir şey olabilir mi? 
En sevdiğiniz müzik türü? Bü­
tün türler, zamanıma göre dinledi­
ğim müzik değişiyor.
En sevdiğiniz şarkı?
Eric Clapton: You look wonderful 
tonight
En beğendiğiniz yönetmen?
Polanski, Kieslowski, Antonioni, 
Scola, Coppola...
En çok hoşunuza giden? Uzak 
yerlere kısa seyahatler...
Seçişli sorular
Bir gün çabşmasanız nasıl bir 
hayat istersiniz? Çalışmayı düş­
lerdim.
İlk bakışta karşı cinste sinirini­
ze dokunan şey nedir? Çok fazla 
erkeklik taslaması.
Randevuya gecikilirse kaç daki­
ka beklersiniz? 15 dakika bekle­
rim. İstanbul olduğu için. Çünkü 
genelde randevularıma sadığımdır. 
Hangi enstrümanı çalmak ister­
siniz? Piyano.
Film çekseniz konusu ne olur­
du? Emin olsam hemen çekerim.
Sanat mı, bilim mi? İkisi de. 
Fotoğraf çekmekten hoşlanır 
mısınız? Daha çok çektirmekten. 
Çocukluk hayallerinizi gerçek­
leştirdiniz mi? Kısmen.
Kent mi, kent dışı mı? Yaşanabi- 
liyorsa kentler...
Sezgileriniz güçlü müdür? Ol­
dukça.
Kendinizi emekliye ayırmayı 
düşünüyor musunuz? Yaşamdan 
mı?
Sevgilinizde sevdiğiniz koku 
hangisidir? Farketmez.
Sıfırdan hayata başlamak zo­
runda kalsaydınız ne yapardı­
nız? Bilgilerimi ve deneyimimi 
kullanırdım.
Erkekte kravat seçimi nasıl ol­
mak? Uçukça...
Hiç âşık oldunuz mu? Hep
Hiç'li sorular
Hiç şiir yazdınız mı? Okumaktan 
hoşlanıyorum.
Hiç okul kırdınız mı? En son
Londra'da dil okulunu haftada iki 
kere filan kırdım.
Hiç çılgınlık yapar mısınız?
Yaptıktan sonra çılgınlık olduğunu 
anlarım..
Hiç yalan söyler misiniz? Evet. 
(Bu yalan mı doğru mu onu da siz 
bilemezsiniz)
Hiç yazı yazdınız mı? Yazdım ve 
yazıyorum...
Hiç intihar etmeyi düşündünüz
mü? Böyle bir lükse sahip deği­
lim. Belediye bu konuda gereken 
desteği gösteriyor, onun için ge­
reksinim duymuyorum.
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Seçkinliğinizi 
yapınızda da sürdürün.Serpo
KALİTESİNİ SEÇİN.
Kaliteli malzemeyi tanımak ve kullanmak, 
bir üstünlüğün ve titizliğin simgesidir.
Bu nedenle, seçkin yapılarda
Serpo cephe kaplama ürünleri kullanılır.
İnşaata süratli uygulama olanaklarını, 
yapıya yüksek kalite ve estetiği kazandıran 
Serpo, zengin ürün çeşidiyle İsveç ve  
Fransa'dan sonra Türkiye'de de üretiliyor.
AKŞİT VİLLASI TEZER VİLLASI
Siz de Serpo ile tanışın.
Yapınıza kalitenizi getirin. 
Üstünlüğünüzü yıllarca sürdürün.
Ernström Group
$  Serpo
SERPO Yapı Malzemeleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Zincirlikuyu Cad. 17/5 Ulus 
80600 Etiler-İstanbul 
Tel : 163 83 96/4 hat 
Fax: 165 81 83 
Tlx : 27334 srpd tr.
Saçınıza, makyajınıza, aksesuarlarınıza
nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi işiniz kolay
A L
H A N G İ S İ  İ N  
HANGİ Sİ  O U T ?
900 900 0 7 9
Arayın, en güncel mesajları alın. Arayın, hızla değişen yaşamın
in ve out'larından hemen haberdar olun.
Arayın, değişikliklere, günün modasına *  uygun bir yaşam sürün.
Haydi, hemen arayın.
Türkiye’nin her yerinden servislerimizin 1 dakikası 5 8 3 3  TL'dır. Ortalama servis süresi 5 dakikadır.
A L O
BİLGİ
O
 c»
EVLER  METRO
Damdaki "blues"cu...
Mehmet Güreli on parmağında on marifet hem müzikle hem edebiyatla hem  
de sinemayla uğraşıyor... Yaşamının büyük bölümünü Beyoğlu sokaklarında 
ve Cihangir'deki evinde geçiriyor. Ona göre  yaşanan değil yaşayan ev 
olmalı. Küçücük evinde afişleri, kitapları, daktilosu, dergileri ve gitarıyla 
beynindeki yaşamı görüntülüyor...
Fotoğraflar: Enis Özbank
Bıkmaz usanmaz bir Cihangirli arıyorsanız şayet, işte size 
kırk yıldır Cihangir'i terketmeyen 
ve daha da terketmeyi düşünme­
yen Mehmet Güreli... İnsanların yı­
ğın yığın geldiği, herkesin "ayrı bir 
yer"li olduğu İstanbul'da Cihangir- 
liliğin hâlâ yaşadığını savunanlar­
dan. Başka bir semtte oturamaya- 
cağını söyleyen Güreli yirmi iki 
yıldır oturduğu evine bizi konuk 
ediyor. Eskinin kokusunun sindiği, 
kiremit damlı evlerin bulunduğu 
sokaklardan nota ve daktilo sesle­
rinin geldiği daireye doğru ilerli­
yoruz. Yanılmadık Giireli'nin evi 
burası....
Güreli çok yönlü bir insan... 
Müzikle, edebiyatla, sinemayla iç 
içe bir yaşam sürüyor. Beyoğlu ve 
Cihangir'den kopamamasının bir 
nedeni de bu...
Yaşanan ev değil, 
yaşayan ev...
Eskinin gazetecisi şimdilerde sa­
hip olduğu Nisan Yayınlan ile uğ­
raşıyor. Sıcak B ir Göz hikâye kita­
bından sonra şimdi de yeni bir ki­
tabın ve kasetin eşiğinde, Vapur­
lar adlı blues kasetinden sonra 
Çok sevdiği Cihangir için yaptığı 
Cihangir'de B ir Gece adlı kaseti­
nin çalışmalarıyla uğraşırken bulu­
yoruz Güreli'yi. Gitar, daktilo, si­
nema dergileri, kahve ve sigara... 
İşte Güreli'nin yaşamının değişmez 
unsurları. İki odalı bir ev ve arada 
bu odaları birbirine bağlayan bir
METRO MEHMET GÜRELİ EVİ
Uzun yıllar gazetecilik yapan 
Mehmet Güreli, zaman zaman o 
dönemleri özlüyor. Ama kendine 
dönmekten ve düşündüğü 
yaşamı hayata geçirmeye 
çalışmaktan da mutlu. Sahibi 
olduğu Nisan Yayınlan 'ndan 
"Sıcak Bir Göz" adlı öykü 
kitabını çıkarmıştı. Şimdilerde 
yeni bir öykünün eşiğinde... Film 
afişi ve fotoğraf koleksiyonu 
yapan Güreli sinema dergilerini 
de biriktiriyor. Her Beyoğlu 
sahaflarının önünden geçişte 
yeni dergiler ekliyor 
koleksiyonuna...
Mehmet Güreli, daha önce kısa metrajlı filmiyle aynı adı taşıyan "Vapurlar" kasetini grup "Kömür'le 
gerçekleştirmişti. Şimdi ise çok sevdiği Cihangir'e dair bir kaset hazırlıyor: "Cihangir'de Bir Gece"
koridor, Güreli'nin evi bundan 
ibaret. Her taraf kitaplarla dolu. 
Duvarlar yılların izini taşıyor. Hem 
duvarlar hem de duvarlardaki afiş 
ve fotoğraflar eskiye uzanan bir 
yolculuk, geçmişin kareleri... Ba­
kın Güreli mekânı nasıl tanımlıyor: 
"Ev her şeyden önce yaşayan bir 
yerse -yaşanan değil- ancak o za­
man insandan bir şeyler taşır. Beni 
en az tutsak eden mekân ev, çün­
kü en özgür olduğum yerdir. Ken­
di seçtiğim müziği dinleyebildi­
ğim, duvarların en sevdiğim res­
samlara, fotoğraflara, film afişleri­
ne ayrıldığı görsel, işitsel bir sürü 
yaklaşımın barınağıdır."
Cihangir damlarının 
hikâyesi
Güreli evinin balkonundan sık 
sık mahalleyi seyretmeyi seviyor. 
Evlerin damlarına bakarak birçok
hikâye oluşturuyor, zaten başka 
manzara da görünmüyor. Ama bu 
manzarayı seviyor... Yıllardır evi­
nin duvarlarını dahi boyayamadı- 
ğım söyleyen Güreli, bunun nede­
nini duvardaki fotoğrafların, afişle­
rin zarar göreceğinden duyduğu 
korku olarak açıklıyor. Çünkü varı 
yoğu onlar. Ve nereye giderse git­
sin onlarsız olmayı düşünemiyor. 
Ona göre dünya, duygu çeşitliliği­
nin kısır olduğu bir tarafa doğru 
dönüyor ve bu nesnelere değer 
veren insanların sayısı da gittikçe 
azalıyor. Güreli'ye göre eski ev, 
yeni ev diye bir kavram yok, ona 
göre yaşayan ev var. "Yaşayan du­
varlar arasında binlerce hazine 
gizlidir ve onlara hemen ulaşmak 
zordur ve zaman denilen ilgisiz 
şeridin üzerinde yavaş yavaş iler­
ler. Güzel bir ev -ya da size güzel 
gelen, sizin güzel bulduğunuz-
yiizlerce kitap, fotoğraf, arşiv, ma­
salar, daktilo ve müziksiz düşünü­
lemez. Çünkü evin içi beyninizin 
içidir. Abartılı görünen tasvirler 
bazen mütevazi bir yaşamın bile 
karşılığı olamazlar." Güreli'nin du­
varlarını boyayamamasının altında 
belki de böyle bir gizlilik yatıyor... 
Zamanının büyük bölümünü Be­
yoğlu sokaklarında ve evinde ge­
çiren Güreli böyle yaşamaktan 
mutlu. Burası dışındaki tüm semt­
ler ona yapay geliyor. Geçmişin 
izlerini, bağlarını buralarda bulabi­
liyor. Sevdiği bir filmden çıkıp sa­
haflarda sinema dergileri koleksi­
yonu için dolaşmak ya da Pera'da 
biraz soluk alıp evlerin damlarına 
dönmek, evinin duvarlarında geç­
miş yolculuğuna çıkmak... Bir de 
müzik setinden ve gitarından dö­
külen notalar... İşte Güreli'nin ko­
pamadıkları.... ■
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Opera dekoru gibi büro
Ayaspaşa 'da bir dekorasyon bürosu... Tiyatro sahnesinde ev havasım vermeye 
çalışan bir görüntü sunuyor. He türlü dekorasyonu yapan bir dekorasyon bürosunu
"dizayn" etmek oldukça zor olsa gerek... Hele onu bir 
opera dekoru gibi tasarlamak... Ayşe Çelebioğlu ve 
Uğur Köse bu büroyu iki yıl önce oluşturmuşlar. 
Seçtikleri tüm eşyalara derin duygularla bağlı 
olduklarını söylüyorlar. "Çünkü dekorasyon yapan kişi 
eördiiğü, beğendiği eşyaya âşık olur ve bağlanır"...
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
1930 -1945 Art Deco dönemine ait kuş figürlerinin malzemesi 
kurşun, kalay nikel karışımı. Cam sehpa ve masa İtalyan. 
Kütüphanenin üstündeki insan figürleri Papiol imzalı, 
malzemesi ise pişmiş toprak. Masanın üstündeki gümüş 
kalemlik Viyana dan...
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BÜRO MERAKLISINA
A yaspaşa Evleri gezintimizi sürdürürken evler dizisinin 
yolunu biraz değiştirerek bir deko­
rasyon bürosuna uğruyoruz. Bura­
sı biraz ev, biraz tiyatro dekoru gi­
bi sanki... Post-modem tarzda di­
zayn edilen büroda ahşap, antika 
ve bunlarla uyumlu renkler kulla­
nılmış. Büronun sahipleri Uğur 
Köse ve Ayşe Çelebioğlu, Mimar 
Sinan Üniversitesi'nin Tiyatro De­
kor ve Kostüm Bölümü'nden 1985 
yılında mezun olmuşlar. Reklam 
setleri ve çeşitli mekânların deko­
rasyonuna yönelik çalışmalar ya­
pan büronun dekorasyonu da bir 
hayli zor olsa gerek... İşte bu yüz­
den epeyce uğraşmışlar. Klasik an­
lamda bir büro anlayışının dışında, 
herkesin rahat edeceği, stresten 
uzak bir mekân oluşturulmak is­
tenmiş. Ev düşüncesi bu yüzden 
anafikir olmuş. Kullanılan objeler, 
ahşap ve renklerde bu ana düşün­
ce esas alınmış. Genel bir yapı 
oluşturulduktan sonra ise aksesu- 
varlar zaman içerisinde yerini bul­
muş. Büroda kullanılan objelerin 
en büyük özelliği hepsinin usta el­
den çıkma olmaları, reprodüksi­
yon ve taklit objeler yok... Art De- 
co, Art Nouveau dönemine ait ob­
jelerin ağırlıklı yer aldığı büroda 
İtalyan çizgisi de kullanılmış... ■
Çalışma masası ve lamba 
Italyan Mobilya 'dan... 
Masanın üzerindeki şişeler 
Art Deco dönemine ait. 
Gümüş tepsi ise İngiltere'ye 
ait. 1890-1930 döneminin 
özelliklerini taşıyan ayaklı 
şamdan, el yapımı. Perde 
yerine hasırdan panjur 
kullanılmış. Antik objelerin 
ve mobilyaların tümü Pera 
Antik İkizer'den temin 
edilmiş.
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MERAKLISINA BÜRO Uğur Köse
Kırmızı koltuklar Taksim 's 'den. Dizaynı Nigel Coates 'a ait. Siyah deri koltuk İtalyan Mobilya dan. 
İçinde giimiiş objelerin bulunduğu vitrin ise 1900'lerin başlarına ait. İngiliz stili malzemesi ise meşe
ağacından...
Sandık 1900'lerin 
başlarında yapılmış. 
Bursa'ya ait sandığın 
özelliği motiflerin 
tamamının kök boyasıyla 
işlenmiş olması... Sandığın 
üzerindeki çini ise 
Kütahya'ya ait...
Pazar,
günlerden Brunch.
Gelin brunch'ın tadına 
renkli, güleryüzlü ve 
müzikli bir ortamda varın.
Mövenp ick  R e s ta u r a n t ’ ta Brunch her Pazar  1 1 .00 -15 .00 arası .  Reze r va syo n :  285 09 00 (6143)
Büyükdere Cad. Llçyol Mevkii Maslak 80670 İstanbul
İster yerli, ister yabancı bir araba mı sa­
tın almak istiyorsunuz? Impexbank'ın 
^  ^  taşıt aracı kredisi'nin koşulları sizin
isteklerinizi sürat ile gerçekleştirebilir. 0 kilometre 
olması şartı ile ■  Dolar ve DM'a endeksli olan dü­
şük faiz avantajı ■  Sınırsız kredi miktarı ■  3-24 aya 
kadar vade seçimi düşlediğiniz 
istek lerin izi karşılamaz mı?
Gelin birlikte gerçekleştirelim.
m  TL olarak kullanılmak istendiğinde % 6.5 aylık faiz uygulanmaktadır.
IMPEXBANK
Türkiye İthalat ve ihracat Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Merkez Şube Kadıköy Şubesi
Büyükdere Cad. 112 A. ÜLKÜ GÜN. ŞUKRU SALÇAN,
Zincirlikuyu 80280 İstanbul SEDAT AVŞAR, SEMA ERGUVEN DENİZ KUTLUSOY, HAKAN OZGUZ 
Tel: (1) 272 98 20 (10 hat) Büyükdere Cad. 112 Zincirlikuyu iskele Meydanı, Damga Sok.
fax: (1 )272  99 75 80280 İstanbul Maruf Han 5/1 .Kadıköy
Tlx: 26192 eufatn Tel: (1) 272 98 20 (10 hat) 81300 İstanbul
Fax: (1 )272 99 75 Tel: (346 26 05 (4 hat)
Tlx: 27887 tiibtr Fax: (1 )3 4 6 2 6 0 9
Tlx: 29217 teib tr
İzmir Şubesi Bahçekapı Şubesi Ankara Şubesi
EYYÜP TURKER. OYA SAVAŞ ZAFER GÜLEMER, GÜLHAN EROL
Cumhuriyet Bulvarı 79/a, FERDA AKLAR, MİNE BALTACI Ballı Sok. Benadam iş Mrk.
Pasaport 35210 İzmir Eminönü Mey., Meydan Han 8/1, Kavaklıdere
Tel:(51) 83 24 65 No:20/2 Eminönü 34420 1st. 06540 Ankara
Fax: (51) 83 46 38 Tel: (1) 51221 66 (4 hat) Tel: (4) 425 75 54 (4 hat)
Tlx: 53651 ipbk tr-53179 ipbn tr Fax: (1) 512 60 26 Fax: (4) 425 75 58
Tlx: 30093 ttlbtr Tlx: 46485 tıtb tr
Rus Lokantası
ÇEŞNİ
Burada 50 senedir aynı 
mönü sunuluyor.
Fotoğraflar: Enis Özbank
R us Lokantası, 1943'de Türki­ye'deki ilk örneği Rejans'tan 
dokuz yıl sonra Macar göçmeni 
Judith Krischanovski ve Beyaz Rus 
kocası tarafından kurulmuş. Böyle- 
ce öteki Rus Lokantası unvanını 
almış. 1978'de Rusların yanında 
çalışıp yemekleri öğrenmiş olan 
Cemal Ok lokantayı devralmış. 6-7 
Eylül olayları yüzünden ismi Ayas- 
paşa Lokantası olarak değiştirilmiş. 
Fakat devamlı müşteriler hep Rus 
Lokantası olarak bilmiş. Şimdiki 
tabelası "Russian Restaurant".
Rus Lokantası'nda yemeğinizin 
hazırlanmasını beklerken karefe 
içinde gelen sarı Rus votkasından 
isteyin. Özelliği limon kabuğu ve 
karanfil katılarak dinlendirilmiş ol­
ması... Burada Rus mutfağından 
nefis böfstrogonof ve kievski'nin 
yanı sıra İngilizlerin steak'iniViya- 
na'nın şinitzelini, Fransız şatobir- 
yanını ve bizim taskebabının 
mantarlısını bulabilirsiniz.
Cemal Ok, Tel: 243 48 92
Ayaspaşa 'da Alnıan 
Konsolosluğu 'nun tanı- 
karşışında Almanlara 
şinitzel satan Rus 
Lokantası
Kremalı borç 
çorbası, piliç 
kievski ve rus 
salatası
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ÇEŞNİ
Guangzhou Ocean 
Çin Lokantası
Ayaspaşa 'da 
50 metre içinde 
neredeyse 
tüm dünya 
mutfağından 
örnekler var. 
Bu çeşitliliğin 
Uzakdoğulu 
örneği Çin 
lokantası...
A yaspaşa'daki Çin lokantası, Alman Konsolosluğu'nun 
tam karşısında. Ayıp olmasın diye 
biraz aşağıdaki Japon Konsoloslu­
ğu'nun tam karşısına açmamışlar... 
Sahibi bir Çin devlet şirketi. Şirke­
tin Çin'de dev bir oteli, Ankara'da 
ve Hollanda'da lokantaları var.
Burada sayılamayacak, yemekle 
bitirilemeyecek çeşitte Çin yemeği 
var. Çin mutfağı hakkındaki bilgi­
niz kısıtlı ise size hazır mönüler­
den birini seçmenizi öneririz. İki 
kişilik bir mönü istediğinizde önce 
nefis bir çorba olan tatlı mısır 
çorbası geliyor, ardından dilimlen­
miş hıyar ve dana eti. Çinliler di­
limlenmiş hıyarı her fırsatta etle 
karıştırıyorlar. Her yemeğin yanın­
da da garnitür olarak kullanıyorlar. 
Daha sonra önünüze gelecek ye­
mek yer fıstıklı kuşbaşı tavuk. 
Adını bilmeseniz Pekin ördeği ye­
diğinizi sanabilirsiniz. Hemen ar­
dından sıcak demir tavanın içinde 
dana eti, arkasından tuzlu kala­
mar, hemen arkasından Kanton 
pilavı... Özel kıyafetli gerçek Çinli 
cici garson kızlar nefes aldırmı­
yor... Yemek maratonu sıcak muz­
dan mamul bir tatlı ile bitiyor. 
Böylece yedi çeşit yemeğin tadına 
bakmış oluyorsunuz.
Servisin bir kısmı da sizin önü­
nüzde tamamlanıyor. Masaya bü­
yük servis tabağıyla veya sıcak ta­
vayla gelen yemekten istediğiniz 
kadar servis yapılması, hem göz 
okşuyor hem göz doyuruyor.
Yuvarlak masaların ortasına 
monte edilmiş yine yuvarlak dö­
ner platform üzerine konulan sos­
lar ve yemekler servisi son derece 
pratik bir hale getiriyor.
Mr. Zou Weihan, Tel: 243 63 79
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
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Fischer Restaurant
Fischer'de Alman, 
Avusturya, Macar,
Rus ve Türk 
mutfağından mütevazi 
ama özenle hazırlanmış 
yemek çeşitlerini 
bulabilirsiniz...
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
1 830'da Tierra del Fuego'dan, Bağdat'a göç etmekte olan bir 
Alman aile İstanbul'dan geçerken 
yolculuktan cayarak İstanbul'da 
kalmaya karar verir. Bir yıl sonra 
Tepebaşı'nda İngiliz Konsoloslu­
ğu'nun arkasında kendi isimleriy­
le bir lokanta açarlar. Orası kapan­
dıktan sonra 1976'da Madam Fisc- 
her isminin yaşatılmasını ister ve 
yanında çalışan Cemal Ok şimdiki 
lokantayı aynı isimle Ayaspaşa'da 
açar.
Fischer'in çok sıkı bir işletmeci 
kadrosu var. Diğer iki kardeş or­
taktan Mustafa Yeğin,1958'den be­
ri bu meslekte. İşe Florya Plaj Ga­
zinosundan başlamış, daha sonra 
Kilyos Oteli ve ardından Bebek 
Maksim, Taşlık Gazinosu, Cadde­
bostan Maksim,.. Rıza Yeğin ise 
Sarıyer Urcan Balık Lokanta­
sından.
Fischer'de Alman, Avusturya, 
Macar ve Rus yemeklerinden ör­
nekler bulabilirsiniz. Amma... İlla 
ki şinitzel..
Size önereceğimiz çeşitler: Borç 
çorbası, tam kıvamında pişirilen 
büyük bir tabaktan da büyük Vi­
yana şinitzel, bonfile tomedo, böj 
strogonof M acar gulaşı, lezzetli 
elma sosuyla sunulan domuz p ir­
zolası ve Alman usulü patates sa­
latası. Tatlılardan da palançika 
ve apple strudel. ( Ravioli bile 
var!)
Cemal Ok, Tel: 245 25 76
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Park Café
Park kokteyl 1/5 
ölçek Archers, 1/5 
ölçek Safari, 2/5 
ölçek portakal 
suyu, 1/5 ölçek 
limon suyu, birkaç 
damla Grenaditu 
Şeykırda 
çalkalayıp servis 
yapın.
P ark Café Ayaspaşa'da, Dünya Sağlık Sokağı ile Kutlu Sokağı 
birleştiren köşede...
1978 de son nefesini veren Park 
Otel'in sadık bar müşterileri sudan 
çıkmış balığa dönmüşlerdi. Şaşkın­
lıkları sürerken Park Otel'in eski 
çalışanlarından Baki Yükseker im­
dada yetişti. Kapanan otelin tam 
karşısına Park Café'yi konduruver- 
di. Café daha sonra şimdiki yerine 
geçti. Park Otel'in bugün hâlâ kul­
lanımda olan fiziki tek parçası Maç­
ka'daki ünlü Zihni Bar'da bulunu­
yor. Zihhni, otel yıkılırken aldığı 
barı kendi yerine taşımış. Ancak 
otelin hizmet anlayışı Park Café'de 
sürüyor...
Baki Bey geçen sene vefat etti. 
Park Otel'in vefat etmeyen bar 
müşterileri ise hâlâ Park Café'de 
demleniyorlar....
Adem Yükseker, Tel: 252 30 30
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Dünyanın 
en sağlıklı
besinlerinden b iri olan fındık şimdi 
orijinal Alman formülüyle üretilen 
Nuss-Nugat Öremede 
daha da değerlendi.
Tadelle Nuss-Nugat Creme benzersiz 
tadı ve içerdiği % 30 fındık oranı* ile 
her yaşta insanın sağlık kaynağı, 
vazgeçilmez 
tutkusu olacak...
*Bu oran normalden 3 kat daha fazladır.
Dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri otan fındık kolesterolün artmasını önler ve kalp-damar hastalıklarına 
karşı önemli bir koruyucu etki yapar. ABD de yapılan bilimsel bir araştırmaya göre fındık damar tıkanıklığını 
önlemekte ve enfarktüs riskini % 50 azaltmaktadır.
Çok zengin bir E vitamini kaynağı olan fındık kansızlığa karşı da koruyucu etki yaptığı gibi. B! ve B6 vitaminleri 
sayesinde çocukların beslenme sorunlarını çözmektedir. Fındık aynı zamanda kalsiyum, demir, potasyum, 
magnezyum ve çinko gibi vücudun ihtiyacı olan minarelleri de kapsamakta ve çocukların sağlıklı 
büyümelerine yardımcı olmaktadır.
tadelle
N U S S - N U G A T  C R E M E
Dans eden mekânlar...
Diskoteklerde küçük bir 
gezinti yaptık... Özel bir 
dans pistinin olmadığı 
Taxim, lazer ışıkları ve 
robotlarıyla teknolojinin 
son harikası Andromeda, 
dans dışında birçok 
alternatif sunan Juliana's 
ve bir demir hangarını 
andıran dekorasyonuyla 
Nineteen-Twenty.
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
V ideowool, kariyoki, lazer ışıklar... Eğlence dünyasının 
bu yeni kelimeleriyle tanışmamız 
üç beş sene öncesine dayanıyor. 
Evet, sadece loş ışıklar, içki, müzik 
ve dansı çağrıştıran "diskotek" ke­
limesi artık teknolojiyi ve milyarla­
rı çağrıştırıyor.
Geçmişte ağırlıklı olarak teen­
ager‘ ların mekânı olan diskotek­
ler artık kabuk değiştiriyor. İş dün­
yası diskotekleri kârlı bir yatırım 
olarak gördükten sonra, diskotek­
ler de kapılarını iş dünyasına, sos­
yeteye, sanatçı kesimine açtı. Bu­
gün kapılarının önünde sadece 
gençler yok. Kravatlı, takım elbise­
li işadamları, şık gece kıyafetini 
giymiş hanımlar, sosyetenin popü­
ler isimleri ve elbette blue jean'W 
gençler var.
Müzikte ise dünya listesi ile aynı 
gidiliyor. Avrupa'da ve Amerika'da 
ne çalıyorsa, İstanbul diskotekle­
rinde de aynı müzik çalıyor.
Diskotekler artık bambaşka... İs­
ter içkinizi yudumlayın, ister dans 
edin, ister dostlarınızla buluşun... 
Diskoteklerde herkese yer var.
Juliana's diskoda bir 
mekânda beş farklı atmosferi 
yaşayabiliyorsunuz.
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Üstte; Juliana's ta en çok ilgiyi çeken böliim, döner bir kapıyla 
girilen diskotek. Altta; Juliana's'ta her yaşa ve her zevke göre 
mekân var...
Juliana's
Bir mekânda yaşayan beş farklı 
atmosfer... 5 Aralık 1991 gününde 
Juliana's'ın açılmasıyla İstanbul'un 
gece hayatında yeni bir dönem 
başladı. Tek bir hedef kitlenin ol­
madığı yeni bir eğlence anlayışı. 
Sosyal sınıf farklı, yaş grubu fark­
lı... Juliana's'ın kapısı hemen he­
men herkese açık. Kapıdan içeri 
giren herkes, kendine uygun bir 
mekân bulabiliyor. Elbette kişiler 
kendilerine uygun mekânları he­
men buluyor ve adapte oluyorlar.
Juliana's'a girişte bangır bangır 
müzik karşılamıyor sizi. Dansın ve 
müziğin ritmine kendinizi kaptır­
madan önce bir kadeh içki sunu­
luyor. Turuncu ve mavi gibi göza- 
lıcı renklere sahip Video Bat1da 
içkinizi yudumlarken burada yer 
alan 16 televizyon ekranından gü­
nün en son küplerini izleyebiliyor­
sunuz. Video Bar1 dan sonra dört 
seçeneğiniz daha var. Üst katta yer
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alan Vip Bar ve Live Music Bar, 
diskotekten önce uğrayabileceği­
niz mekânlar.
Kendinizi vip hissetmek istiyor 
ve sosyetenin tanınmış kişileriyle 
aynı mekânı paylaşmak istiyorsa­
nız, Juliana's'ta bu kapılar kapalı 
değil. Sadece üst kata çıkmak ye­
terli... Ama buranın sürekli müşte­
risi olmak istiyorsanız senelik 400 
dolar aidat ödeyip bu isteğinizi de 
yerine getirebilirsiniz. Size Julia- 
na's'a ücretsiz girme olanağını ya­
ratacak bu üyelik dışında ayrıcalı­
ğınızı daha da artırmak istiyorsanız 
o da mümkün. 350 dolar daha 
ödeyip Vip BaPda adınıza ayrılmış 
özel dolaplara sahip olabilir ve 
dostlarınıza kendi içki dolabınız­
dan servis yaptırabilirsiniz. Küçük 
yuvarlak masaları ve fazla büyük 
olmayışıyla sıcak bir ortamı var 
Vip BaPın. En az iki gün önceden 
rezervasyon yaptırırsanız Vip 
BaPın girişinde yer alan balkon­
da, bir taraftan diskoda danseden- 
leri izleyip bir taraftan da yemek 
yiyebilirsiniz.
İlle de Türkçe olsun diyorsanız 
ve günün Türkçe sözlü pop şarkı­
larını dinlemek istiyorsanız, Live 
Music Bar sizi bekliyor. Vip 
BaPm üstünde yer alan Live M u­
sic BaPd'd adı üstünde canlı mü­
zik var.
Tabii ki Juliana's'ta en çok ilgiyi 
çeken bölüm diskotek. Döner bir 
kapıyla bu çılgın dünyaya giriyor­
sunuz. Juliana's'm bu en geniş bö­
lümünde, en son klipler uydu an­
ten ve kariyoki sistemi (müşterile­
rin arzu ettikleri şarkıları video ta­
kibi ile seslendirebilmeleri) ile su­
nuluyor. Dans etmekten yoruldu­
nuz, terlediniz... Bunun için disko­
teğin hemen yanı başında bir bar 
yer alıyor. Tüm bunlar iki bin met­
rekarelik bir alanda kurulu. Julia- 
na's her gece binlerce kişiyi ağırlı­
yor. Perşembe günleri bayanlara 
parasız. Diğer günler ise çarşamba 
60 bin, perşembe 120 bin, cuma 
ve cumartesi 130 bin lira.
Üstte, Juliatıa 's 'ıtı dekorasyonunda, turuncu ve mavi gibi göz  
alıcı renkler kullanılmış. Altta; Video Bar'da içkinizi 
yudumlarken, buradaki 16 televizyon ekranından günün en son 
küplerini izleyebilirsiniz.
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Andromeda ilk açıldığında 15-16 milyarlık harcama yapılmış. Yeni eklenen robotlarla ve elektronik 
detaylarla bu miktar her gün artıyor. Yetkilileri, Andromeda'mn müzik ve ışık sistemi konusunda 
bir hayli iddialı, "dünyada bir eşimiz yok" diyorlar.
Andromeda
Adım kuzey yarım gök küresi­
nin takımyıldızından alan Andro- 
meda'da astrolojik isimler dikkati 
çekiyor. Aquarius kova, Delphi- 
nus yunus, Pegasus ise kanatlı at 
takım yıldızlarının adı... Bunlar 
Andromeda'da yer alan barların 
adı. Evet uzayın derinliklerinden 
gelen bu isimlerle, diskoteğin tek­
nolojinin en son yenilikleriyle do­
lu ultramodern atmosferi tam bir 
uyum içerisinde. Fakat kapıda ma­
alesef uzaylılar karşılamıyor sizi. 
Kravatlı, takım elbiseli görevlilerle 
karşılaşıyor ve onların da sizi süz­
düğünü ve kıyafet denetiminden 
geçtiğinizi hissediyorsunuz.
GEZMELIK
3 Ocak 1992'de açılan Andro- meda, Taksim'de eski Şan Ti- 
yatrosu'nun arkasında. Başlangıç 
aşamasında 15-16 milyarlık harca­
ma yapılmış. İddialı bir girişim ol­
muş Andromeda. Yetkilileri "dün­
yada bir benzerimiz yok" diyor. 
Neler mi var? Fayans, granit ve bir 
buçuk metre yükselme kapasitesi­
ne sahip bir pist... Tavanda 16 
metre aşağıya inebilen iki adet 
rig... Ve bu riğler üzerinde 
hydra denilen spiral şeklinde ve 
iki buçuk-iiç metre aşağı inme ka­
pasitesine sahip neonlar.. Tavan 
yüksekliği ise 21 metre.
Androm eda'da dansseverler için 
her şey çalınıyor. Ama en çok rağ­
bet gören, İngiltere ve Amerika'da 
en çok dinlenen müzik tarzı, ga­
rage...
Andromeda'da yaşam 21.30'da 
başlıyor. Bir saat sonra ise video­
wool da klipler, show'Yàx, kanal 
şakaları, konserler başlıyor ve saat 
23.30'a kadar devam ediyor. On­
dan sonra amaç ortamı biraz daha 
ısıtmak. Önce slow ve ardından 
daha yumuşak ritimler kullanılıyor 
bunun için.
Andromeda da eğlencenin yeni 
anlayışına ayak uydurmuş. Amaç 
sadece dans olmayınca, diskotek­
lerde de bar sayısı artıyor ve hepsi 
çeşitli olanaklar sunuyor. Dans 
pistinin yanındaki Delphinus bir
kadeh içki alıp tekrar dans pistine 
fırlamak isteyenler için. Yok biraz 
dinlenmek istiyorsanız dans pisti­
nin karşısında bulunan, Androme- 
da'nın en büyük barı Aquarius bu 
iş için uygun. Aquariuita bordo 
siyah koltuklar, barın etrafında ta­
bureler var.
Pegasus.. Yani kanatlı at. Orta 
katta Vip Salonu için uygun gö­
rülmüş bir bar. Diğer bölümlere 
göre daha sakin olan ve en fazla 
oturma yerine sahip Pegasudla da 
bordo ve siyah hakim.
Son yıllarda Türk pop müziği 
tırmanışa geçerken diskotekler de 
bunu gözardı etmiyor. Türkçe din­
lemek isteyenler için, günün en
Pegasus... Andromeda’da yer alan üç bardan biri. Andromeda’mn ve içerisinde yer alan barların 
ismi astrolojiden alınmış.
GEZMELİK
son şarkıları canlı olarak seslendi- 
rildiği Androbar var. Eskiden res­
toran olarak kullanılan Androme- 
da'nın en üst katında bulunan 
Androbabdz bir şeyler atıştırabilir- 
siniz.
Toplam 1500 metrekarelik alan­
da yer alan Andromeda'da, 450 ki­
şilik oturma yeri mevcut.
Andromeda çarşamba, perşem­
be, cuma ve cumartesi günleri 
açık. Giriş ücreti 100 bin lira. Per­
şembe günleri ise sinemaseverler 
için Warner Bros işbirliği ile film­
ler gösteriliyor. Üstelik piyasaya 
dağıtılmadan önceki ilk gösterim. 
Dans, içki, müzik ve film Andro- 
meda'yı kaçırmayın...
Taxim
İlk önce "özgürlük" denmiş, 
alan geniş tutulmuş... "Pistler bana 
yetmiyor" diyenlere "Haydi dan- 
sedin" diye kocaman bir mekân 
açılmış. Kravat yok, gece elbisesi 
yok... Tüm bu kurallar yıkılmış. 
"Kendinizi rahat hissedin" denmiş 
ve mekânda rahatlık sunulmuş. 
Duvardan sarkan elektrik kablola­
rı, demirler, bu özgürlüğü, rahatlı­
ğı ve salaşlığı cesaretlendirmiş. 
Evet bir diskoteğin öyküsü bu.
Eski bir boya fabrikasını bir dis­
koteğe çevirmek... Üstelik Taksim- 
Dolapdere arasındaki bir yere ge­
ce hayatı müdavimlerini çekebil­
Taxim'in diskoteğinde özel bir dans pisti yok. İsteyenler ortada 
bırakılmış onlarca kolon arasında dilediği gibi dansedebilir.
mek... İddialı bir girişim. Ama ya­
ratıcılığın sınırı yok ki. Sosyetenin 
devam ettiği birçok gece kulübü­
nün fikir babası Metin Fadıllıoğlu 
da bu sınırı tanımamış. Ve her 
türlü yeniliği denemiş. Taxim'in 
binası restore edilirken eski doku 
yok edilmemiş. Duvarda zamanla 
meydana gelen yosunlaşmaların 
oluşturduğu renklere bile doku­
nulmamış.
Şimdi dört katlı bir yer Taxim. 
2500 metrekarelik alanda, girişte 
sağda Restoran Bar var. Restora­
nın üst katında iki üç tane rahat 
kanepenin bulunduğu Sofa Room. 
Duvarları İngiliz ressamlar tarafın­
dan boyanmış, insana "bir disko­
tekte ne arıyor?" dedirten bu rahat 
mekân, "hiçbir şey" yapmak iste­
yenler için yapılmış. Alt katta bü­
yük bir ekranın bulunduğu disko­
tek var. Diskotekte alışıldığı üzere 
ortada boş bir dans pisti yok. Bi­
nanın kaba inşaatına hemen he­
men hiç dokunulmadığı için boş­
lukta onlarca kolon ve kiriş yüzü­
yor. İsteyenler bunların arasında 
dansedebilir. Diskotekten bir ram­
payla Balkonibada çıkılıyor. Ze­
mini demir ızgara olan Balkoni- 
babdan bir labirent misali yine 
demir ızgaralardan yapılmış bant­
larla Taxim'in hemen her kısmına 
çıkış var. Geçitler, bez tentelerle 
bölünmüş.
Şu anda sadece Restoran Bar 
kısmı açık Taxim'in. Buraya giriş 
125 bin lira. Diskotek kısmı ise sa­
dece özel partiler için açılıyor şim­
dilik.
Nineteen-Twenty
Demirden, sacdan ve galvaniz­
den yapılmış bir dekorasyonu bir 
diskotek için düşünebilir misiniz? 
"Evet, ne hoş olur" diyorsanız. 
Nineteen-Twenty'i gerçekten seve­
ceksiniz.
Ahşap sürgülü bir ortak kapıdan 
giriyorsunuz Nineteen-Twenty'e. 
Girişten sağa döndüğünüzde de 
çarpma kapıdan geçip Twenty'e
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Twenty 'nin dekorasyonu, demirden, sacdan ve galvanizden yapılmış.
Twenty 'de, DC kabini barın üstünde yer alıyor. Karşısında yer  
alan büyük ekranda ise lazer disklerle kariyoki yapılıyor.
ulaşıyorsunuz. Sıvası dökülmüş 
duvarlar... Oturma yeri olarak, du­
varlara tutturulmuş topu topu dört 
küçük tabure... Tavana asılı demir 
makaslara tutturulmuş lambalarla 
ve yan duvarlarda bulunan yuvar­
lak demir ızgaralardan yapılan 
aydınlatma... Basamaklarla çıkılan 
galvaniz sacdan yapılmış bar... 
Yan tarafından küçük demir bir 
merdivenlerle çıkılan asma katta 
DC kabini... Barın karşısında bü­
yük bir videowool. Burada lazer 
disklerle kariyoki yapılıyor.
Evet tüm bu karışıklık toplam 
60 metre karelik bir alanda. Eğer 
ilginç bir ortam arıyor ve pop, so- 
ol, rock, funk., oldies müzik sevi­
yorsanız Twenty tam size göre.
Nineteen'de Twenty'e benzer 50 
metre karelik bir mekân. Girişte 
sol tarafta servis barı var. Bar, bu 
küçük mekân çok az insanla dahi 
dopdolu olduğundan servis için 
büyük kolaylık sağlıyor. Nineteen 
de ilginç dekorlar sunuyor. Örne­
ğin taşlanmış eski bir çamaşır ma­
kinesi, vestiyer masası, egzos bo­
rusu ve susturucusu ise kül tablası 
olarak kullanılıyor. Havalandırma 
sistemi için büyük borulardan ya­
rarlanılıyor. Büyük galvaniz boru­
ların tavanda açıkta durması, genel 
dekorasyona uyduğu için gözü hiç 
rahatsız etmiyor. Bar ve DJ kabini­
nin bulunduğu yer ve biçimi he­
men hemen Twenty'nin aynısı. Sa­
dece burada farklı olarak küçük 
bir sahne de bulunuyor. Girişin 
karşısında yer alan bu küçük sah­
neye basamaklarla çıkılıyor. Arka­
sında bar, barın üstündeki asma 
katta ise DJ kabini var.
Peki böyle bir ortamda ne tür 
müzik çalıyor dersiniz. Tabii ki 
Mozart ya da Beethoven değil. 
Techno, space house, rave, new 
wave, sonic, acid, new heal...
Nineteen cuma, cumartesi gün­
leri bir hayli kalabalık. Gelenlerin 
sayısı 250-300 kişiyi buluyor. Pa- 
zar-pazartesi dışında her gün açık. 
Cuma-cumartesi günleri tiyatrose-
verler için Bilsak Tiyatro Gru- 
bu'nun oyunu var. Ensest bir iliş­
kinin konu edildiği bu oyunda te­
lefon dışında hiçbir dekor kullanıl­
mıyor. Tiyatro gösterisinden baş­
ka, Amsterdam'dan gelen dansçıla­
rın gösterisi de var. Nineteen- 
Twenty'e girmek için smokininizi 
sakın giymeyin. Yoksa kapıda ka­
lırsınız. Müdavimlerinin, marjinal­
lerin ve spor giyimlilerin yeri bu­
rası... ■
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İkinci El Ot 
Riske
Alacaksınız 
n Önce,
ALO LACAGIM
900 077
İkinci el otomobil almaya karar verdiniz. Unutmayın o, kullanılmış bir 
otomobil. Milyonlarca lira ödemeden önce arayın ve bu işin inceliklerini
öğrenin. Kârlı bir alışveriş yapın. , A L OBİLGİ
Türkiye'nin her yerinden servislerimizin 1 dakikası 5 8 3 3  TL'dır. Ortalama servis süresi 2.5 dakikadır.
Alacağınız Eve 
Milyonlar Vermeden Önce
ALO EV ALMAK İSTİYORUM.
’7" J Ç  L trtju -::».". > '**  . ıSSSSim  8  r :
I  i '  J  A,- j f r '  a  ■ ■i T' •'£.
900 900 078
Artık bir eviniz olsun istiyorsunuz. Güçlükle biriktirip, bu işe ayırdığınız 
parayı bir eve yatırmadan önce arayın. Aklınıza bile gelmeyecek önemli 
ayrıntıları öğrenin. Siz baştan önleminizi alın, sonradan üzülmeyin. A L OBİLGİ
■
Türkiye’nin her yerinden servislerimizin 1 dakikası 5 83 3  TL ’dır. Ortalama servis süresi 3 dakikadır
/
MERAKLISINA
Arkitekt Yaşama Sanatı derginizin ilk sayısından bu yana en yaygın hobinin 
evlerimiz olduğunu söyleyegeldik... Her ev aslında sahibinin kendisini ifadesidir 
dedik... Modern kent yaşamı sadece evlerden değil, birbirleriyle organik olarak 
ilintilenmiş çalışma ve kültür mekanlarından oluşmuyor mu?.. Metropolleşmiş 
yaşamda evler ve çalışma yerleri arasında hem müthiş bir farklılaşma, hem de aynı 
şiddette bir aynı taşma gözlemlenmiyor mu? Çünkü iş evden ayrıdır, ama yaşamın 
daha uzun bir bölümü çalışma ve kültür mekânlarında geçer. Ev ve çalışma yerleri 
arasındaki bu çelişkiden kurtulmaya çalışan yaşama sanatının meraklı sevdalıları, 
genellikle mimarlardan oluşan uzmanlarla elbirliği yaparak "meraklısına" hoş 
gelebilecek çözümler üretiyorlar... Arkitekt bu sayıdaki gibi ister bir fabrika olsun, 
isterse bir doktor muayenehanesi, modern çağın uzmanlaşmış mekânlarına daha 
çok yer vermeyi amaçlamaktadır...
Fabrika ev,
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
Meşeden yapılmış 1900'lü yılla­rın başlarına ait Amerikan tarzı 
çalışma masası. Yanında aynı malze­
meden yapılmış aşağı yukarı aynı dö­
neme ait büyük bir dosya dolabı. Bi­
raz ötede yine aynı malzemeden ama 
daha yeni ufak bir kartonyer ve dak­
tilo masası. Tek ağaçtan oyulmuş bir 
ayak üstüne yuvarlak cam oturtularak 
yapılmış bir sehpa. Pakistan'da ben­
zerleri sıkça görülen bu sehpa ve kol­
tuklar dışında bütün eşyalar farklı 
farklı zamanlarda bit pazarından alın­
mış. Eşyalar, boyalı saçtan yapılmış 
mobilyalardan daha pahalı olmadık­
ları halde meşenin rengini, dokusu­
nu, ahşabın sıcaklığını taşıyor.
Duvarda Atatürk'ün Savarona ya­
tında gazetesini okurken çekilmiş fo­
toğrafı. Yanında bir ebru. Diğer tara­
fında birbirine sarılmış iki ağacı res­
meden bir tablo. Dosya dolabının 
üzerinde bir büst ve arkasında bir 
portre. Çalışma masasının arkasında 
kadife üzerine monte edilmiş nikelaj 
çelik Boğaziçi minyatürü ve bir kara 
kedi heykeli. Kapının üstünü örten 
bir Einstein fotoğrafı ve altında yine- 
Einstein'in "Barış zorla sağlanamaz 
ancak anlayışla gerçekleştirilebilir" 
cümlesi...
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Selim Alguadiş'in EKA'daki çalışma odası, bit pazarından alınma ahşap 
mobilyalar, fotoğraflar, tablolar, heykellerle dolu...
EKA 'da kesintisiz g iiç kaynağı makinesi üretiliyor. Bu cihaz elektrik 
kesintisine sıfır tahammülü olan yerlerde kullanılıyor. Yani bilgisayarlar, 
ameliyat ekipmanlarında, havaalanı ışıklandırmalarında, elektrik 
kesildiğinde jeneratör devreye girene kadar geçen zamanda kesintisiz güç 
kaynağı devreye giriyor...
Neden ev gibi 
fabrika?
Tamamı ahşap olan mobilyalar, 
sahibi için her birinin ayrı bir önemi 
ve anısı olan tablolar, fotoğraflar, 
heykellerle dolu sımsıcak bir çalışma 
odası. Evet burası bir çalışma odası.
Sahibi de yaşadığı mekâna kültü­
rünü ve kişiliğini yansıtmak isteyen 
herhangi bir ev sahibi olabilir. Ama 
bu çalışma odası bir evde değil bir iş­
yerinde. Hem de daima soğuk, stan­
dart ve iç kapayıcı mekânlar olmaya 
mahkûm oldukları düşünülen teknik 
mamullerin üretildiği bir işyerinde.
İşyerinin sahibi Selim Alguadiş. 
İşyeri ise 1975'ten bu yana kesintisiz 
güç kaynakları ve motor kontrol ci­
hazları üretilen EKA. Selim Alguadiş 
işyerini bir ev özeninde ve sıcaklı­
ğında tasarlamasını şu şekilde açıklı­
yor. "Evin tanımına bir bakalım. Ev 
barınılan bir yer değil. Rahat edilen, 
sizi tanımlayan, kişiliğinizi yansıtan 
yer. 'Arslan yattığı yerden belli olur' 
derler. Benim kendimi yansıttığım 
yer burası. Girişimci bir sanatçıdır 
benim için. Hele mühendis girişimci, 
yüz kat daha yaratıcı, daha kendin­
den bir şeyler koyan olmalıdır. Bu iş­
yeri niteliği ile niceliği ile benim 
kendimi ifade edişimdir. O anlamda 
buranın ev gibi olmasında şaşılacak 
bir şey yok."
Selim Alguadiş, on bir yaşında or­
ta öğrenim için geldiği Robert Ko- 
lej’den 1968'de elektrik mühendisliği 
diplomasını alarak tamamlıyor öğre­
nimini.. İş yaşamına 1965'te öğren­
ciyken başlamış ve 1975’te EKA'yı 
kurmuş. İki yıl sonra EKA'yı anonim 
şirkete dönüştürmüş. O tarihten bu 
yana EKA Komp ve EKA Üretim di­
ye iki yeni şirket doğmuş. Bir yenisi 
de yakında kurulacak.
EKA'da "kapılı kapalı" 
odalar yok
Ayazağa'da beş katlı bir binanın 
içerisinde yer alıyor EKA. Kapıdan
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girdiğinizde sizi güler yüzlü genç bir 
danışma memuru karşılıyor. İlk 
gözünüze çarpan binanın temizliği ve 
sessizliği oluyor.
Oldukça karmaşık şeyler üretiliyor 
olmasının yarattığı bir sorumluluktan 
mıdır nedir, etraf oldukça düzenli. 
Ama bu düzenlilik ruh sıkıcı bir bo­
yuta ulaşmıyor asla. Duvarların be­
yazlığı ve temizliği ortama huzur ve­
ren bir atmosfer yayarken hemen her 
katta karşınıza çıkan pastoral tablolar 
ise soğuk havayı usulca yumuşatıyor.
Birçok bölümün yer aldığı EKA'da 
öyle "kapılı kapalı" kocaman duvar­
larla ayrılmış odalar da yok. Bütün 
bölümler birbirinden boy hizasında, 
çuval kumaşı geçirilmiş paravanlarla 
ayrılmış. Bu bölümlerde mühendisler 
ve işçiler çalışıyor. Mühendis sayısı 
işçilerin iki katı kadar. İşçilerin çoğu­
nun ise endüstri meslek lisesi mezu­
nu olduğunu öğreniyoruz.
Selim Alguadiş'in odasının bulun­
duğu dördüncü katta idare ve muha­
sebe personeli çalışıyor. Yöneticiler 
için ön tarafı camla, yan tarafları yi­
ne çuval kumaşı geçirilmiş ama bu 
defa yüksekçe paravanlarla odalar 
oluşturulmuş.
Binanın içinde Selim Alguadiş'in 
odası dışında klasik anlamda oda ol­
mayışının nedenini binanın mimarı 
Göktuğ Vensürel'den öğreniyoruz.
"Binayla ilk karşılaştığımda üst 
katlar kaba yapı halindeydi. Bu yapı­
yı en ekonomik ve en hızlı biçimde 
nasıi kazandırabilirdim? EKA devi­
nim halinde devamlı gelişen, gelen 
gideni yoğun bir şirket. Bu yüzden 
önce odalar oluşturup, yarın bunları 
yıkıp bir başka yerlere başka odalar 
yapmak, ardından bunları da yıkmak 
gerekebilirdi. Bu sonu olmayan çaba­
yı en aza indirmek için yarı açık 
mekânlar tasarladım".
İşyerleri de bir ev özeniyle tasar- 
lansa, bir an önce bitse de gitsek de­
nilen sekiz saatlik mesailer belki bu 
denli sıkıcı gelmeyecek kimseye. ■
Selim Alguadiş’in odasının bulunduğu dördüncü katta idare ve muhasebe 
personeli çalışıyor. Bu katta Selim Alguadiş'in odası dışında klasik anlam­
da oda yok. Yöneticiler için ön tarafı camla yan tarafları çuval kumaşı 
geçirilmiş yüksekçe paravanlarla odalar oluşturulmuş.
Birçok bölümün yer aldığı EKA 'da bu bölümler birbirinden boy hizasında 
paravanlarla ayrılmış... Bu bölümde mühendisler ve işçiler çalışıyor...
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M uayene ev...
Uzandık |lrl«ıı
Rana-Fevzi Şen, muayehaneyi eve benzetmeye çalışmışlar.
•jT ■*- •
w
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Orada kendinizi ne hasta gibi hissediyorsunuz, ne de 
muayenehaneye gelmiş gibi... İnsanı rahatlatan pastel 
renklerin kullanıldığı yumuşak mekâna davet 
ediliyorsunuz. Ne beyaz jinekoloji masaları ne de 
insanı rahatsız eden görüntüler var... Kadın doğum 
muayenehanesi yerine değişik sıcak bir atmosfer. 
Nişantaşı 'ndaki Fevzi Şen Kadın Doğum Muayenehane­
si 'ni Arkitekt 'in gözünden "meraklısına "sunuyoruz...
K apıdan girdiğinizde sizi gü­ler yüzlü, genç insanlar kar­
şılıyor. Küçük bir antreden sonra 
geniş bir mekâna buyur ediliyor­
sunuz. Pastel renklerin ağırlıklı 
kullanıldığı bu mekânda yumuşak 
koltuklara yerleşiyorsunuz. Sonra 
kulağınıza hoş tınılar geliyor. Biraz 
sonra bir müzik yayını olduğunu 
farkediyorsunuz. Bu arada banko­
nun arkasındaki bilgisayarın başın­
da bir görevli size ait bilgileri kay­
dediyor. Nereye geldiğinizi bir an 
şaşırıyorsunuz... Bir reklam ajansı 
mı? Yoksa güzel sanatlarla ilgili bi­
rinin kabul odası mı? Bir anlık bu 
şaşkınlık, görevlinin sizin özgeç­
mişinize ve rahatsızlığınıza yönelik
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
sorularıyla geçiveriyor. Doğru ad­
restesiniz ama beklediğiniz bir yer 
değil. Bunu söylediğinizde artık 
bu sözlere alışmış olan görevlilerin 
te bess ü m tiyle k arş ı la şıy o rs unuz. 
Her taraf pırıl pırıl, kadınların kor­
kulu rüyası olan, utana sıkıla gi­
dilen kadın doğum muayenehane­
si gibi değil burası. İşte tüm bunla­
rı bilen Kadın Doğum Uzmanı 
Fevzi Şen, bu korkuları en asgari 
düzeye indirecek bir mekânı oluş-
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tınmakla başlamış bu işe. Psiko­
log eşi Rana ve dekoratör kuzen­
leri Mustafa Bakırcıoğlu ile birlikte 
ellerinde kumaş parçalan epeyce 
dolaşmışlar. Ama şimdi etraflarına 
bakıp "değd i" diyorlar.
Doğum kontrol= Kürtaj
İstanbul Tıp Fakültesi'nclen 
1977'de mezun olan Fevzi Şen, Al­
manya'da kadın doğum üzerine 
ihtisas yaptıktan sonra Türkiye'ye 
dönmüş. Amerikan Hastanesi, In­
ternational Hastanesi gibi çeşitli 
hastanelerde çalışan Şen, 1992'nin 
temmuz ayında şimdiki muayene­
hanesini açmış. 2000'nin üzerinde 
çocuk sahibi olan Şen, bir de du­
var panosu oluşturmuş. Üstünde 
çocuklarının adları ve resimlerinin 
bulunduğu bu pano, isim arayan 
annelere de bir ölçüde kılavuz 
oluyor. Çocuklarının diyoruz çün­
kü Şen doğumunu yaptırdığı bü­
tün çocukları kendi çocuğu gibi 
gördüğünü söylüyor. Bu muaye­
nehanede kürtaj yapılmıyor. Sade­
ce kürtaj için gelen hastalara ge­
rekli tetkikler yapılıyor. Sonrası ise 
anlaşmalı çalıştığı tam teşekküllü 
bir hastanede gerçekleştiriliyor. 
Çünkü ona göre bu iş çok riskli; 
"Türkiye'de doğum kontrol ile 
kürtaj aynı anlamda kullanılıyor. 
Bu konuda o kadar bilgisiziz ki, 
hangi kesimden olursa olsun ka­
dınlar kendi vücudunu tanımıyor 
maalesef... Oysa kürtaj çok riskli, 
doğum kadar tehlikeli, kanama ve 
hayati riskler olabilir."
Gelen hastalarıyla ilişkisinin 
uzun sürdüğünü hatta daha sonra 
onlara ev gezmelerine gittiğini 
söyleyen Şen, kadın psikolojisin­
den anlayan doktorların daha yar­
dımcı ve başarılı olduklarını belir­
tiyor. Ona göre kadınların bu has­
sas dönemlerinde biraz da naz 
çekmesini bilmek gerekli. Bebek­
lerin anne karnındayken hareket­
leri video kasetine alınıyor, daha 
sonra bu kaset annelere hediye 
ediliyor. Sırf bu yüzden bile gelen 
hastaların olduğu belirtiliyor. Ayrı-
M uayenehanede kullanılan tüm aksesuvarlar H om e -S to re 'dan ve Gorbotı Işıldan , lam balar  
Lami'den. Tablolar Bağdat Caddesi'ndek i P icasso 'dan . M obilya lar İtalyan M obilya  ve  Koleksiyon  dan. 
Danışm a bankosu b ir  Alman dergisinden dizayn edilerek yaptırılm ış. M a lzem e olarak
dişbudak kullanılmış.
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ca bebekleri olmayan aileler üze­
rinde de tedavi çalışmaları yapı­
lıyor. 5-20 yıl arasında çocukları 
olmayan 40'a yakın çift uygulanan 
tedavi sonucunda çocuklarına ka­
vuşmuşlar. Diğer bir olay ise mu­
ayene masalarının bildik, ayakların 
kaldırılarak yerleştirildiği o beyaz 
masalardan olmaması. Ameri­
ka'dan özel getirtilen Midmark 
marka elektrikli jinekolojik masa 
ile bu korku da giderilmiş oluyor. 
Görüntüsü de, kullanım biçimi de 
farklı...
Gelen hastaların biıbirleriyle 
karşılaşmaması da düşünülmüş. 
Özellikle bu konuda sakıncası 
olanlar için mutfak ayrı bir konuk- 
yeri oluvermiş. Pasta ve kekini ya­
nında getiren hastalar mutfakta 
beş çayına gelmişçesine sohbet 
edip, sıra bekliyorlar. Yumuşak 
malzemelerin ve insanı rahatlatan 
pastel renklerin seçilerek oluştu­
rulduğu muayenehane alışılmışla­
rın ne derece doğru olduğu konu­
sunda sorular oluşturuyor. . ■
Jinekolojik masa Amerika 'dan getirtilmiş. Midmark marka 
bu masanın özelliği elektronik olması ve dizayn, kullanım 
açısından diğer masalardan daha rahat olması. Kullanılan 
bütün spekulum araçları ise 36.5 derece ısıda tutacak bir de 
çekmecesi mevcut. Üzerindeki deri temizlenebilir, hijyenik 
bir malzemeden oluşuyor. Muayene odalarındaki 
mobilyalar Delta ve Koleksiyon mağazalarından. Tezgâh 
üstleri izofor, kullanılan lavabolar ise yat lavaboları.
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SAN AT
Annie G. Pertan
Bir sanat yönetmeninin profili
Önce oyuncular vardı. Filmler 
onların adıyla anılırdı. Sonra 
yönetmenlerin saltanat dönemi 
başladı. Şimdi ise daha önce 
filmlerde esamesi okunmayan 
sanat yönetmenlerinin devri 
başlıyor. Artık bir sanat 
yönetmeni, rejisörden rahatlıkla 
filmin çekileceği kadar bazen de 
daha fazla hazırlık süresi 
isteyebiliyor. Ve bu isteği kabul 
eden yönetmenlerin sayısı da 
günden güne artıyor. İşte Annie G. 
Pertan böyle bir sanat yönetmeni. 
Bize düşüncelerini, seçişlerini, 
çalışmalarını ve en son çalıştığı 
film olan Tatlı Betüş 'ü anlattı.
K aranlık bir sinema salonunda oturmuş, heyecan içerisinde filmin başlamasını 
bekliyoruz... Bir süre sonra beklediğimiz an 
geliyor... Ve beyaz perdeden akan görüntü­
lerle kendimizi, 1926 Türkiye'sinde İzmir'de 
buluyoruz. Görüntüler o denli gerçek ki, eski 
İttihatçılardan Abdülkerim Bey ve arkadaşla­
rının Atatürk'e yönelik suikast girişimlerinin 
ve İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanışlarının 
birinci dereceden tanığı olduğumuzu düşü­
nüyoruz. Film bittiğinde ise, bir an asıl ait 
olduğumuz bugüne dönmekte epey zorluk 
çekiyoruz...
Annie G. Pertan Tatlı Betüş "filminde 
Selin rolünü de üslenmiş...
Iİyi ama bizi bir filmde bu kadar 
içine çeken büyünün formülü ne­
rede? Ve neden biz yıllarca yaban­
cı filmleri izlerken film ve kahra­
manlarıyla bütünleşmekte hiçbir 
zorluk çekmeyip, sıra Türk filmle­
rine geldiğinde küçük bir ayrıntıy­
la bir anda filme yabancılaşıp bü­
tün bunların birer kurgu olduğu­
nun farkına vardık hemen? Bu so­
runun cevabı, yabancı filmlerin 
çoğunda anlatılan döneme ve 
hikâyeye uygun atmosferi yarat­
mak için yapılan mega prodüksi­
yonlarda yatıyor.
Kuşkusuz Türkiye'de de son yıl­
larda dekor ve kostümün önemi 
ve bu işleri yapan bir sanat yönet­
menin gerekliliği anlaşıldı. Eski 
filmlerde dekor ve kostüm alelace­
le geçiştirilen bir unsur, sanat yö ­
netmenliği ise adına jeneriklerde 
bile yer verilmeyen bir meslekken 
bugün filmlerde gerekli önemi ve 
yeri almaya başladı. Artık bir IUm­
de sanat yönetmenliği görevini 
üstlenecek kişi, yönetmenden ra­
hatlıkla filmin çekileceği süre ka­
dar bazen de daha fazla hazırlık 
süresi isteyebiliyor. Ve bu isteği 
kabul eden yönetmenlerin sayısı 
da günden güne artıyor.
Her filmde arşiv çalışması
Annie G. Pertan böyle bir sanat 
yönetmeni. Bir filmde çalışmayı 
kabul etmesinin birinci koşulu 
kendisine gerekli hazırlık süresinin 
tanınması. Belli bir hazırlık döne­
mi verilmezse filmi yapmıyor. "Ba-
Kurt Kanunu 'nun üçüncü bölümü 
sahne...
"İnsanlık Sorumu "nclan bir
Solda; 1926'da kurulan İstiklal Mahkemesi’nin 
orijinal fotoğrafı. Üstte; aynı mahkemenin Kurt 
Kanunu 'nda geçen bir sahnesi...
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Sanat yaşamına kostümcülük yaparak başlayan Annie Pertan'm  
ilk çalışması televizyon filmi "Aşk-ı Memnu "...
na çok telefon geliyor, 'yarın baş­
layalım... Yahut üç gün sonra'. Bir­
çok sanat yönetmeni kabul ediyor 
ama ben etmiyorum. Bana çok kı­
sa geliyor" diyor. Zaman konusun­
da anlaştıktan sonra hummalı bir 
faaliyet içerisine giriyor Pertan. İlk 
önce senaryoyu okuyup filmde 
geçen mekânların ve aksesuvarla- 
rın listesini çıkarıyor. Ardından fil­
min çekileceği dönemle ilgili bir 
arşiv çalışması yapıyor. Kitaplar­
dan, eski fotoğraflardan, moda 
dergilerinden, gravürlerden, fresk­
lerden, resimlerden, eski filmler­
den, anılardan, biyografilerden ya­
rarlanıyor. Bu materyallerden o 
dönemin mimariden modaya, ya­
şam biçimi hakkında'fikir edini­
yor. Bu bilgiler ışığında ev ve ak- 
sesuvar seçimini yapıyor. Önemli 
rollerdeki sanatçılara elbiseler dik­
tiriyor. Filmin çekimi başladığında 
hazırlıkların büyük bölümünü ta­
mamlamış olan Pertan için iş bura­
da bitmiyor. Film süresince önemli 
rollerdeki sanatçılardan figüranlara 
hepsinin giydirilmesiyle makyajıy­
la uğraşıyor tek tek. Evler daha 
önce çıkarılan plana göre seçildiği 
için gerekli eşyaların tamamı bu­
lunsa da, çekilen plana göre ba­
zen bazı eşyalar çıkarılıp bazıları 
ekleniyor.
Sanat yönetmeni ne yapar?
"Sanat yönetmeni filmin plastik 
görünümünü hazırlar. Yani dekor, 
aksesuvar, kostüm, saç, makyaj gi­
bi unsurları yoğurur ve oyuncuları 
belli bir zamana ve dünyaya yer­
leştirir" diyen Annie G. Pertan sa­
nat yönetmenliğinin sınırının bura­
ya kadar olmadığını da "Oyuncu­
ların davranışlarına bile, örneğin 
yemek yemesine, konyak kadehini 
tutmasına bile karışabilir" sözleriy­
le anlatıyor. Peki film üzerinde sa­
nat yönetmeninin bu kadar etkili 
olmasını yönetmen nasıl karşılıyor?
Merak ediyoruz. Bu sorumuzu, 
"Filmin yönetmeniyle diyalogumuz 
çok önemli. Bir kere yönetmenin 
hemen ilk toplantılarda bize ne 
düşündüğünü, ne istediğini anlat­
ması lazım. Bir de yönetmenin ba­
na yüzde yüz itimadı olması lâzım. 
Onun bütün görüşlerini alıp yola 
çıkıyorum. Ondan sonra her şeyi 
yapıp ona sunuyorum. Normal 
olarak da hepsi kabul ediliyor. 
Hiçbir değişiklik olmuyor" şeklin­
de yanıtlıyor. Yönetmen dışında 
görüntü yönetmeniyle de iyi bir 
diyalog içerisinde olmak gerektiği­
ni söylüyor. "Çünkü" diyor "Ben 
her şeyi yapıyorum ama sonuçta, 
ışıklardı, görüntüydü her şeyi o 
canlandırıyor. Onun gözü görü­
yor."
Annie G. Pertan'a göre, sanat 
yönetmenliği yapmak için resim, 
içmimari eğitimi yapmak zorunlu 
değil. Ayrıca uzmanlaşmış bir sa­
nat eğitiminden geçmek de yeterli 
değil. "Çok derin birikim, yoğun 
bilgi ve geniş hayat görüşü isteyen 
bir meslek sanat yönetmenliği. 
Her filmde ayrı bir dünya yarat­
mak ve yaşatmak gerekir. Bunun 
için de araştırma yeteneği, kesin 
ve doğru gören bir göz, kültür bi­
rikimi, yaratıcılık, giyim zevki ve 
hatta müziğe duyarlı kulak gerek­
lidir" diyor.
Kim bu Annie G. Pertan?
Babası Norveçli, annesi Yunanlı 
bir Levanten olan Pertan, Türkçe 
dışında beş dil biliyor. Oslo Üni- 
versitesi'nde edebiyat, Sorbonne 
Üniversitesi'nde sanat tarihi öğre­
nimi görmüş. Paris'teyken, ID- 
HEC'te sinema öğrenimi gören ar­
kadaşlarıyla birlikte bazen bir gün­
de üç-dört film izlediği oluyormuş. 
Türkiye'ye döndükten sonra, se­
naryo yazarlığı ve yönetmenlik ya­
pan Ersin Pertan'la evleniyor.
Mesleğe kostümcülük yaparak 
başlıyor sanatçı. Kostümlerini ha­
zırladığı Aşk-ı Memnu adlı TV di­
zisi ilk büyük işi. Hangi sahnede
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hangi oyuncunun ne giyeceğinin 
listesini hazırladığı bu filmin kos­
tümlerinin çizimini de Aklan Z'ye 
kendisi üstlenmiş. Aşağı yukarı ay­
nı dönemlerde yaptığı "Atatürk ve 
İzmir İktisat Kongresi" konulu rek­
lam filmiyle ilgili hoş bir anısı var. 
Burada öylesine inandırıcı bir ça­
lışma yapmış ki, Türk Tarih Kuru­
mu yetkilileri o dönemden kalma 
bir belgesel bulunduğunu sanarak 
heyecana kapılmışlar. Halit Re- 
fiğ'in Vurun Kahpeye ve İhtiras 
Fırtınası filmleriyle kostümcülük 
dönemini noktalamış Pertan. Ar­
dından sanat yönetmenliği dönemi 
başlamış. İlk olarak Başar Sabun- 
cu'nun Kaçamak, ardından Ertem 
Eğilmez'in Arabesk filmi. Arabesk 
için "en zor çalışmamdı" diyor Per­
tan. Çünkü bu film çekildiği sırada 
Ertem Bey çok hastaymış ve filmin 
çoğunu tekerlekli sandalyeyle çek­
miş. Hiç plan ve program yokmuş. 
Her gün ne çekeceklerini önceden 
bilmeden başlıyorlaımış filme. En 
kısa hazırlık dönemi de bu filmde 
olmuş. İki hafta. Ama yine de dö­
nemin en parlak ve para getiren 
komedisi olmuş Arabesk. Ardın­
dan Engin Cezzar'ın Kaldırım Ser­
çesi ve Nesli Çölgeçen'in en son 
filmi İmdat ile Zarife. Liste, İrfan 
Tözüm'ün Devlerin Ölümü ve eşi 
Ersin Pertan'ın yönetmenliğini 
yaptığı Kurt Kanunu ile uzayıp 
gidiyor.
James Runcie'nin çektiği Çocuk­
luk, Annie Pertan'ın sanat yönet­
menliğini üstlenmekten ayrı bir 
keyif ve gurur duyduğu bir film. 
BBC'nin kültür ağırlıklı ikinci ka­
nalındaki, Book Mark adlı dizi için 
çekilen bu film Yaşar Kemal'in ço­
cukluk yıllarını konu ediyor. Dizi­
de her ay dünyaca ünlü bir yazar 
tanıtılıyor. James Runcie, bu film­
den önce aynı dizi için "Umberto 
Eco"yu çekmiş. Çekimi üç hafta 
süren Çocukluk filminin hazırlık 
dönemi bir buçuk ay sürmüş. Ha­
zırlık sürecinde, film ekibiyle bera­
ber, Yaşar Kemal'in doğduğu Ada-
"Arabesk", Annie G. Pertan'ın en zor çalışması olmuş. 
Çünkü film çekildiğinde yönetmen Ertem Eğilmez çok 
hastaymış ve filmin çoğunu tekerlekli sandalyeden 
yönetmiş. Bu yüzden her gün plan program olmadan, 
daha önce ne çekeceklerini bilmeden 
başlıyorlamıış çekime.
"Devlerin Ölümü"filminden bir sahne. Tarık Akan'ı tanıdınız mı?
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Biitiin sahnelerde Amıie G. Pertan'ın titiz kostüm seçişleri 
hakim... Üstte; "Tatlı Betüş"ten bir sahnede Türkan Şoray. 
Altta; 'Tatlı Betüş "te maskeli balodan bir sahne. Maskeli balo 
Hidiv Kasrı iıda çekildi...
na'nın Osmaniye İlçesi'nin Hemite 
Köyü'ne gidip fotoğraf çekmiş, in­
celemelerde bulunmuş Pertan.
"Tatlı Betüş" 1950'lerde ve 
günümüzde geçiyor
Sanatçının en son çalışması ise, 
Atıf Yılmaz'ın Tatlı Betüş filmi. Ni­
san başlarında Show TV'de yayına 
girecek olan Tatlı Betüş yedi bö­
lümden oluşuyor. Aziz Nesin'in 
aynı adlı kitabından uyarlanan fil­
min senaryosunu Ümit Ünal ve 
Atıf Yılmaz yazmış. Hazırlık döne­
mi bir buçuk ay süren Tatlı Betüş, 
1950'lerde geçtiği için Annie Per­
tan bütün dönem filmlerinde yap­
tığı gibi o dönemle ilgili arşjv ça­
lışması yapıyor. Daha sonra senar­
yoyu okuyup filmde kullanılacak 
aksesuvarlann, mekânların listesini 
çıkarıyor. 1950'lere ait, takıdan 
araba plakasına, lambadan telefo­
na birçok aksesuvar hazırlıyor. 
Tam bu noktada aynı döneme ait 
bunca aksesuvarı bir araya getir­
mekte zorlanıp zorlanmadığını so­
ruyoruz. Ama zaman bu derde de 
çare. Çünkü "vakit olunca bulama­
dıklarınızı yaptırma olanağınız var" 
diyor. Ama yine de Türkiye'de bu 
tür aksesuvarları stok eden bir de­
po olmamasından yakınıyor. Kuş­
kusuz bütün bu işleri yalnız başına 
yapmıyor sanatçı. Bu filmde, Talip 
Okçul, Okan Özgen ve özel asista­
nı Türkan Tombul'dan oluşan eki­
bi sanatçının işini epey kolaylaştır­
mış. Tatlı Betüş daha çok oyuncu­
lara dayanan bir film. Bu durum 
filmin hikâyesinden kaynaklanı­
yor. Filmde Tatlı Betüş'e amcasın­
dan büyük bir miras kalır. Bunun 
için yeğeni, halası Tatlı Betüş'ü 
aramak için İstanbul'a gelir ve bir 
gazeteye ilan verir. Gazetede çı­
kan ilan üzerine birçok kişi gelir 
ve her biri Tatlı Betüş'le ilgili farklı 
bir hikâye anlatır. Film bu 
hikâyelere yapılan flasbbackler- 
den oluşuyor. Yani her bölümün 
kendine has bir hikâyesi var. Ve 
bunun seyirciye hemen ulaştırıl­
ması gerekiyor. Öte taraftan bir 
karakterin gelişmesi için vakit yok. 
Bu yüzden oyuncuların kostümle­
rini biraz abartılı yapmış Annie 
Pertan. Rolü 1950'lerde geçen 
önemli oyuncuların kıyafetlerini 
diktirmiş. Geriye kalanların kıya­
fetlerini ise Yeşilçam'ın 40 yıllık 
kostümcüsü Niyazi Er'den kirala­
mış. Kiralamak istedikleri arasında 
istediği gibi bir kıyafet yoksa yine 
Niyazi Er'e bunları diktiriyormuş. 
Bu filmde sadece Türkan Şoray'a 
60 kadar kıyafet diktirilmiş.
Film 50'ye yakın mekânda çekil­
miş. Bu mekânların yarısı ev. Yine 
evler de karakterlere uygun olarak 
seçilmiş. Betüş'ü randevuevinden 
bulup çıkaran çok zengin biri olan 
Mecdi Fettahpaşazade için Paşa-
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DOn gttaMİ «Mr oyundon tonro
Adalet -G. Sarayı açı Üstle; Aınıie G. Pertatı 1954 tarihli bir gazeteye 
farkla yendi 4'1 (O '] Tatlı Betüş "ün fotoğraflarını monte ederken...
F. BahçegalibiKasımpaşac En üstte Türkan Şoray Tatlı Betüş "ün bir sahnesinde...
hahçe'de bir yalı seçilmiş. Başka 
bir bölümde çok zengin bir halı 
tüccarı ile evleniyor Betüş. Bu ye­
ni zengin koca için pek entellektü- 
el olmayan bir ev seçiliyor. Son 
bölümde bir içmimara âşık oluyor. 
O eve mimarların kullandığı alet­
ler, çizimler, planlar gibi eşyalar 
yerleştiriliyor.
Büyük Kulüp, film içerisinde 
çok önemli bir mekân. Çünkü Be- 
tüş'ün maceralarının yarısı burada 
geçiyor. Kocalarıyla orada tanışı­
yor veya onları oraya götürüyor. 
Her bölümde burada önemli bir 
dekor düzenlemesi yapılmış. Bir 
gün eski fişler, o döneme ait oyun 
kâğıtları, çuha masa örtüleriyle bir 
kumarhane yapılıyor... Ertesi gün 
yemekler, yağdan hayvan maket­
leriyle donatılmış masalarla büyük 
bir düğün... Bir başka gün herke­
sin ayrı bir kıyafet giydiği, aksesu- 
varların döneme uygun olarak 
kâğıttan yapıldığı eksiksiz deko­
ruyla bir maskeli balo...
Peki bunca çaba, emek, film bi­
tince neler hissediyor Annie G. 
Pertan. "Bir dünya yaratıyorsun. 
Dönem filmiyse dönem, modern 
filmse modern ama yeniden bir 
dünya yaratıyorsun. Ve bitince o 
dünya bir balon gibi senden ko­
pup gidiyor. Ama önemli olan o 
dünyayı kurabilmek."
Evet sanat yönetmenleri bir 
dünya yaratıyor her filmde. Ve biz 
de "gerçek" hayattan kaçıp kurtul­
mak istediğimizde gidebileceğimiz 
adacıklar buluyoruz kendimize. İyi 
ki filmler var. ■
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Kinetik Bünyamin Özgültekin
Marmara Ü. Resim-İş Bölümü Öğretim Üyesi Bünyamin Özgültekin yenilikçi öncü 
sanatın temsilcilerinden. Sanatçı, klasik resim anlayışının oldukça dışında. 
Teknikle sanatı "kinetik sanat"yapıtlarında birleştiriyor...
Fotoğraflar: Meriç Hacısaffet
Bünyamin Özgültekin 1990'da açtığı Alkent Actual Art galerisinde sadece çağdaş sanat anlayışı ile
üretilmiş yapıtlara yer veriyor...
B ünyamin Özgiiltekin'in yapıt­larını anlamak ve değerlen­
dirmek biraz güç. Çünkü bunlar 
Türkiye'de yaygın olarak uygula­
nan tuval resmi değil. Pek çok ki­
şinin onun yapıtlarının yer aldığı 
bir galeriye ya da atölyeye girdik­
ten sonra sergi nerede diyeceği, 
sanatın sınırlarını aşıp daha evren­
sel bir boyuta ulaşan çağdaş bir 
yaklaşımın ürünleri. Yapıtları alışıl­
mış resim, grafik ve heykel anlayı­
şının ötesinde. Doğadan esinlene­
rek yaratılmış duygusal doğa ya­
nılsamaları ya da algılama gücü­
nün etkisiyle çizgisel olarak şekil­
lendirilmiş nesneler değil. Bir figür 
ya da form gösteren heykel de de­
nemez çalışmalara. Öyleyse nedir 
Özgiiltekin'in yaptıkları?
Sanatçı teknikle sanatı birleştiri­
yor ve "kinetik sanat" örnekleri ve­
riyor bize. "Optik ve kinetik sa­
nat", devinimin ön plana çıktığı 
renkler ve biçimlerin düzenlenişi 
ile göz yanılsamasından doğan es­
tetik anlayışa deniyor. 1960'larda 
ortaya çıkan bu sanat akımında re­
sim, heykel ve hatta mimari bir 
arada kullanılıyor. Bünyamin Öz-
gültekin'in yapıtlarında da bu 
özellik var. Bilimin ve tekniğin 
malzemelerini verilerini, malzeme 
olarak kendi sanatsal amacı için 
kullanıyor. Bu veriler, Özgülte- 
kin'in yapıtlarında bilinen işlevle­
rinden arındırılıp yeni görevlerle 
yükleniyor. Sanatçının bakış ve 
düşünüş açısından sanata yenilik 
katan özgün sanat objelerine dö­
nüşüyor. Zaten Özgültekin'e göre 
sanata yenilik getirmeyen bir yapı­
tın hiçbir önemi yok.
Özgiiltekin'in yeni arayışlar ve 
deneyler şeklinde gelişen bu sa-
Gerilim", 1992, 
120x80 cm
"Fibonacci Merdiveni", 
1989, 260x280x200 cm
D  ünyamirı Özgültekin Ter- 
I  J  carı'da 1951'de doğdu. 
1972'de Gazi Eğitim Enstitü- 
sü'nü birincilikle bitirdi. Aynı 
yıl devlet bursu sınavlarını ka­
zanarak. grafik sanatlar dalın­
da ihtisas yapmak, üzere A l­
manya'ya gitti. Resmi öğrenci 
olarak Goetbe İnstilut'ta bir y ıl 
yabancı d il öğrenim i gördü. 
1973 y ılı kış sömestre için sı­
navlarına girdiği Berlin ve Kas- 
sel Devlet Güzel Sanatlar Fa­
kültelerinin grafik, bölümlerini 
kazandı. Daha geniş olanaklar 
sunan Kassel Devlet Güzel Sa­
natsal çizgiye nasıl geldiğine bakı­
yoruz. Birey olarak yaratıcı sanat 
kuramlarını çok iyi özümsemiş, 
uzun yıllar yurtdışında sanat eğiti­
mi ve eğitimciliği yapmış. Joseph 
Beııys gibi savaş sonrası Alman sa­
natını enternasyonal platformda 
tartışılır konuma getirmiş ünlü sa­
natçılarla beraber çalışmış. Bütün 
bu birikimlerin yanı sıra 20. yüzyı­
lın bilim ve teknolojisi ile de ya­
kından ilgileniyor. Kullandığı mal­
zemelerin yapısını ve hangi tekni­
ğin bu malzemelere uyduğunu 
çok iyi biliyor. Sanatçı kullandığı 
malzemelerle ilgili olarak şunları 
anlatıyor. "Endüstriyel kökenli 
olan her türlü malzemeyi kullanı­
yorum. Özellikle gövdesi olmayan 
ışıkla eşdeğer olan, aslında varlığı 
kabul edilmiş, yer kaplayan ama 
görüntü olarak mevcut olmayan 
şeyler kullanıyorum. Bunların ba­
şında ışık ve pleksiglas geliyor. 
Aslında mevcut olan endüstri içeri­
sindeki her şeyi resme katabilirim. 
Yeter ki düşünceme hizmet etsin."
Çalışmalarının Türkiye'de nasıl 
karşılandığını anlaşılıp anlaşılma­
dığını soruyoruz Özgültekin'e. 
"Ben bunları dünyadaki teknolojik 
gelişme paralelinde, Türkiye'de 
yapıyorum. Türk insanının bir ye­
re gelmesini ve beni anlamasını 
bekleyecek yerde, ben bazı şeyler 
ortaya koyarak, insanların görme­
sini, alışmasını, bir yerlere gelme­
sini sağlamayı amaçlıyorum. Sanat­
çı genel kabulden bağımsız tavır 
almak zorunda ki, bir yere varabil­
sin.
Ayrıca benim asıl yapmak istedi­
ğim, insanları "irrite" etmek, sars­
mak. Bilincinde sarsmak. İnsanın 
bilinci yanılmaya başlayınca, soru 
sormaya ve düşünmeye başlar. İn­
sanları bu duruma, aktif hale geti­
rebilirsem amacıma ulaşmış oluyo­
rum. Çünkü ancak düşünen insan 
geleceğini ve evrimini yaratır." ■
natlar Fakültesi'ni tercih etti. 
Ve 1978 yılında okulca verilen 
en iyi dereceyi alarak, buradan 
mezun oldu. 1979'da Braunsc­
hweig Devlet Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde, Prof. Anved Go- 
rella 'n ın yanında çalışmaya 
başladı. 1980'de Hessen Üniver- 
site'sinde öğretim üyesi olarak 
görev yaptı. 1984'de başladığı 
Marmara Üniversitesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümü'nde balen do­
çent olarak, görev yapmakta. 
Özgültekin, Almanya Sanatçı­
lar Demeği ve Hessen Sanatçı­
lar Birliği üyesi. Yurtdışında 15 
kişisel sergi açtı. Birçok, önemli 
bienale ve karma sergiye katıl­
dı. Yapıtları, Kassel Modem Sa­
natlar, Ankara Resim Heykel, 
İzm ir DYO Resim Heykel müze­
lerinde, devlet koleksiyonunda, 
resmi daireler ve özel koleksi­
yonlarda bulunuyor. Yurtdışm- 
da ve yurtiçinde birçok ödül 
alan sanatçı, Schwann Stabilo 
Resim Yarışması ve Yunus Emre 
Yarışmasından da ödül aldı.
DUYUMLAR
Yarışmalar
Deadlines, cilt 8, sayı 12, MA, ABD
Erskine Ödülü
"Binaların inşaatına veya yeni sosyal, ekolojik este­
tik karakteri olan toplum yapılanmasına katkısı olan" 
kişi ve kuruluşa verilen uluslararası ödül. Son katılma 
tarihi 1 Mayıs 1993. Başvuru: The Svenska Arkitekters 
Riksforbund (Ulusal İsveç Mimarlar Kurumu) Norr- 
landsgatan 18, S - ll l  43 Stockholm. Tel: +46-8-679- 
7230, faks: +46-8-611-4930
Uluslararası Van Alen Öğrenci 
Yarışması
Yazar Byron Bell öğrencilerden Nil Nehri'ni geç­
mek için gerçekçi, kültürel açıdan kabul edilebilir bir 
çözüm bulmalarını istiyor. Ödül, yurtdışında eğitim ve 
gezi imkânı olacak. Son katılma tarihi 7 Mayıs 1993- 
Başvuru: NIAE, Van Alen International Student Design 
Competition, 30 West 22nd St., 6th Floor New York,
NY 10010. Tel: 212-924-700, faks: 212-366-5836
Işıl Dirican Resim Sergisi
Çalışmalarında figüratif bir tavır ortaya koyan sa­
natçı, bütün dünyada geçerliliği olan simgeler yardı­
mıyla resimlerini kurguluyor. Resimlerinde makas, bı­
çak, kamış gibi objeleri kullanan Işıl Dirican, "Bu ob­
jeleri şiddet içerdikleri için, kadınların bilinçaltını etki­
leyen erkeklik iktidarını simgeledikleri için kullanıyo­
rum" diyor. Dirican'ın şiddeti duyumsatan resimleri,
15 Nisan - 15 Mayıs arasında Atatürk Kitaplığı'nda ser­
gilenecek.
Bilkent'te Grafik Tasarım Semineri 
düzenlendi
Bilkent Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümü, grafik tasarımının güncel so­
runlarının tartışılmasını sağlamak amacıyla bir seminer 
düzenledi. Bu yıl İkincisi gerçekleştirilen seminerde, 
lisansüstü öğrencileri bildiri vermeye çağrıldı. Grafik 
tasarımının önemli isimleri ve kültür adamları da ko­
nuşmacı olarak seminere davet edildi. "Soru Havuzu: 
Görüntünün Ötesi" başlıklı seminerin konusu son 
günlerde gündemde olan kimlik sorunu üzerineydi.
Graphis Yarışması
Graphis Press, "Graphis Afiş'99 Yanşması"nı düzen­
liyor. Yarışmaya sergi, film, müzik, tiyatro konulu kül­
tür afişi, tüketim malları, promosyon konulu reklam 
afişi ve eğitim, konferans, siyaset konulu sosyal afiş­
lerle katılabilinir. Gönderilen çalışmalar, 1 Mayıs 1992 
ve 30 Nisan 1993 arasında gerçekleştirilmiş işler olma­
lı. Graphis Press ayrıca "Yıllık Rapor Dört Yarışmasını 
düzenliyor. 1 Mayıs 1991 ve 30 Nisan 1993 arasında 
gerçekleştirilmiş olan, tüm yıllık raporlar, broşürler ve 
benzeri malzemeler yarışmaya gönderilebilir. Bu ya­
rışmalara tek çalışmanın katılma fiyatı 15 İsveç Frankı. 
Öğrenci belgesinin kopyasını gönderen öğrenciler üc­
retsiz katılabilir. Son katılma tarihi 30 Nisan 1993- Bil­
gi ve başvuru için: Graphis Press Corp., 107 DuFours- 
trasse, 8008 Zürih, İsviçre.
Pardon!..
Geçen sayımızda:
"Toplumlar için uzun süreli çözümler" konulu yarış­
manın son başvurma tarihini 30 Nisan olarak belirt­
miştik. Deadlirıed tan gelen bilgilere göre son başvur­
ma tarihini 1 Nisan olarak düzeltiyoruz.
"Türkiye Bir Trekking Cennetidir" başlıklı haberin, 
fotoğraf ve bilgileri Sayın Faaık Akbaş'tan alınmıştır.
Soru Ham II
İkinci Bilkeol Grafik Tenorun Semineri 
10-11-12 M a il 1993 
Silken» Üniversitesi 
Güzel Sanalı«  Tosorim ve Mim arlık Fakültesi
G rafik  Tasarım Bolümü
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Hatice Aslan Odabaşı Resim 
Sergisi
Sanatçı yapıtlarında özgün, yarı soyut bir figüratif 
çalışma sergiliyor. Odabaşı'nın resimlerinde yaşantı­
mızdan kesitler sunuluyor. Sergi 2-21 Nisan arası Ümit 
Yaşar Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.
Kartpostal Koleksiyonundan 
Seçmeler Sergisi
Serginin bu ay- 
ki konusu 
"Dervişler". 
Türkçeye Fran­
sızca'dan girmiş 
olan "derviş" 
aslında dilenci 
anlamına geli­
yor. Ancak 
"derviş" sözcü­
ğü İslam dün­
yasında "tarikat 
mensubu" ola­
rak yaygınlaş­
mış. Bu derviş­
lerin, taçları, 
hırkaları, asaları 
ve bellerine 
bağladıkları ur­
ganlarla hangi 
tarikata men­
sup oldukları anlaşılırmış. Bu dervişlerden günümüze 
kalan kartpostalların yer aldığı sergiyi, İstanbul Bii- 
yükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda 15 Nisan'a 
kadar izleyebilirsiniz.
Fransız Kültür Merkezi nde 
bu ay...
Akdeniz Kimliği Fotoğraf Sergisi
Sergide, Akdeniz ülkelerinden aralarında Türki­
ye'den Orhan Alptürk, Tevfik Ataman, Şakir Eczacıba- 
şı, Aramis Kalay ve Çerkeş Karadağ'ında bulunduğu 
6l sanatçının fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca sergi komi­
seri Gilbert Beauge serginin açılışı dolayısıyla İstan­
bul'a gelecek ve "Akdeniz'de Fotoğraf sanatının Tarih­
çesi: Zorluklar ve Paradokslar" konulu bir konferans 
verecek. Pazar dışında her gün açık olacak olan sergi 
1-15 Nisan arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel 
Sabancı Kültür Merkezi'nde izlenebilir.
Michel Tournier anlatıyor...
Goncourt Akademisyeni, Aulnes Kralı, Tanrımr, 
Rüzgârı, Pasifik'te Cuma ve Mitlerin yaratıcısı Michel 
Tournier idealindeki kütüphaneden söz edecek. İste­
yenler 20 Nisan Salı, 19.00'da Fransız Kültür Merke­
zi'nde kendisini dinleyebilir.
Musique Oblique Topluluğu
Topluluk, I. Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali çer­
çevesinde bir konser verecek. 1982'de kurulan toplu­
luğun repertuvarında daha çok romantizm sonu ve 
XX. yüzyıl eserleri yer alıyor. Ayırım yapmaksızın bu 
iki devrin tüm akımlarını inceleyen topluluk, tanınma­
mış ve unutulmuş kompozitörlerin de eserlerini reper- 
tuvarlarına almış. Kemanda Elisabeth Glab, viyolon­
selde Isabelle Veyrier, piyanoda Alice Ader ve klar­
nette Remi Lemer'in yer aldığı topluluğun konseri 15 
Nisan Salı, 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salo- 
nu'nda.
"Okuyan Kız"
Fransız Kültür Merkezi,
Michel Deville'in 1988 yapımı 
La Lectrite ( Okuyan Kız) fil­
mini gösterecek. Türkiye'de 
ilk kez vizyona girecek olan 
filmin başrollerini Miou-Miou,
Maria Casares ve Pierre Dux 
paylaşıyor. Okuyan K ız  
Türkçe altyazılı olarak, 19 Ni­
san Pazartesi, 22 Nisan Per­
şembe, 26 Nisan Pazartesi, 27 
Nisan Salı ve 28 Nisan Çar­
şamba günleri Fransız Kültür 
Merkezi'nde gösterilecek.
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SUMMARY
Ayaspaşa
A teacher of history
Summary o f  pages 18-25
Can history be read like a story 
and can a street curving among its 
houses be the hero o f  the story? 
When we visited Ayaspaşa where 
silver and indigo interlock and 
saw Gümüşsüyü Street which fo r  
centuries has played the leading 
role in this area, we understood 
that anything is possible. This issue 
o f  Arkitekt is predominantly about 
Istanbul's w onderful quarter, 
Ayaspaşa. It was difficult enough 
to f i t  this all into one issue. But a 
page? In this short summary we 
can only present a glimpse o f  the 
real story.
After Istanbul was conquered, 
the area within the Galata walls 
was designated for the non-Mos­
lems. By the 19th century, the en­
closed area had completely filled 
with consulates and their churches 
and the surroundings were mostly 
cemeteries. There were also fre­
quent fires in the area. In 1870, 
"Harik-i Kebir," the great fire, 
turned Beyoğlu into a vacant lot. 
The German Consulate was 
among the buildings destroyed. A 
new place had to be found.
This new construction was the 
start o f Ayaspaşa. The new Ger­
man Consulate was started in 1874 
and finished four years later. Be­
cause of the Prussian eagle sculp­
tures on the roof, the people 
called the building "The Palace 
With Birds."
The Dolmabahçe Palace was 
built in 1Ö55. A long, dusty road 
connecting the Palace to Beyoğlu 
split the Ayaspaşa Cemetry into 
two. This dusty road is now İnönü 
Street, also known as Gümüşsüyü 
Street. Civilians weren't allowed to 
build in the area behind the palac-
Gümüşsuyu, silver and indigo
es. The Gümüşsüyü Street was al­
so important as it marked the 
southwestern border o f the pe­
riphery o f the newly-settled area.
Once the Germans had built 
their consulate, the Italians decid­
ed that they wanted to build a 
consulate alongside. However, 
when it was built, it was sold to 
the Ottomans for some unknown 
reason. This building became 
known as the Harciye Konak and 
many people, including Ahmet 
Tevfik Paşa, Asım Turgut, and his 
Austrian wife Leyla (Letta), lived 
in this building during the time it 
was the Harciye Konak. In 1911 
the building burned down and 
only the brick wings on the left 
and right survived the fire. Later, 
Tevfik Paşa and his family moved 
back into these wings.
These two buildings are also 
proof o f the intimacy between the 
Ottoman Empire and Germany, 
both prior to and during World 
War I. But, along with the war, 
both buildings were defeated and 
the Prussian eagles were removed 
from the rooftop.
As the cemeteries were being 
sold and as the civilians began
moving into the area, the people 
living in the Tevfik Paşa Konak 
started looking for ways to over­
come their financial problems. 
They built the Park Hotel on what 
was the site o f the "Konak". Start­
ing from 1935, the hotel became 
one of the most "in" places in the 
city and it was frequented by the 
rich and famous, Atatürk among 
them. The year Atatürk died, the 
great Turkish poet, Yahya Kemal 
Beyatli, moved into the Park Hotel 
and spent 20 years in Room 75. 
He sat at the bar in the evenings 
and everyone got into line to have 
a chance to chat with him.
During the 1940's, the area be­
came one o f the most important 
sections o f Istanbul's new central 
business district. In the 1950’s a 
new life style started in Ayaspaşa. 
The then Prime Minister and head 
o f the Democratic Party, Adnan 
Menderes, also spent a lot o f time 
at the hotel and once even held 
cabinet meetings here. Soon the 
area behind the hotel began filling 
up with buildings and the hotel it­
self started to become history. In 
1981 the hotel was torn down, al­
lowing the "Monster o f Ayaspaşa" 
to be born.
The new construction site hov­
ers over Ayaspaşa, much like a 
big black cloud, and is actually 
the site o f an office skyscraper, 
not a hotel. Is this, then, an exam­
ple o f what the sociologists call 
"succession and invasion" o f a site 
o f dwellings by offices and other 
commercial buildings?
But the real Ayaspaşa "art o f liv­
ing" lies in the buildings which 
live in the shadow o f the two fa­
mous buildings. The people in 
this street are in Istanbul, yet are 
very far from it. They are far from 
the sea, yet they seem to be right 
in it. They share one common sus­
picion: "Will the monster which 
swallowed up the street, one day 
swallow all o f Ayaspaşa as well?"
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